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7 1  Einleitung 
1.1  Erhebungsbereich und 
Begriffsbestimmungen 
1.1.1  Erhebungsbereich 
Die  Erhebung  basiert  auf  den  Angaben  der  EGKS-Unter-
nehmen, auf die am  31.  Dezember 2000 etwa 97  %  der ge-
samten  Kohleforderung sowie fast die gesamte Rohstahler-
zeugung  und  fast  aile  dem  EGKS-Vertrag  unterliegenden 
Fertigerzeugnisse  entfielen.  Die  Ergebnisse  der  Erhebung 
sind auf der Ebene der Regionen (Kohlenbergbau) bzw. auf 
der  Ebene  der  Mitgliedstaaten  (Eisen- und  Stahlindustrie) 
aggregiert. Die Daten fOr die einzelnen Unternehmen werden 
im  Rahmen  der begrundeten Stellungnahmen entsprechend 
Artikel  54  EGKS-Vertrag verwendet. 
1.1.2  Begriffsbestimmungen 
1. 1.2. 1  Klassifizierung der lnvestitionsvorhaben 
In  ihren Antworten im  Erhebungsfragebogen sollten die Un-
ternehmen  bei  der Angabe  ihrer  lnvestitionsaufwendungen 
und  Produktionsmoglichkeiten nach drei  Kategorien von  ln-
vestitionsvorhaben unterscheiden: 
vor dem  i.  Januar 2001  beendete  oder  in  Angriff  ge-
nommene lnvestitionen (Kategorie A); 
beschlossene,  aber  am  1.  Januar  2001  noch  nicht  in 
Angriff genommene lnvestitionen (Kategorie B); 
andere  lnvestitionen,  deren  lnangriffnahme  zwischen 
dem 1.  Januar 2001  und  dem 31.  Dezember 2004 ge-
plant ist (Kategorie C). 
1. 1.2.2  lnvestitionsaufwendungen 
Als  lnvestitionsaufwendungen  werden  die verbuchten  oder 
zu  verbuchenden Aufwendungen betrachtet, die auf der Ak-
tivseite der Bilahzen  als  Bestandteil  des Anlagevermogens 
im jeweiligen Beobachtungsjahr zu  den in  diesem Jahr ubli-
chen Preisen erscheinen, ausgenommen der Bau von Arbei-
terwohnungen, der Erwerb von  Beteiligungen sowie lnvesti-
tionen,  die  sich  nicht  unmittelbar auf die  Erzeugnisse  des 
EGKS-Vertrags beziehen. 
1. 1.2.3  Technische Daten 
Die angegebenen Forder- bzw. Produktionsmoglichkeiten er-
geben sich fur das jeweilige Jahr aus der Durchfuhrung der ln-
vestitionen der Kategorien A und B. 
STEINKOHLE: F0RDERM0GLICHKEITEN 
Die angegebenen Zahlen  entsprechen der technisch  mogli-
chen maximalen Nettof6rderung, d. h. der Fordermenge, die 
unter Berucksichtigung  der vorhandenen  technischen  Aus-
stattung (unter Tage,  uber Tage, Aufbereitung) und unbeein-
flusst durch Absatzschwierigkeiten, Streiks oder Arbeitskraf-
temangel gewahrleistet ist. 
Hinweis: Die Daten zur Fordermenge werden in metrischen t, 
berechnet auf der Basis der Formel ,Tonne = auf den Markt 
gebrachte Tonne", angegeben. 
Nicht berucksichtigt wurde in  der Erhebung eine  Reihe  von 
Zechen  mit nur geringer Forderung,  darunter die deutschen 
,Kieinzechen" und  die ,licensed mines" im  Vereinigten  Ko-
nigreich. 
KOKS: PRODUKTIONSMOGLICHKEITEN 
Die angegebenen Zahlen  beziehen sich auf die hochstmog-
liche  Jahreserzeugung  von  Koks,  die  mit  den  zum  Beob-
achtungszeitpunkt  in  Betrieb  befindlichen  Anlagen  unter 
Berucksichtigung der fur die eingesetzte Kokskohle kurzest-
moglichen Backzeit zu  erreichen ware.  Hierbei  ist auch  der 
Zustand der C>fen  selbst und der diesen vor- und nachgela-
gerten  Einrichtungen  zu  berucksichtigen.  Die  Absatzmog-
lichkeiten  der  Kokereierzeugnisse  und  die  Versorgung  mit 
Grundstoffen werden dabei als  gesichert angesehen. 
EISENERZ:  FORDERMOGLICHKEITEN 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der laufenden  maxi-
malen  Forderung  der einzelnen  Zechen  unter Berucksichti-
gung  der  moglichen  Leistung  der  verschiedenen  Anlagen 
(unter Tage,  uber Tage, Aufbereitung, soweit nur aufbereite-
tes Erz  verkauft wird). 
SINTER,  GUSSEISEN,  ROHSTAHL UND WALZSTAHLERZEUGNISSE: 
PRODUKTIONSMOGLICHKEITEN 
Die Produktionsmoglichkeiten fOr Sinter, Gusseisen, Rohstahl 
und Walzstahlerzeugnisse entsprechen der hochstmoglichen 
Erzeugung, die tatsachlich mit der Gesamtheit der Anlagen er-
reicht werden kann, und zwar unter Berucksichtigung der Eng-
passe,  die  bei  einer Anlage  auftreten  und  andere  Anlagen 
nachteilig beeinflussen konnen. Diese hochstmogliche Erzeu-
gung wird wie folgt definiert: 
,Die hochstmogliche Erzeugung (HME)  ist die Hochsterzeu-
gung, die im Laufe des betreffenden Jahres bei gewohnlichen 
Arbeitsbedingungen unter Berucksichtigung der Reparaturen, 
der lnstandhaltung und der normalen Urlaubszeit mit den zu 
Beg inn des Jahres verfugbaren Anlagen und bei gleichzeitiger 
Einbeziehung der zusatzlichen Produktion durch die in Betrieb 
zu  stellenden Anlagen sowie unter Berucksichtigung der be-
stehenden, im Laufe des Jahres jedoch endgUitig stillzulegen-
den Anlagen erzielt werden kann." 
Die  Feststellung der Produktion muss auf der wahrscheinli-
chen  Zusammensetzung  der  Einsatzstoffe  fur  jede  der  in 
9 Frage  kommenden  Anlagen  sowie  auf der Annahme  beru- 1.1.3  Erlauterungen zu den Zahlen fOr die lnvestitions-
aufwendungen in den Jahren 1999 und 2000  hen, dass die Aohstoffe verfOgbar sind. 
Die  Angaben  zu  den  maximalen  Produktionsmoglichkeiten 
von  Hochofen und Stahlwerken  umschlieBen  Gusseisenlie-
ferungen an  aile Stahlwerke und nicht nur - zum Beispiel -
an  die Stahlwerke, die sich auf demselben Gelande wie die 
HochOfen befinden. 
Bei  den  Schatzungen  der  Produktionsmoglichkeiten  der 
Walzwerke werden samtliche normalen Halbzeuglieferungen 
an  die Walzwerke - und  nicht nur diejenigen  von  benach-
barten Stahlwerken - berOcksichtigt. 
Die  Produktionsmoglichkeiten  der Walzwerke  hangen  dar-
Ober  hinaus  von  den  Querschnitten,  den  metallurgischen 
Qualitaten und den Breiten der eingesetzten Materialien so-
wie  von  den  herzustellenden  Erzeugnissen  ab.  Unterneh-
men, die sich zu  einer Vorausschatzung der kOnftigen Nach-
frage nicht in der Lage gesehen haben, wurden aufgefordert, 
bei  der AufschiOsselung  innerhalb des Walzwerkes und tor 
die verschiedenen  Einsatzmaterialien  und  hergestellten  Er-
zeugnisse vom Stand von 2000 auszugehen. 
1.2  ECU/EUR 
Der bis Ende 1998 geltende ECU ist eine Korbwahrung, die 
sich wie tolgt aus festgelegten Anteilen der Wahrungen der 
EU-Lander zusammensetzt 
BEF 
DKK 
OEM 
GAD 
3,301 
0,1976 
0,6242 
1,440 
PTE 
FAF 
NLG 
IEP 
Land 
1,393 
1,332 
0,2198 
0,008552 
Belgique/Belgie ............. 
Dan mark  ................. 
Deutschland  .............. 
Ellada  •••••••• 0  0  •••  0  ••••• 
Espana  .................. 
France  .................. 
Ireland  .................. 
ltalia  .................... 
Luxembourg  .............. 
Nederland ................. 
Osterreich  ................ 
Portugal  ................. 
Suomi/Finland  ............. 
Sverige  .................. 
United Kingdom  ............ 
10 
LUF 
ITL 
ESP 
GBP 
Wahrung 
BEF 
DKK 
OEM 
GAD 
ESP 
FAF 
IEP 
ITL 
LUF 
NLG 
ATS 
PTE 
FIM 
SEK 
GBP 
0,130 
151,8 
6,885 
0,08784 
1997 
40,533 
7,484 
1,964 
309,355 
165;887 
6,613 
0,748 
1,929 
40,533 
2,211 
13,824 
198,589 
5,881 
8,651 
0,692 
Zu beachten ist, dass sich die in diesem Bericht angegebenen 
Zahlen fur lnvestitionsaufwendungen in den Jahren 1999 und 
2000 von denen im Bericht tor 2000 unterscheiden konnen. 
Datur gibt es drei Hauptgrunde: 
•  tor das Jahr 1999 haben  moglicherweise einige Unter-
nehmen ihre Zahlen des Bilanzabschlusses berichtigt; 
•  tor das -Jahr  2000 sind Abweichungen  von  den  am  1. 
Januar des Jahres eingereichten Vorausschatzungen an 
vielen  Stellen denkbar; 
•  fUr das Jahr 2001  kann es bei einigen Landeswahrungen 
Unterschiede zwischen den realen Wechselkursen zum 
Euro und den bei den Vorausschatzungen Ober die lnves-
titionsaufwendungen zugrunde gelegten Kursen geben. 
Der Gegenwert des ECU  in einer beliebigen Landeswahrung 
ist gleich der Summe der in  dieser Wahrung  angegebenen 
Betrage der einzelnen Korbwahrungen. 
Die zur Umrechnung verwendeten Durchschnittswerte sind nach-
stehender Tabelle zu  entnehmen. Ab 1999 erfolgt die Umrech-
nung anhand des in der nachstehenden Tabelle genannten Euro-
Kurses der einzelnen Landeswahrungen vom 1. Januar 1999: 
1998  1999  2000  2001 
40,621  40,340  40,340  40,340 
7,499  7,449  7,443  7,452 
1,969  1,956  1,956  1,956 
330,731  329,689  330,250  34Q,750 
167,184  166,386  166,386  166,386 
6;601  6,560  6,560  6,560 
0,786  0,788  0,788  0,788 
1,944  1,936  1,936  1,936 
40,621  40,340  40,340  40,340 
2,220  2,204.  2,204  2,204 
13,854  13,760  13,760  13,760 
201,695  200,482  200,482  200,482 
5,983  5,946  5,946  5,946 
8,916  9,488  8,564  9,246 
0,676  0,705  0,623  0,620 2  Die wirtschaftliche Lage in der Europaischen Union 
im Jahre 2000 
Getragen  von  der Starke  des  Binnenmarktes  und  der Zu-
nahme  der  weltweiten  Nachfrage  konnte  die  Europaische 
Union  im  Jahre 2000 die seit  zehn  Jahren  gunstigste Wirt-
schaftsentwicklung verzeichnen. 
Nach einem  Hochststand von  7,3  %  im  Mai 2000 sank das 
Wachstum der lndustrieproduktion in  der EU  jedoch wieder 
auf Jahresdurchschnittswerte von 4 bis 5 %.  Das Vertrauen 
der  Verbraucher  verschlechterte  sich  im  September  vor-
ubergehend,  festigte sich  aber im  Oktober wieder.  Obwohl 
die Vertrauenswerte  in  der  Regel  in  der  Nahe  dieser  Re-
kordwerte blieben,  deutete eine  Reihe  von  Indikatoren  be-
reits  darauf hin,  dass das Wirtschaftswachstum  in  der Uni-
on  im  2.  Quartal  des  Jahres  2000  wahrscheinlich  seinen 
Hohepunkt erreicht  hatte und  dass  sich  das  Tempo - ins-
besondere aufgrund der die Wirtschaft schwer belastenden 
Olrechnung - verlangsamen wurde. 
Das  durchschnittliche Wachstum des BIP  in  der EU  erhoh-
te sich  im  Jahre 2000 auf 3,4  %.  Das  ist der hochste Wert 
seit  1989.  Diese  Expansion  basiert auf einer robusten  Bin-
nennachfrage,  die  durch  die  langfristig  stabilen  Zinssatze 
noch  erhoht  wurde,  und  auf einem  weltweiten  Wachstum, 
das zu  hohen Exportleistungen tuhrte. 
lm  Jahre 2000 wurden  in  der Union  etwa 2,4  Mio.  Arbeits-
platze geschaffen.  Das  ist ein  sehr gutes Ergebnis.  Die  Ar-
beitslosenquote  betrug  8,4 %.  Die  Dynamik  der Schaffung 
von  Arbeitsplatzen  durfte  sich  - trotz  einer  geringen  Ver-
langsamung - im Jahre 2001  auf dem bisherigen Stand hal-
ten  und die Arbeitslosenquote 2001  auf 7,8% sinken. 
Wahrend der harmonisierte Verbraucherpreisindex in der Eu-
rozone  1999  um  knapp  1,1  %  gestiegen  war,  lag  die  An-
stiegsrate  im  Jahre 2000  bei  2,3 %.  Das  kraftige  Anziehen 
der lmportpreise als Folge der hohen Olpreise und der Kurs-
verlust  des  Euro  sind  die Hauptgrunde  fUr  dieses  Wieder-
aufflammen der Inflation.  Die  unterliegende Inflation scheint 
dagegen  sehr  viel  moderater  zu  sein.  Nach  den  Voraus-
schatzungen wird die  lnflationsrate im  nachsten Jahr in  der 
Eurozone ein  Niveau von  2,2 %  erreichen. 
Die Haushaltssalden haben sich in der Union stark verbessert: 
Nach einem  Defizit des BIP von  0, 7 % im Jahre 1999 ist im 
Jahre 2000 ein  Oberschuss von 1,2% festzustellen, der zum 
graBen Teil auf die durch den Verkauf der Mobilfunklizenzen 
(UMTS) erzielten Einnahmen zuruckzutuhren ist. lm nachsten 
Jahr durfte  sich  der Haushaltsuberschuss dagegen  verrin-
gern. Die guten Ergebnisse von 2000 sind-neben der bereits 
erwahnten besohderen Komponente- groBtenteils auf die im 
Vergleich zu  den Vorausschatzungen hoheren Steuereinnah-
men zuruckzutuhren, die der in einigen Mitgliedstaaten beob-
achteten Tendenz zur Steuersenkung geschuldet sind. 
11 3  Standorte der Steinkohlengewinnung 
3.1  Der Markt 
Die  Gesamtnachfrage  nach  Primarenergie,  angegeben  als 
Brutto-lnlandsverbrauch in  der Gemeinschaft, ist gegenOber 
1999 gestiegen.  Dabei  zeigen  sich  positive Veranderungen 
(zwischen 1 % und 5 %) in  der Nachfrage nach allen Brenn-
stoffarten auBer  nach  Steinkohle,  fOr  die ein  ROckgang  um 
5,3  %  zu  verzeichnen  ist. 
Brutto-lnlandsverbrauch von Energie in der Gemeinschaft (1) 
1999 
Brennstoffart  Mio. t  Roa 
Steinkohle  162,8 
Braunkohle  47,4 
Erdol  562,8 
Erdgas  333,3 
Kernenergie  218,4 
Sonstige  89,7 
lnsgesamt  1' 423,3 
(')  Daten von  Eurostat. 
t  Rca = Tonne Roholaquivalent 
lm Jahre 2000 ist ein energischer Anstieg der Energiepreise 
festzustellen.  Die  Roholpreise  schnellten  aufgrund  der von 
den  Erdolproduzenten  eingehaltenen  Disziplin  und  der ge-
stiegenen  Nachfrage seitens der Vereinigten Staaten  in  die 
Hohe.  Die in  zahlreichen vertraglichen Vereinbarungen fest-
gelegten .  Erdgaspreise  folgten  dem  Anstieg  der  Preise  fOr 
Erdol,  wahrend  die Kohlepreise  im  Gefolge der Erdolpreise 
weniger steil anstiegen und schnell wieder die Normalwerte 
erreichten. 
Trotzdem  verlieren  die  festen  Brennstoffe  gegenuber dem 
Erdgas  auf dem  Energiebinnenmarkt  weiter an  Bedeutung. 
Nach  den  Vorausschatzungen  sollte  ihr  Marktanteil  nach 
15,4%  im  Jahre  1999  auf  14,7%  im  Jahre  2000  und 
schlieBiich auf 14,5 %  im Jahre 2001  fallen.  Dieser geringe-
re  ROckgang  ist  auf die gunstigen  Preise  fOr  feste  Brenn-
stoffe gegenOber denen fOr  Erdgas zurOckzufOhren. 
Die Gesamtlieferungen von  Kohle sind im  Jahre 2000 Ieicht 
angestiegen  und  betragen 256,1  Mio. t.  Der Bedarf an  im-
portierter Kesselkohle (die den groBten Anteil des Angebots 
an  Kesselkohle  ausmacht)  belief  sich  auf  1  04  Mio.  t  ge-
genOber 99 Mio. t  im  Jahre 1999. 
Nach  den  Vorausschiitzungen  sollte  der Kohlebedarf 2001 
auf etwa 254,5 Mio. t  zuruckgehen.  Durch die starken Nie-
derschlage im Herbst  und im Winter 2000 reichten die Was-
serreserven in  Schweden, Frankreich, Spanien und Portugal 
jedoch aus,  um  ein  hohes  MaB  an  Hydroenergie zu  erzeu-
gen. Dagegen stellt sich die Lage in  Deutschland, ltalien und 
2000  ~ 
Mio. t  Roa  % 
154,1  -5,3 
47,9  + 1  '1 
565,1  + 0,4 
349,4  + 4,8 
223,1  + 2,2 
92,0  + 2,6 
1 441,2  + 1,3 
im  Vereinigten Konigreich zum Teil anders dar. Hier wird die 
Produktion der Kohlekraftwerke in  Zukunft durch den gOns-
tigen  Kohlepreis angekurbelt. 
Auf  den  internationalen  Markten  haben  die  Rationalisie-
rungsmaBnahmen  der  Lieferanten  von  Kessel- und  Koks-
kohle  sowie  die fehlenden  lnvestitionen  in  neue  Bergbau-
projekte dazu gefOhrt,  dass das Angebot die Nachfrage ein-
geholt hat und die Preise fOr  Kesselkohle im Jahre 2000 an-
gestiegen  sind.  Nach  dl3n  Vorausschatzungen  durften  die 
Preise - aufgrund der regen  Binnennachfrage in  den Verei-
nigten  Staaten,  die durch eine  Zunahme der Kohleimporte 
abgedeckt wird - auf hohem Niveau verharren. 
Der Verbrauch fester Brennstoffe geht sowohl in  den priva-
ten Haushalten als auch in  der gewerblichen Wirtschaft wei-
ter zuruck.  Sie  werden  durch  Erdgas ersetzt.  In  den  priva-
ten Haushalten geschieht dies im Wesentlichen der Einfach-
heit  halber,  wahrend  in  der  gewerblichen  Wirtschaft  zwei 
Faktoren zum Tragen kommen, namlich der insgesamt nied-
rigere  Gaspreis und die geringeren Kosten  fOr  lnvestitionen 
in  die Anlagen. 
lnzwischen  weisen  einige  Anzeichen  darauf  hin,  dass  im 
Vereinigten  Konigreich  die  industriellen  Nutzer  Kohlekraft-
werke,  die bereits stillgelegt worden waren  oder deren  Be-
trieb eingeschrankt wurde,  reaktivieren  werden. 
Die  Kohleeinfuhren  waren  im  Jahre 2000  mit 169,1  Mio.  t 
hoher  als  1999.  Nach  den  Vorausschatzungen  durften  sie 
2001  sogar 182 Mio. t  erreichen. 
13 Aufgrund der hohen  Forderkosten und der starken  Binnen-
nachfrage in den Vereinigten Staaten gehen die lmporte von 
Kessel- und Kokskohle aus den USA weiter zuruck. 
Auf dem Kesselkohlemarkt werden die 1m porte aus den USA 
durch Kohle aus Sudamerika und Sudafrika, auf dem Koks-
kohlemarkt  durch  australische  Kohle  und  - in  geringerem 
MaBe - durch kanadische Kohle ersetzt. 
3.2  lnvestitionen und 
Produktionsmoglichkeiten 
Die Umstrukturierung des Steinkohlenbergbaus mit dem Ziel 
der  Senkung  der Produktionskosteh  oder  ersatzweise  bei 
Nichterreichen der entsprechenden Ziele einer Verringerung 
der  ProduktionskapaziUiten  wurde  fortgesetzt.  Zur  Stein-
kohlenforderung  in  Europa tragen  nur noch vier  Forderlan-
der  bei:  Deutschland,  das  \,fereinigte  Konigreich,  Spanien 
und Frankreich. 
Die lnvestitionsaufwendungen beliefen sich im Jahre 2000 auf 
329,6 Mio. EUR. Dies ist ein Ruckgang um 30,4% gegenuber 
dem Vorjahr, von dem aile Forderlander betroffen sind. 
Fur 2001  weisen die Vorausschatzungen eine erhebliche Zu-
nahme  der lnvestitionsaufwendungen auf,  die sich auf 419 
Mio.  EUR  belaufen. 
Trotz  der  intensiven  Bemuhungen  um  eine  Produktivitats-
steigerung·,  die  Forderunternehmen  sowohl  in  technologi-
scher als  auch  in  organisatorischer  Hinsicht unternommen 
haben, ist festzustellen, dass das Ziel eines im  internationa-
len Vergleich wettbewerbsfahigen gemeinschaftlichen Stein-
kohlenbergbaus fUr den gr6Bten Teil der Gemeinschaftspro-
duktion nicht mehr erreicht werden kann. 
Die  allmahliche  Erschopfung  der  am  leichtesten  zugangli-
chen Vorkommen verbunden mit der Stabilitat der Preise auf 
den  internationalen Markten haben dazu gefUhrt,  dass sich 
der Abstand  zwischen  den  Forderkosten  des Steinkohlen-
bergbaus der Gemeinschaft und  den  Kohlepreisen  auf den 
internationalen Markten im  Laufe der Jahre nicht verringert, 
sondern  vergr6Bert  hat.  Die  einzige  Moglichkeit,  die Beihil-
fen  zu  begrenzen,  besteht darin,  die  Fordertatigkeit in  den 
am  starksten defizitaren Zechen schrittweise zuruckzufahren 
bzw. ganz einzustellen. 
Die Steinkohlenproduktion liegt somit im Jahre 2000 bei 85,8 
Mio. t,  wahrend sich die Fordermoglichkeiten auf 97,7 Mio. t 
beziffern, was einem Ruckgang um 13,1 % entspricht. Die For-
dermoglichkeiten werden sich im Jahre 2001 welter verringern. 
I. 
In  Deutschland bleibt  nach  der Fusion  der gr6Bten  Berg-
bauunternehmen  im  Jahre  1998,  namlich  Rulirkohle  im 
Ruhrrevier,  Preussag  Anthrazit im lbbenburener Revier und 
die Saarbergwerke im Saarland,  nur noch ein  Unternehmen 
ubrig,  die  Deutsche  Steinkohle  AG,  in  der  13  Zechen  zu-
sammengeschlossen  sind  und  die Ende  2000  etwa 58 100 
Person en,  davon 29 400 unter Tage, beschaftigte. 
Der von den Unternehmen angekundigte Plan sieht eine wei-
tere Absenkung  der Produktion auf ca.  20 %  bis zum  Jahr 
2002  sowie einen  Abbau  der Belegschaften auf insgesamt 
47 000  Beschaftigte vor.  lm  Jahre 2005  wird  sich  die Pro-
duktion nur noch auf 25 Mio. t belaufen; lediglich noch zehn 
Bergwerke mit 36 000 Beschaftigten werden weiterhin in Be-
trieb sein.  lm Laufe des Jahres hat die deutsche Regierung 
wegen  des  Ruckgangs  der  Kohlepreise  auf  einen  histori-
schen Tiefstwert und des geringeren Bedarfs der Eisen- und 
Stahlindustrie an  Erz  und  Koks beschlossen,  den  Umstruk-
turierungsprozess zu  beschleunigen:  In  drei  Zechen  fYVest-
falen,  Gottelborn/Reden  und  Ewald/Hugo)  wurde  die  For-
dertatigkeit im Jahre 2000 vollig eingestellt; 2001  werden die 
Zechen Auguste Victoria und Blumenthai/Haard zusammen-
geschlossen  und  2002  werden  auch  die Zechen  Friedrich 
Heinrich/Rheinland  und Niederberg fusionieren.  Die  Forder-
menge  wird  auf  29  Mio.  t  zuruckgefahren.  lnfolge  dieser 
Umstrukturierungen durften die Forderkosten im Jahre 2002 
- in Preisen von 1992 ausgewiesen -auf 242 Deutsche Mark 
(OEM)  je t/SKE  gegenuber 288  OEM  t/SKE  im  Jahre 1992 
sinken.  Diese  Kosten  sind von  den auf den  internationalen 
Markten  ublichen  Preisen  von  derzeit etwa 80  OEM  t/SKE 
noch weit entfernt. 
lm Jahre 2000 wurden  180,6 Mio.  EUR  in  deutsche Stein-
kohlenzechen  investiert.  Fur  2001  weisen  die Vorausschat-
zungen lnvestitionen in  Hohe von 239,7 Mio.  EUR  aus. 
Die  Forderung  ging  im  Jahre 2000  auf 37,1  Mio.  t  zuruck. 
Dies  gilt in  der gleichen  GroBenordnung  auch  fUr  die HME 
(hOchstmogliche Erzeugung). 
In  Spanien wurden  die lnvestiti6nen  in  die Kohlef6rderung 
und die Erzaufbereitung erheblich reduziert. Sie liegen bei 79,2 
Mio.  EUR.  Gleichwohl  sind  die  lnvestitionen ·mit  6,1  EUR/t 
noch immer die hochsten in der Europaischen Gemeinschaft. 
In  Spanien wurden im Jahre 2000 0,4 Mio. t  weniger Stein-
kohle  abgebaut  und  es  wurden  15,0  Mio.  t  getordert.  Die 
tatsachlichen  Kapazitatsstilllegungen  beliefen sich  im  Jahre 
2000 jedoch auf 1,1  Mio. t.  Sie waren Bestandteil des Pro-
gramms zum  Beihilfe- und Kape1zitatsabbau,  das die spani-
sche Regierung  der Kommission  1  998  gemaB  Artikel  8 der 
Entscheidung Nr.  3632/93/EGKS vorgelegt hatte. 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungeil und der Produktionsmoglichkeiten 
im Steinkohlenbergbau seit 1994 
(x  106) 
1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  (1) 
ECUIEUR  549,3  624,8  605,3  527,6  424,2  473,4  329,6  419,0 
Mio. t  140,9  140,5  131,2  .  126,6  110,7  101,5  97,7  93,3 
(1)  Vorausschatzungen. 
14 In  Spanien  verteilt  sich  die Steinkohlenftirderung  auf  zahl-
reiche  Reviere:  Asturien  (Zentral- und  Westrevier),  Le6n 
(Bierzo-Villablino,  Sabero  und  Nord),  Palencia (Guardo  und 
Barruelo),  Catalui'ia  (Pirenaica),  Teruel  (Teruei-Mequinenza), 
Sur  (Puertollano  und  Pei'iarroya).  Die  spanischen  Kohlere-
viere  sind  von  geringer Ausdehnung,  liegen  in  geografisch 
eingeschlossenen Gebieten und sind stark vom Bergbau ab-
hangig. Diese Faktoren haben direkte Auswirkungen auf die 
Moglichkeiten der wirtschaftlichen Umstellung und die Rein-
dustrialisierung  und  somit  auf  das  Beschaftigungsniveau. 
Daher wurde der spanische Bergbauplan  durch einen  Plan 
zur  alternativen  Entwicklung  der  Bergbaugemeinden  er-
ganzt.  Die  Produktion  verteilt  sich  auf 58  - hauptsachlich 
private  - Unternehmen;  die einzige  Ausnahme  bildet  nach 
der kurzlich  erfolgten  Privatisierung von  Endesa das Unter-
nehmen  Hunosa,  das  1998  die  Minas  de  Figaredo  uber-
nommen  hat.  Die  Zahl  der  Beschaftigten  betragt  etwa 
15 700.  Nur acht Unternehmen fordern  mehr als  1 Mio. Ja-
to und zehn weitere Unternehmen mehr als  100 000 Jato. 
lm  Vereinigten  Konigreich  haben  sich die lnvestitionen im 
Jahre 2000 mit 59,8 Mio. EUR etwa urn die Halfte verringert; 
allerdings ist fUr  2001  eine merkliche Steigerung festzustel-
len.  Die  Produktion ist auf 30,6 Mio. t zuruckgefallen. 
Seit der 1994 in Angriff genommenen Umstrukturierung sind 
derzeit nur noch 18 groBe Zechen in  Betrieb. Hinzu kommen 
etwa 50  kleine Zechen  (mit weniger als  100  Beschaftigten) 
und  eine  gewissen  Schwankungen  unterliegende  Zahl  von 
Tagebaubetrieben.  Derzeit sind dort etwa 11  500  Personen 
(davon  mehr als 8 000  im  Untertagebau) beschaftigt. 
Der Kohlenbergbau im Vereinigten Konigreich zahlt nur noch 
Privatunternehmen.  Das  groBte  Unt&rnehmen  ist  UK  Coal 
(insgesamt  13  Zechen:  Clipstone,  Daw  Mill,  Ellington,  Har-
worth,  Kellingley,  Maltby,  Rotherham  Price  of Wales,  Ric-
cai/Whitemore Mine, Rossington, Stillingfleet Combine, Tho-
resby,  Welbeck,  Wistow  Mine),  wahrend  Betws Anthracite, 
Hatfield  Coal  Company,  Goire Tower Anthracite  Company, 
Scottish Coal und  Blenkinsopp Collieries jeweils eine Zeche 
betreibE')n.  Celtic Energy  betreibt mehrere Tagebaubetriebe. 
Durch  die Konzentration der Fordertatigkeit auf die produk-
tivsten  Zechen  und -durch  andauernde intensive  Bemuhun-
gen  urn  eine  Verbesserung  der Wirtschaftlichkeit  kommen 
die  Produktionskosten der Unternehmen  recht nahe  an  die 
Weltmarktpreise  heran.  Derzeit  bekommen  die  britischen 
Unternehmen  trotz  erheblicher  Produktivitatsverbesserun-
gen  die Konkurrenz der importierten Steinkohle und  vor al-
lem  des Erdgases zu  spuren.  Die  lmportsteinkohle ist nicht 
nur  aufgrund  ihres  wettbewerbsfahigen  Preises  im  Vorteil, 
sondern auch wegen ihres geringeren Schwefelgehaltes, der 
den  Stromerzeugern  die  Anpassung  an  die  strengen  Be-
stimmungen  zur  Emissionsbegrenzung  erleichtert.  Erdgas 
erzeugt  nicht  nur weniger Schadstoffe,  sondern  ermoglicht 
auBerdem  mit  Hilfe  von  Kombizyklus-Gasturbinen  bei  der 
Umwandlung  thermischer  Energie  in  Elektrizitat  einen  Wir-
kungsgrad von  uber 50  %  und  stellt somit eine wirtschaftli-
chere  Energieform  dar.  lm  Jahre 2000 wurde die Lage  im-
mer kritischer, sowohl aufgrund des diffusen Ruckgangs der 
Kohlepreise auf den Weltmarkten als auch aufgrund des ho-
hen  Kurses der britischen Wahrung, wahrend das bevorste-
hende Auslaufen des Moratoriums hinsichtlich der Erteilung 
neuer Baugenehmigungen  fUr  Gaskraftwerke Vorbote einer 
weiteren Zuspitzung war. In  der Annahme, dass die Schwie-
rigkeiten  des  britischen  Bergbaus  konjunkturbedingt  seien 
und dass mittelfristig noch Perspektiven fUr  die Wiederher-
stellung  einer  zufrieden  stellenden  Rentabilitat  bestOnden, 
notifizierte  die  britische  Regierung  mit  Schreiben  vom  26. 
Juli 2000 einen Plan fUr die Modernisierung, Rationalisierung 
und  Umstrukturierung  des  britischen  Steinkohlenbergbaus 
sowie einen  als  ,UK Coal  Operating Aid  Scheme" bezeich-
neten  Beihilfeplan  fUr  den  Zeitraum  17.  April  2000  bis  23. 
Juli 2002.  Am  15.  November 2000 genehmigte die Europai-
sche Kommission  den oben  ei'VIiahnten  Plan  fUr  die Moder-
nisierung,  Rationalisierung  und  Umstrukturierung  des  briti-
schen Steinkohlenbergbaus,  der finanzielle  Beihilfen  fUr  die 
Unternehmen des Sektors in  Hohe von  insgesamt 170 Mio. 
GBP vorsietit.  Gleichzeitig  kundigte der Minister fUr  Handel 
und lndustrie (Secretary of State for Trade and  Industry) die 
Abwendung  von  der  Politik  beschrankter  Baugenehmigun-
gen fUr neue Gaskraftwerke an,  wodurch der Weg fUr  sechs 
neue Anlagen geebnet wurde. 
In  Frankreich  sind  die  lnvestitionsaufwendungen  fUr  das 
Jahr 2000  mit 10  Mio.  EUR  gegenuber dem  Vorjahr etwas 
niedriger und werden sich 2001  weiter verringern. Die Stein-
kohlenftirderung wies gegenuber dem Jahre 1999 einen  er-
heblichen Ruckgang (6,8 %) auf und liegt fUr dieses Jahr bei 
3,3 Mio. t.  Die Forderung konzentriert sich heute auf die Re-
viere  Lothringens,  wo zwei  Schachtanlagen  in  Betrieb sind 
(Merlebach und La  Houve, die im  Oktober 2003 bzw.  im  Ju-
li  2005 stillgelegt werden),  und  Centre-Midi mit tunf Stand-
orten, darunter eine einzige Schachtanlage (Gardanne in  der 
Provence).  Beschaftigt  sind  7 973  Personen,  davon  3 560 
unter Tage.  Das einzige Forderunternehmen, Charbonnages 
de France, ist ein  Unternehmen des offentlichen Sektors. lm 
Zuge  des  seit  vielen  Jahren  andauernden  Ruckgangs  der 
Forderkapazitaten,  der· im  Wesentlichen  durch  ungunstige 
geologische  Verhaltnisse  begrundet  ist,  gingen  zwischen 
1986  und  2000  mehr  als  22 000  Arbeitsplatze  verloren. 
GemaB dem 1995 zwischen den Sozialpartnern geschlosse-
nen  Steinkohlenabkommen  (Pacte  charbonnier  national) 
wird  sich  diese Entwicklung  in  den  kommenden  Jahren  bis 
zur volligen  Einstellung der franzosischen  Steinkohlenforde-
rung  im  Jahre  2005  fortsetzen.  Das  AusmaB  der  sozialen 
und  regionalen  Probleme  hat  es  der franzosischen  Regie-
rung  unmoglich  gemacht,  den  in  der  Entscheidung  Nr. 
3632/93/EGKS vorgesehenen Zeithorizont 2002 einzuhalten. 
Was  letztlich  zahlt,  ist  jedoch  die Tatsache,  dass die fran-
zosischen  Behorden  die  Konsequenzen  aus  den  fehlenden 
Aussichten des franzosischen Steinkohlenbergbaus auf mit-
tel- oder langfristige Wettbewerbsfahigkeit  gezogen  haben 
und  die Rucknahme der Fordertatigkeiten sowie die Stillle-
gungsplane konsequent verfolgen.  Dem  Unternehmen Char-
bonnages de France zufolge belaufen sich die Produktions-
kosten auf 1 267.FRF je Tonne, gegenuber einem Marktpreis 
von 275  FRF.  In  einem  kurzlich veroffentlichten  Bericht des 
Rechnungshofes wird  die Regierung  aufgefordert,  das Pro-
gramm  fUr  die  Stilllegung  von  Bergwerken  zugig  weiterzu-
verfolgen,  zumal  zwischen  1970  und  2000  233  Mrd.  FRF 
aufgewendet worden seien. 
3.3  Staatliche Beihilfen 
Die - inzwischen gekurzten - staatlichen Beihilfen sind in  ei-
nem  Rechtsrahmen  der  Gemeinschaft  verankert,  der  der 
Tatsache  Rechnung  tragt,  dass im  Rahmen  des Moglichen 
prioritar die sozialen  und  regionalen  Folgen  der Umstruktu-
rierung abgefedert werden mussen. 
Von den Mitgliedstaaten, die der Kommission ihre Plane zur 
Modernisierung,  Rationalisierung  und  Umstrukturierung  fUr 
15 2000  entsprechend  der  Kommissionsentscheidung  Nr. 
3632/93/EGKS im Jahre 1994 vorgelegt hatten,  wurden Bei-
hilfen tor den Steinkohlenbergbau in folgender Hi:lhe gewahrt: 
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4 693,7 Mio. EUR tor Deutschland, die sich auf die Bei-
hilfe fOr Kokskohle fOr die Eisen- und Stahlindustrie, die 
Beihilfe  fOr  Kesselkohle  fOr  die Stromerzeugung  sowie 
auf die Bergmannspramie beschranken. Sie sollen dazu 
dienen,  die  Differenz zwischen  den  Produktionskosten 
und den auf der Basis der auf den Weltmarkten fOr Koh-
le  ahnlicher Qualitat aus  Drittlandern frei  ausgehandel-
ten  Preisen auszugleichen; 
1 121,1  Mio.  EUR  fOr  Spanien,  die  wie  folgt  aufgeteilt 
werden:  eine  Betriebsbeihilfe,  eine  Beihilfe  zur  ROck-
tohrung  der  Fordertatigkeit,  eine  Beihilfe  zur  Deckung 
auBergewohnlicher  Sozialaufwendungen  fOr  Arbeitneh-
mer, die aufgrund von  MaBnahmen zur Modernisierung, 
Rationalisierung,  Umstrukturierung  und  ROckfOhrung 
der Fordertatigkeit  im  spanischen  Steinkohlenbergbau 
ihren  Arbeitsplatz verloren haben,  und eine Beihilfe fOr 
auBergewohnliche  technische  Aufwendungen  im  Zu-
sammenhang mit der Stilllegung von Fi:lrderstatten nach 
MaBnahmen  zur Modernisierung,  Rationalisierung,  Um-
strukturierung und ROckfOhrung  der Fi:lrdertatigkeit des 
spanischen Steinkohlenbergbaus; 
1 010,3  Mio.  EUR  fOr  Frankreich als  Beihilfe zur ROck-
fOhrung  der  Fi:lrdertatigkeit  und  eine  Beihilfe  fOr  die 
Deckung  der auBergewi:lhnlichen  Sozialleistungen,  die 
durch  die  FrOhverrentung  von  Beschaftigten  aufge-
bracht werden  mOssen,  eine  Beihilfe  fOr  die sonstigen 
auBergewohnlichen  Aufwendungen  fOr  Arbeitnehmer, 
die  infolge  Umstrukturierung  und  Rationalisierung  ent-
lassen worden sind,  eine Beihilfe fOr  sonstige Belastun-
gen  aufgrund  von  Steuer-,  Gesetzes- oder  Verwal-
tungsvorschriften,  eine  Beihilfe fOr  zusatzliche Arbeiten 
im  Zuge  von  UmstrukturierungsmaBnahmen,  eine  Bei-
hilfe  fOr  verbleibende  Belastungen  im  Zusammenhang 
mit bereits geschlossenen Fi:lrderstatten, fOr  die auBer-
gewohnliche Wertminderung,  die die  Umstrukturierung 
der lndustrie zwangslaufig mit sich bringt, sowie fOr die 
hi:lheren Kosten, die aus der durch die Umstrukturierung 
bedingten  geringeren  Zahl  der Beitragszahler und  den 
rOcklaufigen  Beitragen  fOr  die  Deckung  der Sozialleis-
tungen auBerhalb des regularen Systems resultieren; 
142,7 Mio. EUR fOr  das Vereinigte Ki:lnigreich zum Aus-
gleich  der  Differenz  zwischen  den  Produktionskosten 
und  dem  Weltmarktpreis  fOr  Kohle  ahnlicher  Qualitat 
aus  Drittlandern.  Die  oben erwahnten  Beihilfen  wurden 
fOr  die folgenden Bergwerke gewahrt: 
•  Longannet, zugehorig zum Unternehmen Mining (Scot-
land) Ltd.; 
•  Maltby, zugehi:lrig zum  Unternehmen RJB Mining Pic; 
•  Rossington, zugehi:lrig zum Unternehmen RJB Mining Pic; 
•  Harworth, zugehOrig zum Unternehmen RJB Mining Pic; 
•  Selby, zugehorig zum Unternehmen RJB Mining Pic; 
•  Hatfield,  zugehi:lrig  zum  Unternehmen  Hatfield  Coal 
Company Ltd.; 
•  Blenkinsopp,  zugehi:lrig  zum  Unternehmen  Blenkin-
sopp Collieries Ltd.; 
•  Bewts, zugehorig zum Untemehmen Bewts Anthracite Co; 
•  Tower, zugehi:lrig zum Unternehmen Tower Colliery Ltd.; 
•  zwei Tagebaubetriebe des Unternehmens H.  J.  Banks 
& Co.  Ltd.; 
•  einige Tagebaubetriebe der Unternehmen Ward  Bro-
thers Mining Ltd., Celtic Energy Ltd. und anderer. 
3.4  Darlehen fur lnvestitionen 
im Steinkohlenbergbau 
Darlehen  fOr  lnvestitionen  im  Steinkohlenbergbau  der Ge-
meinschaft (Artikel 54 Absatz 1 EGKS-Vertrag) sowie zur Fi:lr-
derung des Verbrauchs von Gemeinschaftskohle werden we-
gen des Auslaufens des EGKS-Vertrages nach MaBgabe der 
kOrzlich von der Europaischen Kommission tor diese Art von 
Finanzoperation erlassenen Leitlinien nicht mehr gewahrt (1). 
Unter  diesen  Voraussetzungen  wurde  im  Jahre  2000  kein 
Darlehen  mehr  tor  gemeinschaftliche  lnvestitionsvorhaben 
beantragt. 
{1)  ABI.  C  175 vom 28.6.1994. 4  Kokereien 
4.1  lnvestitionen 
II. 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen 
in den Kokereien seit 1994 (EU-15) 
Tatsachliche Aufwendungen 
1994  1  1995  1  1996  1  1997  1 
Zechenkokereien (A)  15,5  5,6  9,3  20,2 
Unabhangige Kokereien (B)  8,8  12,2  10,0  12,2 
Huttenkokereien (C)  40,7  94,6  131,0  120,9 
Gesamt  65,0  112,4  150,3  153,3 
lm Jahre 2000 sind die lnvestitionen in die Kokereien insge-
samt  erheblich  angestiegen.  Sie  belaufen  sich  auf  160,3 
Mio.  EUR. 
In  den  Zechenkokereien,  die  es  nur  noch  in  Frankreich, 
Deutschland  und dem Vereinigten  Konigreich  gibt, sind die 
Aufwendungen fur das Jahr 2000 im  Verhaltnis zu  den  Vor-
ausschatzungen des Vorjahres mit 4,5 Mio. EUR  angegeben 
und  somit  nach  unten  korrigiert  worden.  Die  Vorausschat-
zungen gehen  in  dieselbe Richtung. 
Die  unabh8.ngigen  Kokereien,  auf  die  im  Jahre  2000  nur 
noch  2,4%  der  Gesamtaufwendungen  fur  die  Kokereien 
entfallen,  tatigen  lnvestitionen  in  Hi:ihe  von  3,8  Mio.  EUR, 
was eine Erhi:ihung gegenuber dem Vorjahr bedeutet. ltalien 
hat den Fragebogen nicht zuruckgeschickt. 
Was  die  Huttenkokereien  angeht,  so  haben  sich  die  Auf-
wendungen der Europaischen  Union  im  Vergleich zum  Vor-
jahr fast verdoppelt und  152  Mio.  EUR  erreicht.  Diese  Zu-
nahme ist hauptsachlich darauf zuruckzufUhren, dass ltalien 
seine lnvestitionsaufwendungen urn 79 Mio. EUR  erhi:iht hat. 
Die Vorausschatzungen fUr 2001  zeigen die gleiche Tendenz. 
1998  1 
12,3 
5,9 
87,5 
105,7 
1999  1  2000 
5,9  4,5 
3,4  3,8 
88,6  152,0 
97,9  160,3 
(in  Mio.  ECU/EUR) 
Geplante Aufwendungen 
(Kategorien A + B) 
2001  I  2002 
6,4  3,1 
4,1  -
162,3  28,5 
172,8  31,6• 
17, Ill. 
Entwicklung der Produktionsmoglichkeiten in den Kokereien seit 1998 {EU-15) 
Produktion 
1999  I 
2000 
Zechenkokereien (A)  4,3  4,8 
Unabhangige Kokereien  (B)  1,5  0,8 
Huttenkokereien (C)  29,8  30,2 
Gesamt  35,6  35,8 
4.2  Produktion und 
Produktionsmoglichkeiten (1) 
1998 
6,3 
1,9 
37,0 
45,2 
Die Kokserzeugung ist im Jahre 2000 mit 35,8 Mio. t auf dem 
Niveau des Vorjahres geblieben. Die Rationalisierung der Ei-
sen- und Stahlindustrie innerhalb der Europaischen Union so-
wie die. Konzentration der Fordertatigkeit auf eine geringe An-
zahl  von  Standorten wird jedoch auf lange Sicht bei  der Ei-
senproduktion eine rucklaufige Tendenz und dam it auch einen 
Ruckgang des Bedarfs an Kokskohle zur Folge haben. 
(')  Siehe statistische Tabelle 5,  S.  44. 
18 
(in  Mio.  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
tatsachlich  geplant 
I 
1999  I 
2000  2001  I 
2002  I 
2003  I 
2004 
5,9  4,9  3,1  3,1  3,1  3,1 
1,5  1,1  1,0  1,0  1,0  1,0 
34,7  34,5  34,3  33,5  32,7  32,0 
42,1  40,5  38,4  37,6  36,8  36,1 
lm  Vereinigten  Konigreich  hat  Corus  die  SchlieBung  des 
Huttenwerkes Llanwern  in  Sud-Wales angekundigt, was zur 
Stilllegung einer Reihe von Koksofen fUhren  wird. Die  Koke-
rei  von  Redcar erhalt ihren  Betrieb aufrecht. 
Die  in  der  Gemeinschaft  insgesamt  vorhandene  Kapazitat 
zur Herstellung von Koks ist daraufhin im Jahre 2000 urn  1,6 
Mio.  t gesunken. 
In  Deutschland wurde die Kokerei  Kaiserstuhl  im  Dezember 
2000 geschlossen, was einen zusatzlichen Abbau der Koks-
kohlekapazitaten im  Jahre 2001  zur Folge hatte. 
Da der Einsatz von Kohle zur Koksherstellung im Jahre 2001 
gegenuber 2000  relativ  stabil  bleiben  durfte,  muss  der zu-
satzliche Bedarf durch Einfuhren gedeckt werden. 5  Eisen- und Stahlindustrie 
5.1  Allgemeines 
In  den meisten europaischen Landern hat die Erhohung der 
Olpreise in  den  letzten  Monaten das Klima des Vertrauens 
der privaten Haushalte eingetrubt. 
Die  weiterhin  auf  einem  hohen  Niveau  angesiedelte · Zahl 
der Kraftfahrzeugzulassungen  ist  allerdings  zum  Jahresen-
de  um  2,2%  zuruckgegangen.  Die  europaischen  Markte 
fUr  leichte  und  schwere  Nutzfahrzeuge  warten  bei  Zu-
wachsen  von  2,7%  bzw.  2,9%  mit  einer  positiven  Ent-
wicklung  auf.  Die  Exporte  innerhalb  Europas  und  in  Dritt-
lander zeigen weiterhin eine ausgepragte Dynamik.  Die Ge-
samtproduktion der Kraftfahrzeugindustrie in  Europa ist um 
1 %  gestiegen. 
Auf dem  Bausektor herrschte in  den  meisten  europaischen 
Landern  weiterhin  eine  rege  Wirtschaftstatigkeit,  mit  Aus-
nahme  von  Deutschland  mit einem  sehr konjunkturschwa-
chen  Bausektor und des Vereinigten  Konigreichs, wo diese 
Branche  - vor  allem  bedingt  durch  den  Kursgewinn  des 
GBP - noch  immer nicht wieder Tritt fassen  kann.  Frank-
reich  konnte  ein  Wachstum  von  mehr als  6% verbuchen, 
wobei die Sturmschaden am  Ende des Jahres 1999 zusam-
men  mit der Senkung der Mehrwertsteuer zu  dieser Dyna-
mik beigetragen haben. In  Europa belief sich das Wachstum 
auf etwa 2%. 
Der europaische Maschinenbau hat gegenuber dem Vorjahr 
einen  Zuwachs von  5 %  erreicht.  Der Aufschwung war be-
sonders spurbar bei den Exporten, die von der Neubelebung 
der wichtigsten Markte der Schwellenlander und dem Wett-
bewerbsvorteil  der  Eurozone  profitieren  konnten.  Die  Ent-
wicklung  der Wechselkurse  Euro-Dollar  und  Euro-Yen  hat 
die  Belebung  der  Exporte  von  Maschinenbauprodukten  in 
Abnehmerlander auBerhalb Westeuropas zweifellos beguns-
tigt.  Die  Binnennachfrage  wurde  insbesondere  in  Europa 
durch  die  Expansion  der lndustrieproduktion  sowie  durch 
die Dynamik der lnvestitionen der Unternehmen  in  Ausrus-
tungsguter gefOrdert. Wahrend die Lander der Eurozone ins-
gesamt beachtliche Zuwachse erzielen  ~onnten, musste das 
Vereinigte Konigreich bedingt durch die Oberbewertung des 
GBP einen Ruckgang um 1 % hinnehmen. Das Wachstum in 
Frankreich  belief sich  auf 6,6 %,  in  Deutschland  auf 7,2 %, 
in  Spanien auf 9% und in  ltalien auf 5,2 %. Dank der regen 
Tatigkeit  der Verbraucher  hatte  der tatsachliche  Stahlver-
brauch in  Europa im  Laufe des letzten Jahres um  beachtli-
che  4%  zugenommen.  Die  Expansion  der  Nachfrage  im 
Laufe  des  ersten  Halbjahres  hat  zu  einer Aufstockung  der 
Lagerbestande im  Handel  und  in  den  weiterverarbeitenden 
Unternehmen gefUhrt. Diese Entwicklung hat sich durch die 
massiven Einfuhren aus Drittlandern noch weiter zugespitzt. 
Wahrend  des  ganzen  Jahres  lag  der  sichtbare  Stahlver-
brauch  in  den  meisten  europaischen  Landern  uber  dem 
tatsachlichen Bedarf. 
5.2  lnvestitionsaufwendungen 
5.2.1  Entwicklung der lnvestitionen im Stahlsektor 
Die  lnvestitionsaufwendungen bleiben im  Jahre 2000 wie in 
den  beiden Vorjahren  auf einem  hohen  Niveau  und  weisen 
mit 4 427,3 Mio.  EUR  einen Anstieg urn 4,6% aus.  Es  wur-
den  mehr Mittel  fUr  WalzstraBen  als  fUr  vorgelagerte  Pro-
duktionsstufen  aufgewendet,  was sich  in  der Kapazitatser-
hohung  insbesondere  der  Kaltwalz- und  Galvanisierungs-
straBen  widerspiegelt. 
Die  Different zwischen den tatsachlichen und den nach der 
letzten Umfrage geplanten Aufwendungen betragt + 4,6 %. 
Die tatsachlichen Aufwendungen liegen in  allen Landern mit 
Ausnahme von  Belgien,  Portugal,  Finnland  und  dem Verei-
nigten Konigreich uber den geplanten Werten. 
Die  fUr  2001  veranschlagten Aufwendungen weisen  auf ei-
nen  Ruckgang (- 8,5 %) der Aufwendungen gegenuber dem 
Jahr 2000 hin (Gesamtwert 4 051,3 Mio.  EUR).  Fur Finnland 
Schaubild I: Abweichung der Investitionen von den 
Vorausschatzungen des Vorjahres 
EU-15 
Suomi/Finland 
i" 
Luxembourg  23 
26 
13 
Danmark  90 
Belgique/Belgie 
-100  -50  0  50  100 
% 
19 lnvestitionsaufwendungen (Kategorien A + B) 
1993  1994  1995 (*)  1996 (*)  1997 (*) 
3 106,1  2 696,7  3 256,7  3 851,6  3 746,0 
(•)  EU-15. 
werden  hohe  Zuwachse  (+ 188,5  Mia.  EUR)  erwartet, 
wahrend fUr  Frankreich  (+ 43,4 Mia.  EUR)  und das Vereinig-
te Konigreich  (+ 54,9 Mia.  EUR)  moderatere Zuwachse pro-
gnostiziert werden. In  allen  anderen EU-Landern sinken  die 
lnvestitionsaufwendungen. 
Das  folgende  Schaubild zeigt fUr  EU-15  eine Aufgliederung 
des  gesamten  lnvestitionsvolumens  nach  Produktionsanla-
gen  fUr  die Jahre 1999, 2000 und 2001. 
Dieses Schaubild weist fOr  2001  einen  Ruckgang der lnves-
titionen  gegenuber dem Vorjahr  aus,  wobei  der Anteil  der 
einzelnen  Produktionsanlagen  am  Gesamtinvestitionsvolu-
men  folgendes Bild  ergibt: 
Herstellung  von  Gusseisen  (Kokereien,  Sinteranlagen, 
HochOfen):  zwischen  12 %  und 13 %  des Gesamtinves-
titionsvolumens,  wobei das Gras auf die Hochofen ent-
fallt; 
Sauerstoffblasstahlwerke:  Zunahme  der  lnvestitionen 
von  5,7% im  Jahre 1999 auf 7,7% im  Jahre 2001; 
Elektrostahlwerke:  Zunahme  von  5,8%  im  Jahre  1999 
auf 8,3% im  Jahre 2001; 
(in  Mio. ECU/EUR) 
1998 (*)  1999 (*)  2000  (*)  2001  (*) 
4 206,4  4 234,0  4 427,3  4 051 ,3 
Stranggussanlagen: Zunahme von  4,8 %  im  Jahre 1999 
auf 9,1 %  im  Jahre 2001 ; 
Kaltwalzwerke: Zunahme von 1  0,2 % im Jahre 1999 auf 
11,1% im Jahre 2001 ; 
Beschichtungsanlagen: Ruckgang der lnvestitionen von 
16,4 %  im Jahre 1999 auf 7,1  %  im Jahre 2001 ; 
Stromerzeugung und diverse andere lnvestitionen: 1999 
und 2000:  20,2 %; 2001 : 17,3 %; 
Warmwalzwerke  fOr  Langerzeugnisse:  Ruckgang  von 
8,6% (1999)  auf 8,3% (2000 und  2001); 
Warmwalzwerke  fUr  Flacherzeugnisse:  Ruckgang  von 
13,7% (1999)  auf 11,9% (2001): mit einem Tiefststand 
von  9,8% im  Jahre 2000. 
Schaubild 2: Aufgliederung des gesamten Investitionsvolumens nach Produktionsanlagen fur EU-15 
EU-15 
Mio. EUR 
4500  4 234,0  4 427,3  4 051 ,3 
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20 IV. 
lnvestitionsaufwendungen, Kategorien A und B 
Eisen- und Stahlindustrie- Gesamt EU-15 
(Anteile in %) 
Tatsachliche Aufwendungen  Geplante Aufwendungen 
Kokereien 
Sinteranlagen 
Hochofen 
Sauerstoffblasstahlwerke 
Teilsumme - Flussigphase 
lntegrierte Anlagen 
Direktreduktionsanlagen 
Elektrostahlwerke 
Teilsumme- Flussigphase 
Elektroanlag  en 
StranggieBanlagen 
Hal bzeugstraBen 
Grab- und  MittelblechstraBen 
FeinblechstraBen 
WalzdrahtstraBen 
Warm b  reitban dstraBen 
WarmbandstraBen 
WarmblechstraBen 
KaltbreitbandstraBen 
Sonstige Aufwendungen 
Teilsumme - WalzstraBen 
Beschichtungsanlagen 
Kraftwerke usw. und sonstige Anlagen 
Gesamt in% 
Gesamtsumme (in  Mio ECU) 
5.2.2  Aufgliederung der lnvestitionen 
nach Produktionsanlagen 
1998  I 
2,1 
2,4 
6,3 
4,4 
15,2 
0,0 
6,2 
6,2 
6,8 
0,9 
5,0 
2,5 
1,5 
11,8 
0,9 
2,7 
11 ,4 
4,1 
40,8 
10,1 
20,9 
100,0 
4 206,4 
Bei  der  Analyse  der  lnvestitionsaufwendungen  nach  Pro-
duktionsanlagen ergibt sich folgendes Bild: 
5.2.2. 1  HOttenkokereien 
Bei  den  Kokereien  ist  im  Zeitraum  1999 bis  2001  eine Zu-
nahme der lnvestitionsaufwendungen von 82,3 Mio.  EUR auf 
162,3 Mio.  EUR  zu  verzeichnen.  Die  lnvestitionsvorhaben in 
Belgien sind  abgeschlossen, wahrend die Aufwendungen in 
Schweden  vorwiegend  in  den  Bau  von  Koksofenbatterien 
flieBen  sollen (etwa 12,5 Mio.  EUR  im  Jahre 2001). 
Die HME (hochstmogliche Erzeugung) von Koks geht im  Zu-
ge  der angekundigten  Stilllegungen  im  Vereinigten  Konig-
1999  I 
2000  2001  I 
2002-2003 
1,9  3,4  4,0  3,2 
1,9  1,8  1,5  1,9 
6,6  7,4  7,4  4,5 
5,7  7,7  7,9  4,6 
16,2  20,4  20,9  14,2 
0,1  0,0  0,2  7,3 
5,8  5,9  8,3  8,6 
5,9  5,9  8,5  15,9 
4,8  9,8  9,1  3,6 
0,8  0,5  0,4  0,1 
4,4  3,3  3,3  3,2 
2,2  2,8 
'J  3,1  1,7 
2,0  2,1  1,9  1,8 
11,2  7,6  9,8  8,4 
0,4  0,3  0,2  0,3 
2,0  1,9  1,9  1  '1 
10,2  10,6  11 '1  21,4 
3,2  4,0  5,6  5,3 
36,6  33,2  37,3  43,2 
16,4  10,8  7,1  9,1 
20,2  20,2  17,3  14,0 
100,0  100,0  100,0  100,0 
4 234,0  4 427,3  4 051,3  3 193,9 
reich  und  in  Deutschland  und  der Verringerung  der spezifi-
schen  Koksrate  bei  der  Eisenerzeugung  nach  EinfOhrung 
des  Einblasens  von  Kohlestaub  kontinuierlich  von  34,7 
Mio. tim Jahre 1999 auf 32,0 Mio. tim Jahre 2004 zuruck. 
5.2.2.2  Sinteranlagen 
Die  lnvestitionen in  Sinter- und  Pelletieranlagen haben zwi-
schen 1999 (81,7  Mio.  EUR)  und 2001  (62,7 Mio. EUR)  wei-
ter kontinuierlich abgenommen. Beachtliche Zunahmen wer-
den  fOr  2000  aus  ltalien  (+  23,7  Mio.  EUR)  und  aus  Frank-
reich  (+  11,7 Mio.  EUR)  und - in  geringerem Umfang - aus 
dem Vereinigten  Konigreich (+  1,1  Mio.  EUR)  gemeldet. 
Die  HME  fallen  im  Zeitraum  2002-2004  auf  119,1  Mio.  t 
zuruck, wobei diese Zahl im Vergleich zum letzten Jahr nach 
oben korrigiert wurde. 
21 Kokereien 
Sinteranlagen 
HochOfen 
Sauerstoffblasstahlwerke 
Teilsumme - Flussigphase 
lntegrierte Anlagen 
Grob- und  MittelblechstraBen 
FeinblechstraBen 
WalzdrahtstraBen 
Teilsumme - WalzstraBen 
Langerzeugnisse 
WarmbreitbandstraBen 
v. 
Aufwendungen, Kategorie A und B 
Eisen.: und Stahlindustrie, Gesamt EU-15 
(aufgeschlusselt nach Teilsummen) 
Tatsachliche Aufwendungen 
1997  I  1998  I  1999  I  2000 
16,9  13,7  12,0  17,0 
8,8  15,8  11,9  9,0 
50,6  41,4  40,8  36,9 
23,7  29,1  35,2  37,1 
%  100,0  100,0  100,0  100,0 
in  Mio ECU  704,5  '637,4  685,1  892,1 
53,4  55,7  51,4  40,3 
19,9  27,4  25,0  33,8 
26,7  16,9  23,6  25,8 
%  100,0  100,0  100,0  100,0 
in  Mio ECU  221,4  378,7  366,1  364,4 
38,6  44,1  47,0  37,4 
(%) 
Geplante Aufwendungen 
2001  I 2002-2003 
19,4  22,6 
7,5  13,3 
35,8  31,8 
37,3  32,3 
100,0  100,0 
837,2  453,3 
39,9  48,2 
37,1  24,8 
22,9  27,0 
100,0  100,0 
335,6  214,5 
42,7  26,9 
WarmbandstraBen (mittel und fein)  1,1  3,5  1,8  1,4  0,9  0,8 
BlechstraBen  '  12,2  10,1  8,4  9,2  8,2  3,6 
KaltbreitbandstraBen  48,1  42,4  42,8  52,0  48,2  68,7 
Teilsumme- WalzstraBen 
Flacherzeugnisse  %  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
in  Mio ECU  1 012,5  1 128,2  1 012,9  905,7  933,3  994,1 
5.2.2.3  HochOfen 
Die  lnvestitionen  in  HochOfen  sind  mit etwa 300  Mio.  EUR 
weiterhin  auf  einem  hohen  Niveau  angesiedelt.  Fi.ir  2000 
werden  beachtliche Aufwendungen in  Schweden (99,5  Mio. 
Schaubild 3:  HME fiir Sintererz und Gusseisen 
Kilotonnen 
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EUR)  und  fUr  2001  erhebliche  Zuwachse  in  Frankreich 
(+  63,5 Mio.  EUR),  ltalien (+  47,6 Mio.  EUR)  und Osterreich 
(34,5 Mio.  EUR)  verzeichnet. 
Diese  Aufwendungen  sind  fUr. die lnstandhaltung  und/oder 
Modernisierung  von  Produktionsanlagen  (Kohlenstaubein-
blastechnik,  EDV-Systeme fi.ir das Betreiben der Hochofen) 
sowie  fi.ir  weitere  MaBnahmen  zugunsten  des  Umwelt-
schutzes getatigt worden.· 
Die  Produktion von  Gusseisen  hat im  Jahre 2000 ein  Volu-
men von 94,4 Mio. t erreicht. Das entspricht einem Zuwachs 
von  1  ,4  Mio.  t  gegeni.iber dem Vorjahreswert,  wahrend  die 
Schatzung fUr  die HME bis 2004 mit einem Wert von 106,1 
Mio.  t  erneut nach  unten  korrigiert worden ist.  Der Auslas-
tungsgrad der Anlagen bleibt trotz allem fGr  2000 mit einem 
Wert von 86,4 %  relativ hoch. 
5.2.2.4  Stah/werke 
Die lnvestitionsaufwendungen fUr Stahlwerke sind von 487,0 
Mio. EUR  im  Jahre, 1999 auf 591,4 Mio. EUR  im Jahre 2000 
angestiegen.  Dies  bedeutet eine Zunahme von  21,5 %, von. 
der 55,9% auf die Sauerstoffblasstahlwerke und 44,1  % auf 
die  Elektrostahlwerke  entfallen.  ltalien,  Deutschland  und VI. 
Rohstahl und StranggieBanlagen 
HME und Erzeugung 2000 
(in  Mia.  t) 
Rohstahl  StranggieBanlagen 
(%) 
Erzeugung  HME  Erzeugung  HME 
1  2 
Belgique/Belgie  11,2  13,2 
Dan mark  0,8  0,9 
Deutschland  46,1  52,6 
Ell ada  1,1  4,4 
Espana  15,8  19,5 
France  20,7  23,9 
Ireland  0,3  0,5 
ltalia  26,8  36,4 
Luxembourg  2,6  4,5 
Nederland  5,5  . 6,6 
Osterreich  5,7  5,9 
Portugal  1,2  1,4 
Suomi/Finland  4,1  4,4 
Sverige  5,5  6,6 
United Kingdom  15,0  20,5 
EU-15  162,5  201,1 
Schaubild 4:  HME fiir Elektrostahl und Sauerstoffstahl 
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Osterreich sind diejenigen Lander, die mit mehr als 1  00 Mio. 
EUR  die hochsten Betrage investiert haben. 
FOr 2001  sind in  ltalien lnvestitionsaufwendungen von mehr 
als 150 Mio. EUR - dicht gefolgt von Finn  land mit 132,7 Mio. 
EUR- vorgesehen. Frankreich, Deutschland und Belgien in-
vestieren mehr als 50  Mio. EUR. 
Die Gesamtproduktion von Stahl  in  der Europaischen Union 
belauft sich im Jahre 2000 auf 162,5 Mio. t, was einem Anstieg 
von 4,2% gegenOber dem Vorjahr gleichkommt. Di.ese  Ten-
denz besteht in allen Mitgliedstaaten, auBer im Vereinigten Ko-
3  4  5=3:1 
11,2  13,0  99,6 
- - -
44,4  50,6  96,3 
1,1  4,4  100,0 
13,4  16,6  85,1 
15,9  18,2  76,6 
0,3  0,5  100,0 
25,8  35,5  96,3 
2,5  4,2  97,5 
- 6,6  -
5,2  5,4  90,6 
1,2  1,4  100,0 
4,1  4,4  100,0 
3,6  4,4  65,9 
14,5  20,0  96,3 
143,2  185,0'  88,1 
nigreich und  in  den Niederlanden, die ihre Produktion erheb-
lich gedrosselt haben. 
Die Vorausschatzungen d.er Produktionskapazitaten fUr Roh-
stahl  sind  gegenOber  denen  des  Vorjahresberichts  Ieicht 
nach  unten  korrigiert  worden - von  einem  Wert  von  201 ,1 
Mio. t.  im  Jahre 2000 auf 202,6 Mio. t  im  Jahre 2004,  mit 
einem Tiefststand von 198,6 Mio. t im Jahre 2002. Nach der 
Art des verwendeten Verfahrens stellt sich die Situation fOr 
2004  wie  folgt  dar:  57,8%  tor  Sauerstoffblasstahl  und 
42,1  %  fOr  Elektrostahl,  was also  fOr  Elektrostahli:ifen  eine 
geringfOgige Zunahme bedeutet. 
Der  Auslastungsgrad  betragt im  Jahre  2000  fOr  Rohstahl 
80,8 %, fOr Sauerstoffstahl83,  1 % und fOr Elektrostahl77,5 %. 
Diese Werte sind gegenUber denen des Vorjahres gestiegen. 
5.2.2.5  StranggieBanlagen 
Die  lnvestitionen in  StranggieBanlagen  haben  sich im  Jahre 
2000 mehr als verdoppelt. Sie sind auf 431,9 Mio.  EUR  an-
gesti.egen  und halten sich  im  Folgejahr auf einem hohen Ni-
veau (368,7  Mio.  EUR). 
Dieser Anstieg der lnvestitionsaufwendungen betrifft vor all em 
Belgien (+ 76,0 Mio. EUR), ltalien (+ 68,8 Mio. EUR), Deutsch-
land(+ 47,7 Mio. EUR) und Osterreich (+ 20,3 Mio. EUR). 
Die investitionen werden sowohl fOr  die Schaffung neuer als 
auch for die Anpassung bzw.  Modernisi.erung  vorhandener 
Kapazitaten eing.esetzt. 
Die  Prod~ktionskapazitaten wurden  Ieicht nach unten  korri-
giert. Trotzdem steigen sie  bis 2004 auf 191,4 Mio. t  - mit 
23 VII. 
HME-Warmgewalzte Erzeugnisse, EU-15 
Warmbreitband 
Bandstahl (auBer SpezialwalzstraBen) 
Warmgewalzte Bleche (auBer SpezialwalzstraBen) 
Flacherzeugnisse 
Schwerprofile 
Stabstahl und  Ieichter Formstahl (auBer Betonstahl) 
Betonstahl in  Staben 
Betonstahl in  Ringen 
Walzdraht (auBer Betonstahl in  Ringen) 
Langerzeugnisse 
Gewalzter Rohrenrund- und Mehrkantstahl 
Warmgewalzte Erzeugnisse - Gesamt 
einem  Tiefststand  von  187,7  Mio. t  im  Jahre  2002.  Dieser 
Tiefstand  ergibt  sich  aus  den  kombinierten  Auswirkungen 
der StilllegungNerringerung der Kapazitaten in lrland und im 
Vereinigten Konigreich und den Zuwachsen in anderen Lan-
dern der Union. 
Die  Produktion  von  Stranggusserzeugnissen  ist  im  Jahre 
2000 auf 153,3 Mio.  t  gestiegen,  was  94,3  %  der Gesamt-
stahlerzeugung entspricht. 
5.2.2.6  WalzstraBen tor Langerzeugnisse 
Zwischen  1999  und  2001  sind  die  lnvestitionen  auf 335,6 
Mio. EUR  zuruckgegangen, nachdem sie im  Jahre 2000 mit 
364,4 Mio.  EUR  stabil geblieben waren. 
Somit ergibt sich folgendes Bild: 
Bei  GrobblechstraBen (Durchmesser uber 750 mm)  und 
bei  MittelblechstraBen (Durchmesser zwischen 400 und 
750  mm)  ist ein  Ruckgang  der lnvestitionen  von  202,5 
Mio.  EUR  auf 135,6 Mio.  EUR  (- 33,0 %)  festzustellen; 
die lnvestitionen bei FeinblechstraBen (Durchmesser un-
ter 400 mm) sind von 91 ,5 Mio. EUR auf 124,6 Mio. EUR 
angestiegen; 
die Aufwendungen fUr WalzdrahtstraBen verzeichnen im 
Jahre 2000 eine Zunahme auf 94,1  Mio. EUR (+ 29,3 %); 
im Jahre 2001  dagegen einen  Ruckgang  auf 77,0  Mio. 
EUR  (- 18,1 %). 
Die  Gesamtproduktion  von  Langerzeugnissen  ist  im  Jahre 
2000 von 53,7  Mio.  t auf 57,7  Mio. t  angestiegen. 
Die ProduktionskapaziUiten zeigen - nach einer Zunahme im 
Jahre 2000 - bis  2003 eine  sinkende Tendenz  und  werden 
sich bei  einem Wert von  77,7  Mio. t  einpendeln. 
Der Auslastungsgrad hat sich im  Jahre 2000 mit 73,4% ge-
genuber dem Vorjahr gebessert. 
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(in  Mio.  t) 
1999  2000  2004 
83,4  91,4  96,0 
1,9  1,3  1,6 
14,6  14,3  14,2 
99,9  106,9  111,8 
16,0  16,9  16,4 
20,0  20,8  21,2 
17,6  17,5  16,2 
2,8  3,7  3,6 
20,0  19,7  20,4 
76,4  78,6  77,7 
1,2  1,0  1,3 
177,5  186,6  190,8 
Die Analyse nach Produkten fUhrt zu folgenden Ergebnissen: 
- Schwerprofile 
Die  Nachfrage  nach  Stahltragern  hat  sich  im  Laufe  des 
Jahres 2000 gunstig  entwickelt,  und  die Marktpreise zeig-
ten  bis  zum  Jahresende  weiterhin  eine  positive Tendenz. 
Zwar  sind  die  Lager  aufgestockt  worden;  sie  stehen  je-
doch  in  einem  ausgewogenen  Verhaltnis  zu  den  Bedin-
gungen  des  Gemeinschaftsmarktes,  da  die  Nachfrage  -
insbesondere  nach  graBen  Stahltragern  - kein  Anzeichen 
von  Schwache  zeigt.  Die  Zunahme  des  lmportvolumens 
hat  die  tendenzielle  Entwicklung  der  Binnenmarktpreise 
bis  jetzt  nicht  allzu  sehr  beeinflusst,  und  die  Exporte  auf 
amerikanische  Markte  blieben  infolge  der  Schwache  des 
Euro  attraktiv.  Diese  gunstigen  Marktbedingungen  fur 
Stahltrager  scheinen  sich  im  Laufe  des Jahres  2001  fort-
zusetzen. 
Vor diesem Hintergrund sind HME und Produktion im Jahre 
2000  gegenuber  dem  Vorjahr  angestiegen  und  erreichen 
16,9  Mio.  t  bzw.  11,6  Mio.  t.  Die  HME  zeigt  2001  einen 
Hochststand bei  17,1  Mio. t und wird sich  in  den folgenden 
Jahren bei  16,4 t  stabilisieren. 
- Stabstahl und Ieichter Formstahl 
Der Markt fur Stabstahl hat im Laufe des Jahres 2000 von dem 
durch die Schwache des Euro gegenOber dem Dollar beding-
ten Konkurrenzvorteil profitiert. lm Gegensatz zu den anderen 
Weltmarkten zeigen die Binnenmarktpreise wah rend mehr als 
18 Monaten eine steigende Tendenz. 
Vor  diesem  Hintergrund  ist die Produktion  im  Jahre 2000, 
nach  12,7 Mio. tim Jahre 1999, auf 14 Mio. t  angestiegen. 
Die  Produktionskapazitaten wurden fUr  den Zeitraum 2000-
2004 Ieicht nach oben  korrigiert. - Betonstahl 
In den meisten Uindern der Union zeigt die Nachfrage nach 
Betonstahl im  Laufe des Jahres 2000 eine sehr positive Ent-
wicklung,  wenngleich  die  Anpassung  der  Lagerbestande 
nach den Sommermonaten eine gewisse Verlangsamung der 
Nachfrage  mit  sich  brachte,  die  allerdings  nur  von  kurzer 
Dauer  war.  Die  zuvor sehr gunstigen  Preise  tor Betonstahl 
waren - insbesondere in der zweiten Halfte des Jahres 2000 
- dem durch die Einfuhren bedingten Konkurrenzdruck aus-
gesetzt,  der durch die protektionistischen MaBnahmen jen-
seits des Atlantik sowie durch die daraus resultierende Zu-
nahme der Exporte  auf den  Gemeinschaftsmarkt  mit nach 
wie vor starker Nachfrage noch weiter verscharft wurde. 
Die  Produktion stieg im  Jahre 2000  auf 15,5 Mia. t  an.  Die 
HME von  Betonstahl in  Staben ist 2000  mit 17,5 Mio. t fast 
auf dem Niveau des Vorjahres (17,6 Mia. t)  geblieben; 2004 
wird  sie  nur noch  bei  16,2  Mia.  t  liegen.  Dieser Ruckgang 
geht vor allem  auf das Konto von  ltalien, dem  mit Abstand 
grtiBten Betonstahlhersteller der Union. 
Bei  Betonstahl  in  Ringen  ist die  Produktion  im  Jahre 2000 
auf 3,0  Mia. t gestiegen, was einer Zunahme um fast 43  % 
entspricht,  und  auch  die  Produktionskapazitaten  sind  auf-
grund  der anhaltend  guten  Ergebnisse  des Sektors  erneut 
nach oben (auf 3,6  Mia. t)  korrigiert worden. 
- Walzdraht 
Wahrend der amerikanische Markt insbesondere wegen des 
hohen  lmportniveaus  mit Schwierigkeiten  konfrontiert  war, 
boomte der  europaische  Markt,  was  den  Walzdraht  anbe-
langt,  sowohl  im  Bausektor als  auch  auf  dem  Sektor  Ma-
schinenbau  und  in  der Automobilindustrie.  Dieser Umstand 
ermtiglichte den standigen Anstieg  der Binnenpreise.  Aller-
dings ktinnte eine eventuelle Verscharfung des Protektionis-
mus  die  Exportstrtime  beeintrachtigen  und  auch  auf  dem 
Gemeinschaftsmarkt den Preistrend  beeinflussen. 
Die Produktion liegt im Jahre 2000 bei 16,6 Mia. t und somit 
Ieicht Ober  dem Wert von  1999. Die  HME  stieg  nach einem 
Tiefststand von 19,2 Mia. t im Jahre 1999 ab 2000 wieder an 
und durfte sich von 2002 an bei ca. 20,3 Mia. t einpendeln. 
5.2.2. 7  StraBen fur warmgewalzte F/acherzeugnisse 
Der Bedarf an gewalzten Coils ist auf dem Markt der Gemein-
schaft bei einem ausreichenden Angebot nach  wie vor sehr 
hoch. Vor dem Hintergrund des Ungleichgewichts zwischen 
Angebot und Nachfrage haben die Zunahme der lmporte und 
htihere Lagerbestande nach den Sommermonaten allerdings 
eine  Umkehr  der  Preistendenz  bewirkt. . Die  Preise  sind 
zunachst gesunken, haben sich dann jedoch stabilisiert. Ein 
gewisser Preisdruck machte sich im Laufe der ersten Monate 
des Jahres 2001  aufgrund  des  standigen  Anwachsens  der 
Einfuhren und eines ObermaBig starken Angebots bemerkbar. 
Die Gesamtinvestitionen in StraBen tor warmgewalzte Flach-
erzeugnisse wurden gegenuber den Prognosen des Vorjahrs 
nach  unten  korrigiert  und  liegen  im  Jahre  2000  bei  434,6 
Mia.  EUR. 
lm  Einzelnen  stellt sich die Situation wie folgt dar: 
Bei  den WarmbreitbandstraBen war zwischen 1999 und 
2000  ein  Ruckgang  von  476  Mia.  EUR  auf 338,5  Mia. 
EUR  (- 28,9 %)  festzustellen.  2001  steigt  dieser  Wert 
auf 398,8 Mio.  EUR  an.  Die grtiBten  lnvestitionsleistun-
gen  werden  von  Italian  (82,8  Mia.  EUR),  Deutschland 
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Schaubild 5: HME fiir warmgewalzte Langerzeugnisse 
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(57,7  Mia. EUR),  den  Niederlanden (53,9 Mia. EUR)  und 
Belgien  (32,3  Mia.  EUR)  erbracht; 
bei  den  GrobblechstraBen  bleiben  die  Aufwendungen 
mit 83,3  Mia.  EUR  auf dem  Niveau  des Vorjahres  und 
fallen  2001  auf 76,7  Mia.  EUR  (- 7,9 %)  zuruck; 
die Aufwendungen tor BandstraBen erreichen  12,8 Mio. 
EUR  im  Jahre 2000  und  8,2  Mia. EUR  im Jahre 2001. 
Die  Produktion warmgewalzter Flacherzeugnisse ist im  Jah-
re  2000  weiter auf 89,7  Mia.  t  angestiegen.  Bei  den  Pro-
duktionskapazitaten wird  eine  steigende Tendenz  mit einer 
Zunahme  auf  111 ,8  Mia.  t  festgestellt,  was  einem  durch-
schnittlichen Anstieg  um 1  ,5 %  pro Jahr entspricht. 
Was die einzelnen  Lander anbelangt, so weisen die Voraus-
schatzungen tor den Zeitraum 1999-2004 Zuwachse tor Bel-
gian,  Spanien,  Frankreich, Italian,  die Niederlande,  Finnland 
und  Schweden aus. 
Die Produktion von Warmbreitbandstah/ hat im Jahre 2000 um 
3,8% auf 79,0 Mia. t zugenommen, und auch die HME steigt 
von 86,9 Mia. tim Jahre 1999 auf 96,0 Mia. tim Jahre 2004. 
25 Die HME fOr warmgewalzte 8/eche und Breitf/achstahl wird bis 
2004 Ieicht zuruckgehen und auf 14,2 Mio. t sinken. Die Pro-
duktion ist dagegen im Jahre 2000 auf 9,8 Mio. t angestiegen. 
Hauptursache dafOr ist die erhebliche Zunahme von Auftragen 
seitens der Werften, des Maschinenbaus (die in hohem MaBe 
von den Exportmi:iglichkeiten profitiert haben) und des Bau-
gewerbes. Nach den Sommermonaten 2000 ist die Nachfrage 
stabil geblieben, und die Binnenmarktpreise entwickelten sich 
weiterhin positiv, was u. a. auf eine Stabilisierung der lmporte 
am Gemeinschaftsmarkt und eine geringfOgige Verbesserung 
der Exportchancen zuruckzufOhren ist. 
Bei warmgewalztem Bandstahl sind die Vorausschatzungen zur 
Kapazitat nach unten korrigiert worden und durften sich im Zeit-
raum 1999"2004 auf einem Niveau von 1  ,9 Mio. t einpendeln. 
5.2.2.8  StraBen fOr kaltgewalztes Breitband 
Trotz einiger Versorgungsschwierigkeiten  im  Laufe des ers-
ten Halbjahres 2000 wurde bereits im  Herbst 2000 - insbe-
sondere durch die Zunahme der Einfuhren aufgrund des ho-
hen Preisniveaus- wieder ein ausgewogenes Verhaltnis zwi-
schen  Angebot  und  Nachfrage  fOr  diese  Erzeugnisse  er-
reicht.  Auf dem Gemeinschaftsmarkt bleibt das Preisniveau 
stabil und zeigt sogar eine Ieicht steigende Tendenz. 
lm  Jahre 2000  sind  die lnvestitionsaufwendungen  fOr  Kalt-
walzstraBen  auf  402,3  Mio.  EUR  gestiegen,  bleiben  aber 
dennoch  hinter  den  Vorausschatzungen  des  Vorjahresbe-
richts zuruck.  Nachdem sie  sich  auf diesem  Niveau  einge-
pendelt  hatten,  sind  sie  2001  - vor allem  aufgrund  groBer 
lnvestitionsvorhaben in  Deutschland (126,7 Mio. EUR),  !tali-
en  (105, 1 Mio.  EUR),  Finnland  (67,5  Mio.  EUR)  und  Belgien 
(49,9  Mio. EUR)- auf 449,6 Mio.  EUR  angestiegen. 
Die  Produktion  von  kaltgewalzten  Blechen  ist  gegenuber 
dem Vorjahr auf 47,8 Mio. t angestiegen (+  8,4 %).  Die  Pro-
duktion  von  Blechen  aus  Kohlenstoffstahl,  die  etwa  90% 
der  gesamten  Produktion  von  Kaltwalzerzeugnissen  aus-
macht,  ist  im  Jahre  2000  auf 42,2  Mio.  t  gewachsen.  Die 
Produktion  von  nichtrostenden  Stahlblechen  und  Magnet-
blechen betrug 3,9 bzw.  1,7 Mio. t,  was  8,2% bzw.  3,6% 
der Gesamtproduktion entspricht. 
Die  HME  belauft  sich  im  Jahre  2000  auf  insgesamt  58,6 
Mio.  t  und  durfte  bis  2004  auf 62,2  Mio.  t  ansteigen,  was 
gegenuber den Vorausschatzungen des Vorjahres eine Kor-
rektur nach oben bedeutet. 
Schaubild 7: HME fur kaltgewalzte Bleche 
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Die  HME  von  nichtrostenden  Stahlblechen  steigt  von  4,1 
Mio. tim Jahre 1998 auf 4,6 Mio. tim Jahre 2004; die HME 
von  Magnetblechen  stabilisiert  sich  bereits  im  Jahre  2000 
bei  2,0 Mio. t. 
Der  Auslastungsgrad  liegt  im  Jahre  2000  bei  samtlichen 
kaltgewalzten  Blechen  insgesamt  bei  81,6 %,  was  einen 
leichten  Anstieg  im  Vergleich  zum  Vorjahr  bedeutet.  Fur 
nichtrostende Stahlbleche liegt der entsprechende Wert bei 
95,1  %, fOr Magnetbleche bei 85% und fOr  Bleche aus Koh-
lenstoffstahl bei  80,4 %. 
5.2.2.9  Beschichtungsanlagen 
lm  Jahre 2000 herrscht weiterhin eine rege Nachfrage nach 
beschichteten Erzeugnissen  seitens der beiden  wichtigsten 
Abnehmer,  der Automobilindustrie und des Bausektors.  Die 
Preise - insbesondere fOr feuerverzinkte Bleche und Bleche 
mit  organischer  Beschichtung  - tendieren  weiterhin  nach 
oben.  Das  lmportniveau  sowie  die  lnbetriebnahme  neuer 
Produktionskapazitaten - insbesondere im Bereich der elek-
trolytverzinkten  Bleche ·- wird  die  Preisentwicklung  dieser 
Erzeugnisse kurzfristig weiter beeinflussen, vor allem,  wenn 
das Angebot noch immer erheblich zunimmt. 
lm Jahre 2000 haben die Gesamtinvestitionen in  Beschich-
tungsanlagen im  Vergleich zum Vorjahr erheblich abgenom-
VIII. 
Kaltgewalzte Bleche und beschichtete Erzeugnisse 
HME und Auslastungsgrad (in  %) 
HME (in  Mio. t) 
Auslastungsgrad (in  %) 
EU-15  Tatsach I  iche Aufwend ungen  Vorgesehene 
1998  I  1999  I  2000  2004  1998  I  1999  I  2000 
Kaltgewalzte Bleche  56,2  55,7  58,6  62,2  79  79  82 
Verpackungsstahl  6,0  5,9  6,1  6,4  81  76  77 
Bleche mit Metallbeschichtung 
- feuerverzinkte Bleche  18,3  18,7  21,9  25,3  89  88  90 
- elektrolytverzinkte Bleche  6,0  5,9  6,5  6,8  92  85  89 
Gesamt  24,3  24,7  28,5  32,1  90  87  90 
Organische Beschichtungen  4,7  5,1  5,2  5,6  79  75  84 men  und  nur  noch  einen  Betrag  von  477,1  Mia.  EUR  er-
reicht.  Hohe  lnvestitionen  im  Wert  von  mehr als  150  bzw. 
100 Mia.  EUR  wurden in  Deutschland und  Belgien  getatigt. 
Aufgegliedert  nach  Produktart  wurde  bei  den  Blechen  mit 
Metalibeschichtung im Jahre 2000 das Produktionsvolurnen 
auf 25,6 Mia  ..  erhoht (Steigerung urn fast 18 %), wii.hrend bei 
der HME die Vorausschii.tzungen des Vorjahres erneut nach 
oben korrigiert wurden:  lhr Wert in  Hohe von 24,3  Mia. t im 
Jahre 1998 durfte irn  Jahre 2004 auf 32,1  Mia. t angewach-
sen  sein. ·  Der Auslastungsgrad  liegt irn  Jahre 2000 bei  na-
hezu 90 %.  FOr diese Art von  Erzeugnissen, die irn  Autorno-
bilbau und im  Baugewerbe eingesetzt werden,  ist die Nach-
frage  weiterhin hoch. 
Die HME von WeiBb/echen und EGGS, die in den letzten Jah-
ren  in den Bereichen Verpackung und  Konservierung zuneh-
mend  von  anderen  Materialien  - wie  Aluminium,  Glas  und 
Kunststoffe-abgelost worden sind, hat sich bei ca. 6,0 Mia. t 
eingependelt und zeigt im Zeitraum 2003-2004 einen leichten 
Anstieg. Die Produktion belief sich im Jahre 2000 auf 4,7 Mia. t 
(+ 4,4 %); der Auslastungsgrad stieg auf 77,0 %. 
Bei Blechen mit organischer Beschichturig, die in vielen Sek-
toren wegen  ihres Aussehens und  ihrer Korrosionsfestigkeit 
verwendet werden,  konnte eine Wiederbelebung der Nach-
frage  und  der Produktion festgestellt  werden,  die  im  Jahre 
2000  auf  4,4  Mia.  t  gestiegen  ist,  was  einer  Zunahme  urn 
15,8%  entspricht,  wii.hrend  die  HME  auf  5,6  Mia.  t  an-
wachsen, also ebenfalls nach  oben korrigiert wurden. 
5.3  Schlussfolgerungen 
5.3.1  Ergebnisse der Erhebung 
Nachdem die Wirtschaft der Gerneinschaft seit Mitte 1999 in 
eine Phase nachhaltigeren Wachstums eingetreten ist, steigt 
das Bruttoinlandsprodukt im  Jahre 2000 deutlich an. 
Trotz eines geringen ROckgangs nach den Sommerrnonaten 
2000  infolge  des  drastischen  Anstiegs  der  Erdolpreise  ist 
das Vertrauen der Unternehmer und Verbraucher, das in der 
ersten Jahreshalfte 2000 einen Hohepunkt erreichte, weiter-
hin  sehr graB.  Die  Stahl  verbrauchenden Sektoren  konnten 
hervorragende Ergebnisse verbuchen. 
Vor diesem Hintergrund wurden irn  Jahre 2000 aile Rekorde 
gebrochen,  und die europaische Rohstahlproduktion  erziel-
te ihre groBten  Zuwachse seit  1979. 
Die  lnvestitionen  der Unternehmen  der Eisen- und  Stahlin-
dustrie sind sornit wie schon im Vorjahr weiterhin gestiegen 
und  haben  einen  Wert von  4  427,3  Mia.  EUR  erreicht.  Die 
durchschnittlichen lnvestitionen pro Tonne erzeugten Stahls 
liegen damit noch irnrner Ober  27  EUR!t. 
Die lnvestitionsaufwendungen in Anlagen zur Produktion von 
Gusseisen (einschlieBiich  Kokereien  und  Sinteranlagen) sind 
gegenOber dern Vorjahr Ieicht angestiegen (12,6% der Ge-
sarntinvestitionen  gegenOber  10,4 %  irn  Jahre  1999), 
wahrend  sie  bei  den  Kokereien  besonders  stark zugenorn-
rnen  haben. Wegen  des Kapazitatsabbau·s  bei  Koksofen in-
folge des rucklaufigen Einsatzes von  Koks in  Hochofen sind 
erhebliche Anstrengungen erforderlich, darnit es  gelingt, die 
Produktivitii.t zu  verbessern  und  gleichzeitig die Anlagen  an 
die heutigen  Urnweltschutznorrnen anzupassen. 
Der Anteil der lnvestitionsaufwendungen in Stahlwerke ist irn 
Jahre 2000 von  11,5% auf 13,6% gestiegen und wird 2001 
Schaubild 8: HME fiir beschichtete Erzeugnisse 
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weiter zunehrnen.  Die  kontinuierliche Weiterentwicklung der 
Technologien  zur Verbesserung  der Verfahren  und  der  Er-
zeugnisse  bei  gleichzeitiger Verringerung  des  Rohrnaterial-
und  Energieverbrauchs erfordert  in  der Tat  hohe lnvestitio-
nen in  die neuen  Technologien. 
Bei  Walzwerken  sind  die lnvestitionen  in  StraBen  fOr  Flach-
erzeugnisse sowie in  WarrnwalzstraBen fOr  Langerzeugnisse 
im  Jahre  2000  Ieicht zuruckgegangen.  Die  lnvestitionen  in 
Anlagen  fOr  die  Produktion  kaltgewalzter  Erzeugnisse  stie-
gen dagegen Ieicht an  (+  4,7  %). 
Was die Beschichtungsanlagen angeht, so weisen die lnves-
titionsmeldungen nach der im Jahre 1999 festgestellten dras-
tischen Zunahme  (+  51,7  %)  fOr  2000 einen  betrachtlichen 
Einbruch aus. 
Die  Stahlproduktion  hat  mit  165,2  Mia.  t  das  Vorjahresni-
ve.au  Obertroffen. Von  dieser Steigerung profitieren aile Lan-
der mit Ausnahme des Vereinigten Konigreichs und der Nie-
derlande,  die  ihre  Produktion  verringern,  sowie von  Dane-
mark,  Luxemburg  und  lrland,  die  ihre  Produktion  auf glei-
chem Niveau halten. 
Mit der Produktionssteigerung  bei  Rohstahl haben sich die 
Auslastungsgrade fOr  2000 wie folgt verbessert:  Gusseisen 
86,4% (1999: 85,1  %) und Rohstahl 80,8% (1999: 78,7 %). 
Bei  Langerzeugnissen  steigt  der  entsprechende  Wert  von 
70,4  %  auf 73,4  %,  bei  warmgewalzten  Flacherzeugnissen 
hingegen fallt er von  84,4  % auf 83,9 %  zurOck. 
5.3.2  Entwicklung des Sektors und Zukunftsaussichten 
Trotz einer moderateren Wachstumsrate zeigte die Wirtschaft 
der Gemeinschaft auch 2001  eine auBerst positive Tendenz. 
In  Anbetracht dessen, dass die Aussichten der Wirtschaft in 
der EU  fOr  2001  durchaus zufrieden stellend waren und  auf 
eine  weitere  Verbesserung  der  lndustrietatigkeit  hoffen 
lieBen,  konnten  die Stahl  verbrauchenden Sektoren auf der 
Basis der starken  Nachfrage auf dem  Binnenmarkt und ei-
nes gOnstigen internationalen Umfeldes auch im Jahre 2001 
ihre  extensive  Wirtschaftstatigkeit fortfOhren  und  auf diese 
Weise eine Stabilisierung des Verbrauchs auf dem  Rekord-
niveau des Vorjahres gewii.hrleisten. 
Auf  dem  Stahlmarkt  der  Gemeinschaft  wurde  nach  einer 
vorubergehenden Abschwachung der Nachfrage und fallen-
27 den Preisen wahrend des Herbstes 2000 nach einer Zeit,  in 
der die Lager abgebaut wurden,  sowohl bei  der Nachfrage 
als  auch  bei ·den  Preisen  eine  allmahliche Erholung festge-
stellt,  die insbesondere einem  unerwarteten  ROckgang  der 
Einfuhren  und  einer  weiterhin  positiven  Tendenz  bei  den 
Ausfuhren zu  verdanken war. 
Die Eisen- und Stahlindustrie der Gemeinschaft hat somit von 
den  optimalen  Marktbedingungen  profitiert  und  gute  wirt-
schaftliche und finanzielle Ergebnisse erzielt. Sie muss jedoch 
weiterhin darauf bedacht sein, ihre Wettbewerbsfahigkeit auf 
einem  hohen Niveau  zu  festigen,  um  gegebenenfalls in  Zu-
kunft gegen Konjunktureinbruche besser gewappnet zu sein. 
Vor diesem Hintergrund weist die HME von  Rohstahl  einen 
Wiederanstieg auf 202,6 Mio. t bis zum Jahre 2004 aus, wo-
bei  eine  durchschnittliche Wachstumsrate verzeichnet wird, 
die  gegenuber  dem  vorausgegangenen  Bericht  nochmals 
nach unten korrigiert wird (um  ca. - 0,37 Mio. Jato). 
Der steigende Anteil der Elektrostahlwerke bis zum Jahr 2004 
durfte die HME auf 85,3 Mio. t ansteigen lassen, was einem 
Anteil von 42,1  %an der gesamten Stahlproduktion und einer 
durchschnittlichen Erhtihung von 0,48 %/Jahr entspricht. 
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Die  HME fur StranggieBanlagen zeigt bis 2004 einen  allge-
meinen Aufwartstrend mit einer durchschnittlichen Zuhahme 
von  etwa 0,7  Mio.  Jato. Diese Tendenz  wurde ab 2001  in-
folge einer Kapazitatsverringerung im Vereinigten Konigreich 
nach  unten  korrigiert.  Die  StranggieBanlagen  werden  im 
Jahre 2004 eine  Kapazitat von  191 ,4  Mio.  t  erreichen,  was 
94,5%  der  gesamten  Stahlproduktion  der  Gerneinschaft 
entspric  ht. 
Bei  der HME  von  warmgewalzten  Erzeugnissen  wird  eine 
Zunahme von  179,9  Mio. tim Jahre 1999 auf 189,9 Mio. t 
im Jahre 2004 erwartet, die zu  mehr als 50 % auf lnvestitio-
nen  in  Anlagen  zur  Produktion  warmgewalzter Erzeugnisse 
in  Belgien und  in  den Niederlanden zurOckzufOhren  ist. 
Die  Produktionskapazitaten fOr  kaltgewalzte Bleche steigen 
bis zum Jahre 2004 mit durchschnittlich 1,15 Mio. Jato kon-
tinuierlich  an,  wobei  dieser  Wert  gegenuber  dem  Vorjahr 
nach  oben  korrigiert wurde.  Die  HME von  Blechen  mit Me-
tallbeschichtung  - insbesondere  von  feuerverzinkten  Ble-
chen,  die  in  vielen  Bereichen  nach  und  nach  die  unbe-
schichteten Bleche ablosen - weisen eine Wachstumsrate in 
der gleichen Gr6Benordnung (+  1,28 Mio. Jato) auf. European Coal and Steel Community 
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33 1.  Introduction 
1.1.  Scope and definitions 
1.1.1 .  Scope of the survey 
The survey is based on  figures supplied by ECSC undertak-
ings which, at 31  December 2000, accounted for 97% of to-
tal  coal production and  virtually all  the production of crude 
steel and finished products as designated by the Treaty es-
tablishing the ECSC. The survey results are aggregated to re-
gional level (coal industry) and national level (steel industry). 
The data at works level are us·ed in the reasoned opinions de-
livered under Article 54 of the ECSC Treaty. 
1.1.2.  Definitions 
1.1.2. 1.  Classification of  investment projects 
Undertakings are asked in the questionnaires to state the ef-
fect on  capital expenditure and production potential of the 
following three categories of investment project: 
projects completed or under way before 1 January 2001 
(category A); 
projects decided upon but not yet begun on  1 January 
2001  (category B); 
other projects planned to start between 1 January 2001 
and 31  December 2004 (category C). 
1.1.2.2.  Capital expenditure 
Capital  expenditure  means  all  expenditure  shown  or to be 
shown in the balance sheet as fixed assets for the year under 
review, at that year's prices, excluding the financing of  workers' 
housing schemes, outside shareholdings and all capital expend-
iture not directly connected with ECSC Treaty products. 
1.1.2.3.  Technical data 
The figures for extraction potential and production potential· 
are those resulting  from  category A and  8  capital  expend-
iture for the year in  question. 
COAL:  EXTRACTION  POTENTIAL 
The figures shown represent the net maximum output tech-
nically achievable, allowing for the potential of the technical 
installations (underground,  surface,  washeries)  and  assum-
ing that production is not cut back because of difficulties in 
distribution, strikes or manpower shortages. 
NB:  Extraction data are expressed in  metric tonnes, ·calcu-
lated on the basis of tonne = tonne placed on the market. 
A  number of mines with  low output,  including small  mines 
in Germany and licensed mines in the United Kingdom, have 
not been taken into account. 
COKE:  PRODUCTION  POTENTIAL 
The figures shown represent the maximum annual coke pro-
duction  achievable  with  the  plant  in  operation  on  a  given 
date,  taking  into account the minimum coking time techni-
cally  allowable  for  the  normal  composition  of the  coking 
blend, with due regard to the state of the ovens and the po-
tential  of  the  installations  upstream  and  downstream  of 
these  ovens.  It  is  assumed that a  ready  market exists and 
that unlimited raw  material supplies are  available. 
I  RON  ORE:  PRODUCTION  POTENTIAL 
The figures shown  represent the maximum continuous out-
put which  can  be achieved  by each  mine,  allowing for the 
potential of the various installations (such as underground or 
surface ore-preparation plants), assuming that the ore is not 
sold until after treatment. 
SINTER,  PIG  IRON,  CRUDE  STEEL AND  ROLLED  PRODUCTS: 
PRODUCTION  POTENTIAL 
The production potential of sinter, pig iron,  crude steel and 
rolled products is  the maximum production which can actu-
ally  be achieved  by all  the sections of the plant taken  to-
gether,  allowing  for  possible  bottlenecks  in  one  section 
holding up all  the others. This maximum production poten-
tial is defined as  follows: 
'Maximum production potential (MPP) is the maximum pro-
duction which it is possible to attain during the year under 
normal  working  conditions,  with  due  regard  to  repairs, 
maintenance  and  normal  holidays,  employing  the  plant 
available  at the  beginning  of the year  but also  taking  into 
account both additional production from  any  new plant in-
stalled and any existing plant to be definitively closed down 
during the year.' 
Production estimates must be based on the probable com-
position of the charge in  each  plant concerned,  on  the as-
sumption that the raw materials will  be available. 
Estimates of the maximum production potential of blast fur-
naces and  steelworks  relate to deliveries of pig  iron to all 
steelworks and not, for example, only to those on  the same 
site as  the blast furnaces. 
Estimates of the production potential of rolling mills take in-
to account all  normal supplies of semi-finished products to 
the mills,  not only those from adjacent steelworks. 
The  production potential of rolling mills is  also governed by 
the shape, quality and width of the feedstock and the prod-
ucts to be obtained. Where companies have not been able 
to forecast future demand, they have been asked to assume 
that  the  mix  of inputs  and  outputs,  in  any  one  mill  and 
across the various types of mill, will be broadly the same as 
in  2000. 
35 1.1.3.  Interpretation of the capital expenditure figures 
for 1999 and 2000 
It should be borne in  mind that the capital expenditure fig-
ures for 1999 and 2000 in  this report may differ from those 
in  the 2000 report for three main reasons: 
companies  may  have  revised  their 1999 figures  in  the 
light of their final  annual accounts; 
1.2.  Ecu/euro 
The ecu, in force until the end of 1998, is a composite mon· 
etary  unit comprising a  basket of given  amounts of Com-
munity currencies as follows: 
BEF  3.301 
OEM  0.6242 
DKK  0.1976 
ESP  6.885 
FAF  1.332 
GBP  0.08784 
GAD  1.440 
IEP  0.008552 
Country 
Belgique/Belgie ............. 
Dan mark  •  0  ••••••••••••••• 
Deutschland  •••• 0  ••••••••• 
Ellc~da  ••••••••••••••••••  0 
Espana  •••••••••••••••••  0 
France  •••••••••••••••  0  0. 
Ireland  .................. 
ltalia  •••••••••••••••••  0  •• 
Luxembourg  .............. 
Nederland  ................ 
Osterreich  ................ 
Portugal  ................. 
Suomi/Finland  ............. 
Sverige  .................. 
United Kingdom  ............ 
36 
ITL  151.8 
LUF  0.130 
NLG  0.2198 
PTE  1.393 
Currency  1997 
BEF  40.533 
DKK  7.484 
OEM  1.964 
GAD  309.355 
ESP  165.887 
FAF  6.E)13 
IEP  0.748 
ITL  1 929 
LUF  40.533 
NLG  2.211 
ATS  13.824 
PTE  198.589 
FIM  5.881 
SEK  8.651 
GBP  0.692 
actual  spending  by the companies  in  2000  may  often 
depart  from  the  expenditure  estimates  submitted  on 
1 January of that year;  · 
for 2001, the actual euro exchange rates for the nation-
al  currencies  may  differ  from  those  used  in  the  esti-
mates of capital expenditure for the year ahead. 
The value of the ecu  in  any  given  currency is  equal to the 
equivalent  in  that  currency of the sum  of the amounts  of 
currency listed in  the composition of the ecu. 
The average values used to convert the figures are given in 
the  table  below.  For 1999  and  beyond,  the  figures  have 
been  converted  at  the  euro  r<:l,te  applying  on  1  January 
1999, as shown in the table. 
1998  1999  2000  2001 
40.621  40.340  40.340  40.340 
7.499  7.449  7.443  7.452 
1.969  1.956  1.956  1.956 
330.731  329.689  330.250  340.750 
167.184  166.386  166.386  166.386 
6.601  6.560  6.560  6.560 
0.786  0.788  0.788  0.788 
1 944  1 936  1 936  1 936 
40.621  40.340  40.340  40.340 
2.220  2.204  2.204  2.204 
13.854  13.760  13.760  13.760 
201.695  200.482  200.482  200.482 
5.983  5.946  5.946  5.946 
8.916  9.488  8.564  9.246 
0.676  0.705  0.623  0.620 2.  The economic situation in the European Union in 2000 
In  2000,  the economic situation in  the European Union was 
more favourable than at any time in  the previous 10 years, 
thanks  both to the soundness of the internal  fundamentals 
and to the increase in  world demand. 
However, from  a peak of 7.3  o/o  in  May 2000, the growth in 
industrial  production in  the EU  fell  back to annual  rates of 
the order of 4 to 5 %, and consumer confidence weakened 
somewhat  in  September,  though  this  was  a  passing  phe-
nomenon  that  did  not  persist  in  October.  Thus,  although 
confidence in  general  remains close to record levels,  these 
indicators suggest that growth in  the European Union prob-
ably peaked during the second quarter of 2000 and there is 
likely to be a slowdown in  activity, particularly in  view of the 
pressure on the economy exerted by the oil  bill. 
Average GDP growth in the EU  in  2000 was 3.4 %, the high-
est rate since 1989. This expansion rests on robust internal 
demand,  which the stability of long-term interest rates  has 
helped  to reinforce,  and  on  world  growth  which  made  for 
strong export performance. 
Some 2.4 million jobs were  created  in  the European  Union 
in  2000, which is a very good result, and the unemployment 
rate  was  8.4  %. The  dynamic trend  in  job creation  should 
continue in  2001,  albeit at a slightly lower rate,  and  unem-
ployment should fall to 7.8  %. 
While the  harmonised consumer price index rose by barely 
1.1  o/o  in the euro zone in 1999, it was up by 2.3 o/o  in 2000. The 
main causes of this resurgence in inflation were the sharp in-
crease in import prices as a result of rising oil prices and the 
depreciation of the euro.  Underlying  inflation,  on  the other 
hand, seems to be much more restrained, and inflation is ex-
pected to level out at 2.2 o/o  in the euro zone next year. 
There was a marked improvement in  budget balances in the 
EU, which went from a deficit of 0.7% of GDP to a surplus of 
1  .2  o/o  in  2000, largely as a result of the sale of mobile phone 
licences (UMTS).  Next year,  however, the budget surplus is 
expected to decline. Apart from the first extraordinary factor 
mentioned above, the good results in 2000 were largely due to 
higher tax revenue than had been forecast on the basis of the 
trend in various Member States towards reducing taxes. 
37 3.  Coalmining industry 
3.1.  The market 
Overall demand for primary energy, in terms of gross domes-
tic consumption in  the Community, was higher than in  1999. 
The figures show upward movements, of between 1 and 5 %, 
for all types of  fuel except hard coal, which was down by 5.3 %. 
Gross domestic energy consumption (1) 
1999 
Type of fuel  (million toe) 
Hard coal  171.6 
Lignite  47.4 
Oil  562.8 
Natural gas  333.3 
Nuclear energy  218.4 
Other  89.7 
Total  1423.3 
( 1)  Eurostat data. 
NB:  toe = tonnes of oil equivalent. 
Energy prices rose significantly in 2000. Oil prices were up on 
account of the discipline shown by oil producers and high de-
mand in the United States. Natural gas prices, which are linked 
in  many contractual arrangements,  rose in  line with crude oil 
prices. Under the umbrella of oil prices, coal prices went through 
a less marked rise but quickly returned to more normal levels. 
Solid fuels nonetheless continued to lose ground in the Com-
munity energy market compared with gas. Estimates show that 
in 2000 they accounted for 14.7% of the total market, against 
15.4 % in 1999. Solid fuels' market share in 2001  is expected to 
fall to-14.5 %, a less pronounced reduction due to the favourable 
cost differential of solid fuels compared with natural gas. 
Total deliveries of  coal  increased slightly in  2000,  to 256.1 
million  tonnes.  Demand  for  imported  steam  coal  (which 
makes  up  the  bulk of steam-coal  supply)  was  104  million 
tonnes compared with 99  million tonnes in  1999. 
Coal  demand  is  forecast  to  fall  to  around  254.5  million 
tonnes  in  2001.  Abundant  precipitation  in  the autumn  and 
winter  of 2000  meant that  in  Sweden,  France,  Spain  and 
Portugal  water levels were sufficient to support high  levels 
of hydroelectric  generation.  This  is  partially  offset  by Ger-
many,  Italy and  the United  Kingdom,  where the favourable 
cost of coal will  encourage coal-ffred generation. 
In  the  international  markets,  rationalisation  amongst  coal 
suppliers and a lack of investment in greenfield mining pro-
jects meant that supply caught up with demand and  prices 
2000  ~ 
(million toe)  % 
163.7  - 5.3 
47.9  + 1.1 
565.1  + 0.4 
349.4  + 4.8 
223.1  + 2.2 
92.0  + 2.6 
1 441.2 
., 
+ 1.3 
for steam  coal  rose  in  2000.  Prices  are forecast to remain 
high as a consequence of high internal demand in  the Unit-
ed  States, which is being met by increased coal  imports. 
The use of solid fuels continues to fall  in  the domestic and 
industrial  markets,  where they are  being  replaced  by nat-
ural gas.  In  the domestic market, this is due predominantly 
to  convenience  factors,  while  in  the  industrial  market it  is 
caused by a combination of lower overall fuel costs and low-
er plant investment costs. There are indications in the United 
Kingdom that industrial users are reactivating cqal-fired boil-
ers which had  been  mothballed or were on standby. 
Coal imports in 2000 were above their 1999 levels, at 169.1 mil-
lion tonnes. They were forecast to rise to as much as 182 million 
tonnes in 2001. Due tq high mining costs and heavy internal de-
mand in the United States, imports of US steam and coking coal 
continue to decline. In the steam-coal market, imports from the 
United States are being replaced by coal from South America 
and South Africa, and in the coking coal market they are giving 
way to Australian and, to a lesser extent, Canadian coal. 
3.2.  Capital expenditure 
and production potential 
Restructuring  in  the  coal  industry  continued,  with  a  view 
to  reducing  production  costs  and,  failing  that,  reducing 
39 production  capacities.  There  are  now  only  four  coal-pro-
ducing countries in  the European Union: Germany, the Unit-
ed  Kingdom, Spain and  France. 
Capital expenditure amounted to EUR 329.6 million in 2000, 
down by 30.4  %  compared  with  the  previous year,  all  the 
producer countries being involved in  this reduction. 
For 2001, the forecasts showed a major increase in expend-
iture, to EUR  419 million. 
However,  despite  the  considerable  technological  and  or-
ganisational efforts made by mining companies to improve 
productivity,  it  appears that the objective  of a  Community 
coal  industry which  is commercially competitive on  the in-
ternational markets is now beyond reach  with regard  to the 
major part of Community output. 
The  gradual  depletion  of  the  most  easily  accessible  de-
posits,  in  conjunction  with  the stability of prices  in  the in-
ternational markets, means that the gap between production 
costs in  the Community coal  industry and the price of coal 
on those markets has widened over the years instead of nar-
rowing, and the only solution for limiting aid is to wind down 
or even gradually abandon coal production in the mines with 
the largest deficits. 
Coal production thus fell  in 2000 to 85.8 million tonnes and 
extraction potential to 97.7 million tonnes, a reduction of al-
most 13.1  %. Extraction potential was set to decline further 
in  2001. 
In Germany, after the merger of the main mining companies 
in  1998,  namely  Ruhrkohle  in  the Ruhr,  Preussag Anthrazit 
in  the  lbbenbOren  region  and  Saarbergwerke  in  Saarland, 
there  is  now only  one  company,  Deutsche  Steinkohle AG, 
which operates a total of 13 pits and had about 58 000 em-
ployees  at  the end  of 2000,  29  400  of them  underground 
workers. 
The companies' plan had  provided for further reductions in 
production, of about 20 %  by 2002, with a cut in  the work-
force to a total of 47 000.  In  2005,  production  was  to be 
only 25 million tonnes, with 10 pits still operating and 36 000 
workers.  In  the course of the year,  in  view of the fall  in  the 
price of coal  to an  all-time low and the steel industry's re-
duced demand for ore and  coke,  the German Government 
decided  to  speed  up  the  restructuring  process:  in  2000, 
mining  ceased  completely  in  three  pits (Westfalen,  Gtittel-
born/Reden  and  Ewald/Hugo),  and,  in  2001,  the  Auguste 
Victoria and  Blumenthai/Haard mines are to be grouped to-
gether.  In  2002,  the  Friedrich  Heinrich/Rheinland  and 
Niederberg pits will also be merged, and production will  be 
cut to 29 million tonnes. Following these restructuring oper-
ations,  production costs at 1992  prices should fall  to DEM 
242/tce (tonne coal equivalent) in 2002, compared with DEM 
288/tce in  1992. This  is  still,  however, way out of line with 
prices  on  the  international  markets,  which  are  currently 
around  DEM  80/tce. 
In 2000, EUR  180.6 million was invested in  the German col-
lieries,  and  EUR  239.7  million  was forecast for 2001.  Pro-
duction fell  to 37.1  million tonnes in 2000,  with MPP (maxi-
mum production potential) of the same order. 
In  Spain,  capital  expenditure on  coalmining  and  ore prep-
aration fell  substantially to EUR  79.2  million,  but capital ex-
penditure per tonne is still the highest in the European Com-
munity,  at  EUR  6.1.  Coal  production  in  Spain continued to 
fall in 2000, with a drop of 0.4 million tonnes to 15.0 million. 
Actual capacity closures in  2000, however, were 1.1  million 
tonnes,  as  part of the subsidy- and  capacity reduction  pro-
gramme that the Spanish Government notified to the Com-
mission in  1998 under Article 8 of Decision No 3632/93/ECSC. 
In  Spain,  coalmining  is  spread  over  a  number  of  fields: 
Asturias (central  and  western  field},  Le6n  (Bierzo-Villablino, 
Sabero and Nord), Palencia (Guardo and Barruelo), Cataluiia 
(Pirenaica), Teruel (Teruei-Mequinenza) and Sud (Puertollano 
and  Peiiarroya).  The  Spanish  coalfields  are  small,  geo-
graphically  isolated  areas  which  are  highly  dependent  on 
coalmining.  This  has  a  direct effect on  the possibilities for 
redeployment and  reindustrialisation and,  consequently, on 
the employment level. A plan for the alternative development 
of mining  communities  was  therefore  provided  along  with 
the Spanish mining plan. Production is shared among 58 un-
dertakings, mostly private (following the recent privatisation 
of Endesa,  the only exception  is  Hunosa,  which  took over 
Minas de Figaredo  in  1998).  There are  some 15 700 work-
ers.  Only  eight  companies  produce  more  than  1  million 
tonnes annually and  10 others more than 1  00  000 tonnes. 
In  the  United  Kingdom,  investment  fell  by  nearly  half  in 
2000, to EUR 59.8 million, but for 2001  a major increase was 
in  prospect. Production fell  to 30.6 million tonnes. 
This reflects the fact that following the drastic restructuring 
of the sector from 1994 onwards there are now only 18 large 
collieries in operation. There are also around 50 small mines 
(employing fewer than  100 persons) and a variable number 
of opencast workings.  Around  11  500 workers  are  at pre-
sent  employed  in  these  mines,  more  than  8  000  of them 
underground. 
The  United  Kingdom  coal  industry consists  entirely of pri-
vate  companies.  The  largest is  UK Coal  pic (13  pits in  all: 
Clipstone,  Daw  Mill,  Ellington,  Harworth,  Kellingley,  Maltby, 
Rotherham Prince of Wales,  Riccaii/Whitemore mine,  Ross-
Capital expenditure and production potential 
in the coal industry since 1994 
1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 (1) 
Million ECU/EUR  549.3  624.8  605.3  527.6  424.2  473.4  329.6  419.0 
Million tonnes  140.9  140.5  131.2  126.6  110.7  101.5  97.7  93.3 
(1)  Forecasts. 
40 ington,  Stillingfleet  Combine,  Thoresby,  Welbeck,  Wistow 
mine),  while  Betws  Anthracite,  Hatfield  Coal  Company, 
Goitre Tower Anthracite Company, Scottish Coal and Blenk-
insopp Collieries have one pit each.  Celtic Energy operates 
a number of opencast workings.  Thanks to the concentra-
tion of activity on the most productive mines and strenuous 
and  protracted  efforts to increase profitability,  these  com-
panies have production costs which are quite close to prices on 
the world market.  Despite considerable improvements in  prod-
uctivity,  however,  domestic  companies  are  now  facing 
competition  from  imported  coal  and,  above all,  from  gas. 
Imported coal,  apart from  its more competitive price, often 
has  the  advantage  of a  lower  sulphur  content,  which  en-
ables the electricity generating companies to comply more 
easily with the stringent restrictions on emissions, while gas 
not only  produces fewer  pollutants  but  also,  with  the new 
combined-cycle  gas  turbine  technology  (CCGT),  enables 
over 50  %  efficiency to be  achieved  in  converting thermal 
energy  into  electricity,  and  is  therefore  a  more  economic 
form  of energy.  In  2000,  the situation  became increasingly 
critical,  due to both the widespread drop in  coal  prices on 
the international markets and the high value of pound ster-
ling, while the imminent expiry of a moratorium on consents 
for  the  construction  of  new  gas-fired  generating  stations 
was expected to further exacerbate the situation. The Unit-
ed  Kingdom Government, considering that the problems of 
the national  coal  industry were  of a temporary  nature and 
that there was still a realistic prospect of achieving a return 
to satisfactory profitability in  the medium term,  by letter of 
26  July 2000 sent notification of a modernisation,  rationali-
sation and restructuring plan for the industry and  of the UK 
coal operating aid scheme, covering the period from 17 April 
2000 to 23 July 2002. On  15 November 2000, the European 
Commission  approved  this  modernisation,  rationalisation 
and  restructuring  plan for the UK  coal  industry, which  pro-
vides  for financial  aid  to the  industry  up to a  total  of  not 
more than GBP 170 million. At the same time, the Secretary 
of State for Trade and Industry announced that the govern-
ment was lifting the moratorium on  the construction of new 
gas-fired generating stations,  thus giving the green  light to 
six new power stations. 
In  France, investment in  2000 was slightly lower than in the 
previous year,  at EUR  10 million,  and  was set to continue 
this  decline  in  2001.  The year's coal  production was sub-
stantially lower than  in  1999 at 3.3 million tonnes, a drop of 
6.8  %.  Coalmining  is  now  concentrated  on  the  Lorraine 
coalfield  with  two  underground  mines  in  operation  (Mer-
lebach,  which  is  to  be  closed  in  October  2003,  and  La 
Houve, to be closed in  July 2005), and the Centre-Midi coal-
field with five mines, only one of which is  underground (Gar-
danne,  in  Provence).  The  industry  employs  7  973  people, 
3 560 of whom work underground. The  country's only pro-
ducer,  Charbonnages de France,  is a  public sector under-
taking.  As  part  of the  process  of reducing  production  ca-
pacity,  which  has  been  under way for  many  years  and  is 
mainly the result of unfavourable geological conditions, over 
22  DOD  jobs were  lost between  1986 and  2000.  Under the 
national  coal  pact agreed  between the two sides of indus-
try  in  1995,  this  process  will  continue  over  the  next  few 
years,  leading  to the  complete  cessation  of coalmining  in 
France  in  2005. The seriousness of the social and  regional 
problems has prevented the French Government from keep-
ing  to  the  2002  deadline  provided  for  in  Decision  No 
3632/93/ECSC. The main thing, however, is that the French 
authorities have recognised the total lack of any prospect of 
the  French  coal  industry becoming competitive in  the me-
dium or long term and are firmly committed to a process of 
reductions in  activity and  programmed  closures.  According 
to  Charbonnages  de  France,  the  cost  of  production  is 
FRF  1 267 per tonne, compared with a market price of FRF 
275. A recent Court of Auditors report urged the government 
to  implement  the  mine  closure  programme  without  delay, 
pointing out that FRF 233 billion had been paid out between 
1970 and  2000. 
3.3.  State aid 
State aid,  which  is  on  the decline,  has its roots in  a Com-
munity legal  framework which  takes account of the priority 
need to mitigate as far as  possible the social and regional 
consequences of restructuring. 
The financial aid granted to the coalmining industry for 2000 
by the  Member States that had  submitted their modernisa-
tion,  rationalisation  and  restructuring plans to the  Commis-
sion in  1994 under Commission Decision No 3632/93/ECSC 
is as follows: 
EUR  4  693.7  million  for  Germany,  confined  to aid  for 
coking  coal  intended  for  the  steel  industry,  aid  for 
steam  coal  for electricity generation,  and  aid  to main-
tain  an  underground  labour  force  (Bergmannspramie). 
Such aid is  meant to cover the difference between pro-
duction costs and the selling  prices that are freely ne-
gotiated on  the basis of the conditions prevailing on the 
world markets for coal of a similar quality originating in 
non-member countries; 
EUR 1 121.1  million for Spain, comprising operating aid, 
aid for the reduction of activity, aid for financing excep-
tional welfare benefits payable to workers made redun-
dant as a result of modernisation, rationalisation, restruc-
turing and reduction of activity in the Spanish coal indus-
try,  and  aid  to cover exceptional technical costs occa-
sioned by pit closures under the measures to modernise, 
rationalise, restructure and reduce activity in the industry; 
EUR  1 010.3 million for France,  comprising aid  for the 
reduction of activity, aid towards the exceptional costs 
of paying social-welfare benefits resulting from the pen-
sioning-off of workers  before  they  reach  statutory  re-
tirement age, aid towards other exceptional expenditure 
for workers losing their jobs-as a result of restructuring 
and  rationalisation,  aid  towards the  residual  costs  re-
sulting from  administrative,  legal  or tax provisions,  aid 
for the additional work resulting  from  restructuring,  aid 
for mining damage attributable to pits previously in  op-
eration,  aid  towards the exceptional  intrinsic deprecia-
tion resulting from the restructuring of the industry and 
aid  towards  the  increase  in  costs  resulting  from  the 
drop,  following  restructuring,  in  the number of contrib-
utors  and  in  the  corresponding  contributions,  outside 
the statutory system, for covering social-security costs; 
EUR  142.7 million for the United Kingdom, to cover the 
difference  between  production  costs  and  the  selling 
prices prevailing on the world markets for coal of a sim-
ilar quality originating in non-member countries. This aid 
was allocated to the following mines: 
•  the Longannet colliery,  run  by  Mining (Scotland) Ltd, 
•  the Maltby colliery, run  by RJB  Mining pic, 
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•  the Rossington colliery,  run  by RJB  Mining,  now IJK  3.4.  Investment loans to the coal 
industry  Coal pic., 
•  the  Haworth  colliery,  run  by  RJB  Mining,  now  IJK 
Coal pic., 
•  the Selby colliery, run by RJB Mining, now IJK Coal pic., 
•  the Hatfield colliery, run by Hatfield Coal Company Ltd, 
•  the  Blenkinsopp  colliery,  run  by  Blenkinsopp  Col-
lieries Ltd, 
•  the Betws colliery,  run  by Betws Anthracite Co., 
•  the Tower colliery,  run  by Tower Colliery Ltd, 
•  two opencast sites run  by H.J.  Banks & Co.  Ltd, 
•  a  number  of  opencast  sites  run  by  Ward  Brothers 
Investment loans to the Community coalmining industry (Arti-
cle 54, first paragraph, of the ECSC Treaty) and loans to in-
stallations promoting the consumption of Community coal are 
no longer applicable according to the guidelines adopted by 
the European Commission on this type of financial activity in 
the light of the forthcoming expiry of the ECSC Treaty (1). 
There were therefore no applications for loans for Commu-
nity investment projects in 2000. 
Mining Ltd, Celtic Energy Ltd and other companies.  {')OJ c 175, 28.6.1994. 
0 4.  Coking plants 
4.1.  Capital expenditure 
II 
Capital expenditure on coking plants 
since 1994 (EU-15) 
Actual expenditure 
1994  1  1995  1  1996  1  1997  1  1998  1  1999  1  2000 
Mine-owned coking plants (A)  15.5  5.6  9.3 
Independent coking plants (B)  8.8  12.2  10.0 
Steel-industry coking plants (C)  40.7  94.6  131.0 
Total  65.0  112.4  150.3 
In 2000, total capital expenditure on coking plants increased 
considerably to EUR  160.3 million. 
In  mine-owned  coking  plants,  which  now  exist  only  in 
France,  Germany and the United Kingdom, capital expend-
iture  in  2000  was  revised  downwards  compared  with  the 
previous year's forecasts, to EUR 4.5 million, and further re-
ductions are forecast. 
Independent coking plants, which accounted for only 2.4 % 
of total expenditure on coking plants in  2000, had increased 
capital  expenditure  compared  with  the  previous  year,  at 
EUR  3.8 million.  Italy did not return the questionnaire. 
As regards steel-industry coking plants, expenditure in the Eu-
ropean Union nearly doubled compared with the previous year, 
to EUR 152 million. This increase was essentially accounted for 
by Italy, where expenditure was up by EUR 79 million. 
The  forecasts for 2001  show the same trends. 
20.2  12.3  5.9  4.5 
12.2  5.9  3.4  3.8 
120.9  87.5  88.6  152.0 
153.3  105.7  97.9  160.3 
(million  ECUIEUR) 
Estimated expenditure 
(categories A + B) 
2001  I 
2002 
6.4  3.1 
4.1  -
. 162.3  28.5 
172.8  31.6 
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Production potential in coking plants since 1998 (EU-15) 
Production 
1999  I 
2000  1998 
Mine-owned coking plants (A)  4.3  4.8  6.3 
Independent coking plants (B)  1.5  0.8  1.9 
Steel-industry coking plants (C)  29.8  30.2  37.0 
Total  35.6  35.8  45.2 
4.2.  Output and production potential (1) 
At 35.8 million tonnes,  coke production in  2000 was of the 
same order as the previous year.  However, in the long term, 
the  rationalisation  of  the  steel  industry  in  the  European 
Union and the concentration of production at a limited num-
ber of sites will lead to a downward trend in  iron production 
and consequently in  demand for coking coal. 
(') See Statistical Table 5,  p.  87. 
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Production potential 
Actual  Estimated 
1999  I  2000  2001  I  2002 1  2003  I  2004 
5.9  4.9  3.1  3.1  3.1  3.1 
1.5  1.1  1.0  1.0  1.0  1.0 
34.7  34.5  34.3  33.5  32.7  32.0 
42.1  40.5  38.4  37.6  36.8  36.1 
In  the United  Kingdom, for example,  Corus has announced 
the closure of the Llanwern works in South Wales, which will 
result  in  the closure of a number of coke ovens.  The  Red-
car coking  plant,  on  the other hand,  remains  in  operation. 
Total  coke-making  capacity  in  the  Community  fell  by  1.6 
million tonnes in  2000.  In  Germany, the Kaiserstuhl  coking 
plant was closed  in  December 2000,  thus leading to a fur-
ther reduction  in  coking capacities for 2001. 
With  the  use  of coal  for  coke-making  remaining  relatively 
stable in  2001  compared with 2000, additional requirements 
will  be met by imports. 5.  Iron and steel industry 
5.1.  General situation 
Over the  last few months, the rise  in  oil  prices has  led  to a 
deterioration in  the confidence of households in  most coun-
tries in  Europe. 
Although still at a high level,  at the end  of the year vehicle 
registrations  in  western  Europe  were  down  by 2.2  %.  The 
European  markets for light commercial  vehicles and  heavy 
industrial vehicles showed positive trends, with growth rates 
of 2.7 and  2.9  %  respectively.  Exports,  both within  Europe 
and to non-member countries, remc:ined buoyant. European 
production of motor vehicles as a whole increased by 1 %. 
There  was  sustained  activity  in  the  construction  sector  in 
most  European  countries,  with  the  exception  of Germany, 
where the sector continued to be very depressed,  and the 
United Kingdom,  where the manufacturing sector remained 
weak,  on  account,  in  particular,  of the  strength  of pound 
sterling. In  France,  growth was even  in  excess of 6  %,  the 
damage caused  by the  gales  at  the end  of 1999 together 
with the cut in  VAT  having  contributed to the buoyancy of 
the sector. Growth in  Europe was close to 2  %. 
Mechanical engineering in Europe expanded by 5 % compared 
with the previous year. The recovery was particularly marked on 
the export side, due to the improving situation in the main mar-
kets in the emerging economies and the euro zone's competitive 
advantage: there is no doubt that developments in the euro's ex-
change rate against the dollar and the yen favoured growth in 
mechanical-engineering exports from western Europe. 
Domestic demand was stimulated by rising  industrial output 
and companies' strong investment in capital goods. Nonethe-
less, while the countries in the euro zone as a whole had very 
positive results, in the United Kingdom there was a contraction 
of 1 % as a result of the overvaluation of the pound. Growth 
amounted to 6.6% in France, 7.2% in Germany, 9% in Spain 
and 5.2 % in Italy. As a result of the activity of the consumer in-
dustries, real  steel consumption in  Europe was very buoyant 
during the year, rising by 4 %. The acceleration in demand in the 
course of the first half of the year led to a build-up of stocks held 
by dealers and  manufacturers. This  development was com-
pounded by the massive inflow of imports from  non-member 
countries. Over the year as a whole, apparent steel consump-
tion exceeded actual requirements in most countries of Europe. 
5.2.  Capital expenditure 
5.2.1.  Capital expenditure in the steel sector 
In  2000,  as  in  the previous two years,  capital  expenditure 
was at a high level, amounting to EUR 4 427.3 million, which 
meant an  increase of 4.6 %.  Expenditure was concentrated 
on  rolling  mills  rather  than  on  the  upstream  pr9duction 
stages,  which  is  a  reflection  of the  increases  in  capacity, 
particularly with regard to cold-rolling and  galvanising lines. 
Figure I: Increase/decrease in expenditure compared 
with the previous year 
EU-15 
5 
Suomi/Finland 
Luxembourg  23 
26 
Belgique/Belgie 
-100  -50  0  50 
% 
100 
Capital expenditure, categories A+ B, total EU-12 and EU-15 
(million ECU/EUR) 
1993  1994  1995 (1)  1996 (1)  1997 (1)  1998 (1)  1999 (1)  2000 (1)  2001  (1) 
3  106.1  2 696.7  3 256.7  3 851.6  3 746.0  4 206.4  4 234.0  4 427.3  4 051.3 
(1)  EU-15. 
45 The difference between actual expenditure and the expend-
iture forecast in  the previous survey was + 4.6  %. 
In  particular, actual  expenditure was  higher than estimated 
in  Germany,  Greece,  Spain,  Ireland,  Luxembourg  and  the 
Netherlands. 
The  expenditure forecasts for 2001  pointed to a  reduction 
compared  with  2000  at  a  total  of  EUR  4 051 .3  million 
(- 8.5 %),  with  major  increases  forecast  for  Finland 
(+  EUR  188.5 million).  More modest increases were forecast 
in  France  (+  EUR  43.4  million)  and  the  United  Kingdom 
(+  EUR  54.9  million).  All  the  other  EU  countries  were  ex-
pected to reduce their capital expenditure. 
For  EU-15, the  breakdown  of total  capital  expenditure  by 
type of production plant for 1999, 2000, and 2001  is shown 
below. 
Figure 2: Breakdown of total capital expenditure by type of  production plant in EU-15 
EU-15 
Million EUR 
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This  chart  shows  a  reduction  in  capital  expenditure  be-
tween  2000  and  2001 ,  while  the  main  features  of  the 
breakdown of total expenditure by type of production plant 
are  as follows: 
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manufacture of pig  iron  (coking  plants, sintering, blast 
furnaces): between 12 and 13 % of total capital expen-
diture, the major part being for blast furnaces; 
oxygen  steelworks:  increase from  5.7% of capital  ex-
penditure in  1999 to 7.7% in 2001; 
electric  steelworks:  increase  from  5.8 %  in  1998  to 
8.3 %  in 2001 ; 
continuous  casting:  increase  from  4.8%  in  1999  to 
9.1% in 2001; 
cold-rolling  mills:  increase  from  10.2%  in  1999  to 
11.1% in  2001 ; 
coating plants: decrease from 16.4% in 1999 to 7.1 % in 
2001 ; 
01.  02.  04.  (j  5.  . 6.  i!lil 8.  Fiil 16. 
1!1 17.  018.  •  20.  21 .  .23  .  []  24. 
1. Coking plants 
2. Sin1ering 
4. Blast furnaces 
5. Oxygen steelworks 
6. Electric steelworks 
8. Continuous casting 
16. Cold-rolling mills 
17. Coating plants 
18. Other rolling mills 
20. Power stations etc. 
21. Miscellaneous 
23. Long-product mills 
24. Flat-product mills 
electricity production and various other types of capital 
expenditure:  20.2%  in  1999  and  2000  and  17.3% in 
2001 ; 
hot-rolled  long-product  mills:  decrease  from  8.6 %  in 
1999 to 8.3 %  in  2000 and 2001; 
hot-rolled  flat-product  mills:  decrease  from  13.7 %  in 
1999 to 11.9 % in  2001 , with a trough of 9.8 % in  2000. 
5.2.2.  Capital expenditure by type of production plant 
An  analysis of capital expenditure by type of  plant reveals 
the following: 
5.2.2. 1.  Steel-industry coking plants 
Capital expenditure on coking plants shows an increase, from 
EUR 82.3 million in 1999 to EUR 162.3 million in 2001 . Capital IV 
Capital expenditure, categori~s A and B 
Iron and steel industry, total EU-15 
(overall breakdown) 
(%) 
Actual  Forecast 
1998  I 
Coking plants  2.1 
Sintering and  pelletising  2.4 
Blast furnaces  6.3 
Oxygen steelworks  4.4 
Subtotal - liquid  phase, 
integrated plants  15.2 
Direct reduction  0.0 
Electric steelworks  6.2 
Subtotal - liquid phase, 
electric processes  6.2 
Continuous casting  6.8 
Semi-finished product mills  0.9 
Heavy- and  medium-section mills  5.0 
Small-section mills  2.5 
Wire-rod mills  1.5 
Hot-rolled wide-strip mills  11.8 
Medium- and  narrow-strip mills  0.9 
Plate mills  2.7 
Cold-rolled wide-strip mills  11.4 
Miscellaneous  4.1 
Subtotal - rolling mills  40.8 
Coating plants  10.1 
Power stations etc. & miscellaneous  20.9 
Grand total (%)  100.0 
Grand total (million  ECU/EUR)  4 206.4 
expenditure projects in Belgium have been completed, while 
expenditure is forecast in Sweden, mainly on coke-oven bat-
teries (approximately EUR 12.5 million in 2001). 
MPP for coke is  falling  steadily, from  34.7 million tonnes in 
1999 to 32.0 million  in  2004,  in  line  with  the closures  an-
nounced  in  the  United  Kingdom  and  Germany and  the  re-
duction in  the specific coke rates for the production of iron 
associated with the introduction of pulverised-coal injection. 
5.2.2.2.  Sintering 
Capital expenditure on  sintering and ore preparation contin-
ued  to  decline between  1999 (EUR  81.7 million)  and  2001 
(EUR  62.7  million).  Significant  increases  were  reported  for 
2000 in  Italy (+  EUR  23.7 million),  France (+  EUR  11.7 mil-
lion) and, to a lesser extent, the United Kingdom (+ EUR 1.1 
1999  I  2000  2001  J 
2002-03 
1.9  3.4  4.0  3.2 
1.9  1.8  1.5  1.9 
6.6  7.4  7.4  4.5 
5.7  7.7  7.9  4.6 
16.2  20.4  20.9  14.2 
0.1  0.0  0.2  7.3 
5.8  5.9  8.3  8.6 
5.9  5.9  8.5  15.9 
4.8  9.8  9.1  3.6 
0.8  0.5  0.4  0.1 
4.4  3.3  3.3  3.2 
2.2  2.8  3.1  1.7 
2.0  2.1  1.9  1.8 
11.2  7.6  9.8  8.4 
0.4  0.3  0.2  0.3 
2.0  1.9  1.9  1.1 
10.2  10.6  11.1  21.4 
3.2  4.0  5.6  5.3 
36.6  33.2  37.3  43.2 
16.4  10.8  7.1  9.1 
20.2  20.2  17.3  14.0 
100.0  100.0  100.0  100.0 
4 234.0  4 427.3  4  051.3  3  193.9 
million).  MPP  is  set  to  drop  to  119.1  million  tonnes  in 
2002-04, which is up on the previous year's forecast. 
5.2.2.3.  Blast furnaces 
Capital  expenditure on  blast  furnaces  remains  high,  in  the 
region of EUR 300 million. In 2000, there was major expend-
iture in  Sweden (EUR  99.5 million), and for 2001  substantial 
increases are apparent in  France  (+  EUR  63.5 million),  Italy 
(+  EUR  47.6 million) and Austria(+ EUR  34.5 million). 
This expenditure reflects the maintenance and/or modernisa-
tion of production plant (pulverised-coal injection (PCI)  and 
computer-assisted  systems  for  controlling  blast  furnaces) 
along with increased environmental protection measures. 
Production  of  pig  iron  in  2000  amounted  to 94.4  million 
tonnes,  which  was  an  increase  of  1.4  million  over  the 
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Expenditure, categories A and B 
Iron and steel industry, total EU-15 
(breakdown by subtotal) 
(%) 
Actual  Forecast 
1997  I 
1998  I 
1999  I 
2000  2001  _l  2002-03 
Coking plants  16.9  13.7  12.0  17.0  19.4  22.6 
Sintering and pelletising  8.8  15.8  11.9  9.0  7.5  13.3 
Blast furnaces  50.6  41.4  40.8  36.9  35.8  31.8 
Oxygen steelworks  23.7  29.1  35.2  37.1  37.3  32.3 
Subtotal - liquid phase, 
integrated plants  %  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Million ECUIEUR  704.5  637.4  685.1  892.1  837.2  453.3 
Heavy- and medium-section mills  53.4  55.7  51.4  40.3  39.9  48.2 
Small-section mills  19.9  27.4  25.0  33.8  37.1  24.8 
Wire-rod mills  26.7  16.9  23.6  25.8  22.9  27.0 
Subtotal - mills, 
long  products  %  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Million ECUIEUR  221.4  378.7  366.1  364.4  335.6  214.5 
Hot-rolled wide-strip mills  38.6  44.1  47.0  37.4  42.7  26.9 
Medium- and  narrow-strip mills  1.1  3.5  1.8  1.4  0.9  0.8 
Plate mills  12.2  10.1  8.4  9.2  8.2  3.6 
Cold-rolled wide-strip mills  48.1  42.4  42.8  52.0  48.2  68.7 
Subtotal - mills, 
flat products  %  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Million ECU/EUR  1 012.5  1 128.2  1 012.9  905.7  933.3  994.1 
previous year,  whereas MPP forecasts were once again  re-
vised  downwards,  to  106.1  million  tonnes  in  2004.  The 
plant  utilisation  rate  for  2000  nonetheless  remained  high, 
at 86.4  %. 
5.2.2.4.  Melting shops 
Capital  expenditure  on  melting  shops  rose  by  21.5  %, 
from  EUR  487.0  million  in  1999  to  EUR  591.4  million  in 
2000,  with  oxygen  steelworks  accounting  for  55.9  %  of 
expenditure and  electric  steelworks for 44.1  %.  Italy,  Ger-
many and  Austria spent the  largest amounts,  in  excess of 
EUR  100 million. 
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Figure 3: MPP for sinter and pig iron 
kilotonnes 
•  Sinter  •  Pig iron 
For  2001,  Italy  expected  expenditure  again  in  excess  of 
EUR 150 million, with Finland not far behind (EUR  132.7 mil-
lion)  and  amounts  of over  EUR  50 million  in  France,  Ger-
many and  Belgium. 
Total  steel  production  in  the  European  Union  in  2000 was 
162.5 million tonnes, which was 4.2 % more than  in the pre-
vious year. The trend was the same in all the Member States 
except the United Kingdom and the Netherlands, which cut 
production substantially. 
Crude steel production capacities have been revised down-
wards  compared  with  the  forecasts  in  the previous  report 
and  are  now expected to rise  from 201 .1  million tonnes in 
2000 to 202.6 million in  2004, with a low point of 198.6 mil-
lion in 2002. The breakdown by type of process in 2004 will 
be 57.8 %  for oxygen steel  and 42.1  %  for electric steel. VI 
Crude steel and continuous casting 
MPP and production 2000 
(million  tonnes) 
Crude steel  Continuous casting 
% 
Production  MPP  Production  MPP 
1 
Belgique/Belgie  11.2 
Dan mark  0.8 
Deutschland  46.1 
Ellada  1.1 
Espana  15.8 
France  20.7 
Ireland  0.3 
ltalia  26.8 
Luxembourg  2.6 
Nederland  5.5 
Osterreich  5.7 
Portugal  1.2 
Suomi/Finland  4.1 
Sverige  5.5 
United Kingdom  15.0 
EU-15  162.5 
Figure 4: MPP for electric steel and oxygen steel 
kilotonnes 
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13.2 
0.9 
52.6 
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23.9 
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3  4  5 = 3:1 
11.2  13.0  99.6 
- - -
44.4  50.6  96.3 
1.1  4.4  100.0 
13.4  16.6  85.1 
15.9  18.2  76.6 
0.3  0.5  100.0 
25.8  35.5  96.3 
2.5  4.2  97.5 
- 6.6  -
5.2  5.4  90.6 
1.2  1.4  100.0 
4.1  4.4  100.0 
3.6  4.4  65.9 
14.5  20.0  96.3 
143.2  185.0  88.1 
(+  EUR  76.0  million),  Italy  (+  EUR  68.8  million),  Germany 
(+  EUR  47.7 million)  and  Austria (+  EUR  20.3  million).  The 
expenditure  was  both  for creating  new capacities  and  for 
modifying or modernising existing capacities. 
Production capacities have been revised downwards some-
what but are  nonetheless forecast  to  rise  to  191.4  million 
tonnes in  2004,  with a low point of 187.7 million tonnes in 
2002.  This low point is  due to the combined effects of the 
closure or reduction of capacities in  Ireland and the United 
Kingdom and increases in  capacity in  other EU  countries. 
The  production of continuous-cast steel  increased  in  2000 
to 153.3 million tonnes, which represents 96.1  % of all steel 
produced. 
1985  1987  1989  1991  1993  1995  1997  1999  2001  20o3  2oo5  5.2.2.6.  Long-product mills 
+ Oxygen steel  •  Electric steel 
The  plant  utilisation  rates  in  2000 were  80.8  %  for crude 
steel, 83.1  %  for oxygen steel and 77.5 % for electric steel. 
These rates were up on the previous year. 
5.2.2.5.  Continuous casting 
Capital  expenditure  on  continuous  casting  more  than 
doubled in 2000, to EUR 431.9 million, and was expected to 
remain at a high level the following year. (E\-)R 368.7 million). 
This increase in  expenditure related in  particular to Belgium 
Over the period from 1999 to 2001, capital expenditure re-
mained  steady at  EUR  364.4 million  in  2000,  but was then 
expected to fall  to EUR  335.6 million. 
The main features are as ·follows: 
expenditure on heavy mills (over 750 mm diameter) and 
medium-sized mills (between 400 and 750 mm diameter) 
fell by 33.0 %from EUR 202.5 million to EUR 135.6 million; 
expenditure on  light-section mills (under 400 mm diam-
eter) rose from EUR  91.5 million to EUR  124.6 million; 
expenditure on  wire-rod mills rose by EUR  94.1  million 
(+  29.3  %)  in  2000,  with  a  drop to  EUR  77.0  million 
(- 18.1  %) in  2001. 
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MPP- hot-rolled products, EU-15 
Hot-rolled wide strip 
Hot-rolled narrow strip 
Hot-rolled plate, sheet and wide flats 
Flat products 
Heavy sections 
Merchant bars and  light sections 
Straight reinforcing bars 
Coiled reinforcing bars 
Wire rod  (excluding rebars delivered in  coils) 
Long products 
Rounds and squares for rolled  tubes 
Hot-rolled products - total 
Production  increased  in  2000  from  53.7  million  tonnes  to 
57.7 million for long products as  a whole. 
Production capacity, after an increase in 2000,  has now be-
gun a downward trend and  is expected to level  off at 77.7 
million tonnes in  2004. 
The utilisation rate in 2000 was up on the previous year at 73.4. 
An  analysis by product reveals the following. 
- Heavy sections 
The consumption of beams developed well in  the course of 
2000, and market prices maintained a positive trend until the 
end of the year.  Stocks of beams grew, but were in  balance 
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Figure 5: MPP for hot-rolled long products 
kilotonnes 
1985  1987  1989  1991  1993  1995  1997  1999  2001  2003  2005 
+ Reinforcing bars  •  Wire rod 
•  Merchant bars and light sections  X  Heavy sections 
(million  tonnes) 
1999  2000  2004 
83.4  91.4  96.0 
1.9  1.3  1.6 
14.6  14.3  14.2 
99.9  106.9  111.8 
16.0  16.9  16.4 
20.0  20.8  21.2 
17.6  17.5  16.2 
2.8  3.7  3.6 
20.0  19.7  20.4 
76.4  78.6  77.7 
1.2  1.0  1.3 
177.5  186.6  190.8 
with  conditions on  the Community market,  where demand, 
particularly for large beams, shows no signs of flagging. The 
increase in  the volume of imports has not yet had too great 
an  influence  on  internal  prices,  and  exports  to  American 
markets  have  remained  attractive  as  a  result  of the  weak 
euro.  These favourable conditions on  the market in  beams 
looked likely to continue in  2001. 
MPP  and  production  accordingly  rose  in  2000  compared 
with the previous year to  16.9 and  11.6 million tonnes  re-
spectively; the MPP forecasts show a maximum of 17.1  mil-
lion tonnes in  2001,  followed  by a levelling off at 16.4 mil-
lion in the years after that. 
- Merchant bars and light sections 
Throughout  2000,  merchant  bars  enjoyed  the  competitive 
advantage  that  derived  from  the  weakness  of  the  euro 
against the dollar,  and  in  contrast to the other world  mar-
kets'  prices  in  Europe followed  an  upward trend  for more 
than 18 months. 
Production in 2000 accordingly increased to 14 million tonnes, 
compared with 12.7 million in 1999, and production capacities 
were revised upwards slightly for the period 2000-04. 
- Reinforcing bars 
Demand for reinforcing  bars increased significantly in  most 
EU  countries during 2000, although stock adjustments after 
the summer caused  a certain  slowdown in  demand, which 
was  however  only  short-lived.  Prices  of  reinforcing  bars, 
which had been tending to rise,  were subjected to pressure 
from  imports,  especially  in  the  second  part  of the  year, 
which was accentuated by the protectionist measures in the 
United States and  the resulting  increase in  export flows to 
the Community market,  where consumption remains high. Production increased in 2000, to 15.5 million tonnes. At 17.5 
million tonnes in  2000, MPP for straight reinforcing bars re-
mained at almost the same level as the previous year (17.6 
million) but was expected to continue the downward trend, 
to 16.2  million tonnes in  2004.  This  decrease is  mainly at-
tributable to Italy, which is by far the largest producer of re-
inforcing bars  in  the EU. 
Production  of  coiled  reinforcing  bars  increased  by  more 
than  43  %  to 3.0  million tonnes  in  2000,  while production 
capacities  were  again  revised  upwards slightly to 3.6  mil-
lion  tonnes  in  the  light  of  the  sector's  continuing  good 
results. 
-Wire rod 
While the  American  market is  experiencing  certain  difficul-
ties, on account in  particular of the high level of imports, the 
European market continues to prosper as  regards both rod 
for the construction industry and other rod  intended for the 
mechanical-engineering and automobile sectors. As a result, 
there has been  a constant rise  in  internal  prices.  The  pos-
sible worsening of current protectionist trends could, how-
ever,  disrupt  export flows  and  consequently  influence  the 
prices of this product, even  on the Community market. 
Production in 2000 was 16.6 million tonnes, which was more 
than in  1999. Following a low point of 19.2 million tonnes in 
1999,  MPP started to rise  in  2000 and  will  level  off around 
20.3 million tonnes in  ~002. 
5.2.2. 7.  Hot-rolled flat-product mills 
Demand  for hot-rolled coil  remains very  high  on the Com-
munity  market,  but  the  supply  situation  is  fairly  plentiful. 
After the summer,  however, the growth in  imports and  the 
accumulation of larger stocks, which is at the root of the im-
balance between  supply and  demand,  led  to a  reversal  of 
the trend  in  prices,  which  moved  downward  but then  lev-
elled off.  In  the first few  months of 2001,  prices still  came 
under a certain amount of pressure because of the persist-
ent rise in  imports and overabundant supply. 
Total capital expenditure on hot-rolled flat-product mills was 
down on the previous year,  amounting to EUR  434.6 million 
in  2000. 
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Figure 6: MPP for hot-rolled flat products 
kilotonnes 
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In  detail: 
+ Hot-rolled wide strip 
..t.  Hot-rolled sheet 
•  Narrow strip 
hot-rolled wide-strip mills were down from EUR 476 mil-
lion in  1999 to EUR  338.5 million in  2000,  but expend-
iture was set to rise to EUR  398.8 million in  2001;  the 
highest capital  expenditure was  in  Italy (EUR  82.8 mil-
lion),  Germany (EUR 57.7 million), the Netherlands (EUR 
53.9 million) and  Belgium (EUR  32.3 million); 
at  EUR  83.3  million,  expenditure on  plate  mills stayed 
at the same  level  as  the previous year and  was set to 
fall to EUR  76.7 million (- 7.9  %) in  2001; 
for  narrow-strip  mills,  the  amounts  recorded  were 
EUR  2.8 million in  2000 and  EUR  8.2  million in  2001. 
Production  of hot-rolled  flat  products  increased  further  in 
2000, to 89.7 million tonnes, while production capacity is on 
a  rising  trend  and  will  amount  to  111 .8  million  tonnes  in 
2004,  which means an  average increase of 1.5 %  per year. 
At  country  level,  increases  in  capacity between  1999  and 
2004  are  expected  in  Belgium,  Spain,  France,  Italy,  the 
Netherlands,  Finland  and Sweden. 
The  production of hot-rolled wide strip increased  by 3.8 % 
to 79.0 million tonnes in 2000, while MPP is  set to rise from 
86.9 million tonnes in  1999 to 96.0 million in  2004. 
VIII 
EU-15 
Cold-rolled sheet and coated products 
MPP and utilisation rate(%) 
MPP (million tonnes) 
Actual  Forecast 
1998  I  1999  I  2000  2004  1998 
Cold-rolled sheet and coated products  56.2  55.7  58.6  62.2  79 
Packaging steel  6.0  5.9  6.1  6.4  81 
Metal-coated sheet 
-hot-dipped  18.3  18.7  21.9  25.3  89 
- electrolytic  6.0  5.9  6.5  6.8  92 
Total  24.3  24.7  28.5  32.1  90 
Organic coatings  4.7  5.1  5.2  5.6  79 
Utilisation rate(%) 
1 1999  1 2000 
79  82 
76  77 
88  90 
85  89 
87  90 
75  84 
51 MPP for hot-rolled plate and wide plate is set to fall slightly to 
14.2 million tonnes in 2004. Production in 2000, on the other 
hand, rose to 9.8 million tonnes as a result of a considerable 
increase in orders from shipyards, the mechanical-engineering 
sectors, which benefited greatly from export possibilities, and 
the construction industry. Demand remained stable after sum-
mer 2000,  and  internal  prices maintained  a  positive trend, 
among other things because imports into the Community mar-
ket levelled off and export prospects improved somewhat. 
For hot-rolled narrow strip, the capacity figures were revised 
downwards to 1.9 million tonnes between 1999 and 2004. 
5.2.2.8.  Cold-rolled wide-strip mills 
Despite certain supply difficulties for these products during 
the first half of 2000,  a better balance between supply and 
demand  was  re-established  from  autumn  2000  onwards, 
mainly  as  a  result  of increased  imports  attracted  by high 
prices.  Prices  of cold-rolled  wide  strip on  the Community 
market remain  stable or are even  tending to rise. 
In  2000,  capital  expenditure  on  cold-rolling  mills  rose  to 
EUR  402.3  million,  which  represents  a  downward  adjust-
ment  compared  with  the forecasts  in  the  previous  report, 
and was expected to amount to EUR  449.6 million in  2001, 
with major expenditure in  Germany (EUR  126.7 million), Italy 
(EUR  105.1  million),  Finland (EUR  67.5 million) and Belgium 
(EUR  49.9 million). 
Production  of cold-rolled  sheet  increased  by 8.4  %  com-
pared with the previous year to 47.8 million tonnes. That of 
carbon-steel  sheet,  which  accounts for 90  %  of all  cold-
rolled  products,  amounted to 42.2  million  tonnes  in  2000. 
Production of stainless-steel sheet and magnetic sheet was 
3.9  million  and  1.7 million  tonnes respectively,  accounting 
for 8.2  and  3.6  %  of the total. 
The overall level of MPP in 2000 was 58.6 million tonnes and 
was set to increase to 62.2 million tonnes by 2Q04, which is a 
slight upward revision compared with the previous forecasts. 
.  MPP for stainless sheet is  forecast to rise  from  4.1  million 
tonnes in  1998 to 4.6 million in 2004, while that for electrical 
sheet remains stable at 2.0 million tonnes from 2000 onwards. 
Figure 7: MPP for cold-rolled sheet 
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The  utilisation  rate  for  all  cold-rolled  sheet  in  2000  was 
81.6 %, which was  slightly up on  the previous year.  It was 
95.1  %  for stainless-steel sheet,  85  %  for magnetic sheet 
and 80.4 %  for carbon-steel sheet. 
5.2.2.9.  Coating plants 
Demand for coated products from the two main consumer sec-
tors - the motor-vehicle and construction industries - was 
still very high in 2000. Prices remained on an upward trend, par-
ticularly for electro-galvanised sheet and  organically coated 
sheet. The level of imports and the commissioning of new pro-
duction capacities,  especially for galvanised sheet,  will  con-
tinue to influence  the  prices of these  products in  the short 
term, particularly if the strong growth in supply continues. 
In  2000,  capital  expenditure  on  coating  plants  decreased 
considerably compared with the previous year, amounting to 
EUR  477.1  million.  There  was  nonetheless  major  expend-
iture in  Germany and  Belgium,  of more than  EUR  150 mil-
lion and EUR  100 million respectively. 
By type  of product,  production  of metal-coated  sheet  in-
creased in  2000 by 18% to 25.6 million tonnes, while MPP 
was  again  revised  upwards  compared  with  the  previous 
year's forecasts and is now expected to rise from 24.3 mil-
lion  tonnes in  1998 to 32.1  million  in  2004. The  plant utili-
sation rate in  2000 was nearly 90 %.  Demand for products 
of this type, which are  used in  motor-vehicle manufacturing 
and  in  the construction sector, continues to grow strongly. 
MPP for tinplate and  ECCS,  which  have  increasingly been 
replaced  in  recent  years  by  materials  such  as  aluminium, 
glass  and  plastics  in  the  packaging  and  preserved-foods 
sectors, continues to be steady at around 6.0 million tonnes 
and  is  even  set  to  rise  slightly  in  2003--04.  Production  in 
2000 was 4. 7 million tonnes (+ 4.4 %) and the utilisation rate 
rose to 77.0 %. 
Organically coated sheet,  which  is  used  in  a large number 
of consumer sectors on  account of its appearance and  re-
sistance to corrosion,  has  seen  a  revival  in  demand,  with 
production  increasing  in  2000  by  15.8  %  to  4.4  million 
tonnes and  MPP set to rise to 5.6  million tonnes  in  2004, 
which is again an  upward revision of the figures. 
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5.3.1.  Results of the survey 
Having  entered  a  period  of more  pronounced  and  lasting 
growth from  mid-1999  onwards,  the Community economy 
had  excellent GOP  figures in  2000. After peaking in  the first 
half  of  the  year,  business  and  consumer  confidence  re-
mained  very  buoyant  despite the  slight  deterioration  seen 
after the summer in  the wake of the steep rise  in  oil prices, 
and  the  steel-consuming  sectors  posted  excellent  results. 
The  year  2000  was  accordingly  a  record-breaking  year  in 
many  ways,  and  European  steel  production  put  on  the 
biggest spurt since 1979. 
As  in  the  previous year,  capital  expenditure by companies 
in  the steel sector thus continued to increase, amounting to 
EUR  4 427.3 million,  and  average expenditure per tonne of 
steel produced was again over EUR  27. 
As  regards  type  of plant,  capital  expenditure  for the  pro-
duction of pig iron (including coking and sintering plants) in-
creased slightly compared with the previous year (12.6% of 
total  capital  expenditure against  1  0.4  %  in  1999),  the  in-
crease being particularly noticeable in coking plants. This is 
because the reduction in coke-oven capacity due to the de-
clining  use  of coke in  blast furnaces  means that major ef-
forts must be made to improve productivity and at the same 
time bring plants into line with current standards for the pro-
tection of the environment. 
The share of expenditure on  melting shops increased from 
11.5  %  to 13.6 %  in  2000 and  was set to increase further 
in  2001,  since the constant technological  advances  in  im-
proving  processes  and  products  while  reducing  the  con-
sumption of raw materials and energy call  for major capital 
expenditure on  new technologies 
As  regards rolling  mills,  capital expenditure on  flat-product 
mills and  hot-rolled long-product mills fell  slightly  in  2000. 
For cold-rolling mills,  on  the other hand,  there was a slight 
increase in  capital expenditure(+ 4.7  %). 
With  regard  to coating  plants,  the investment notifications 
show a significant reduction in  2000 following the major in-
crease recorded in  1999 (+  51.7 %). 
Steel  production  increased  compared  with  the  previous 
year, to 165.2 million tonnes. There were increases in  all the 
countries except the  United  Kingdom  and  the  Netherlands 
(where production fell),  and  Denmark,  Luxembourg and  Ire-
land (where it stayed at  the same level). 
In  line  with  the increase  in  the  production  of crude  steel, 
there was an improvement in utilisation rates iri 2000: for pig 
iron the rate rose to 86.4 %  (85.1  %  in  1999), and for crude 
steel  it  improved  to  80.8%  (78.7%  in  1999).  For  long 
products the rate rose from 70.4  % to 73.4  %, but for hot-
rolled flat products it fell  from 84.4 %  to 83.9  %. 
5.3.2.  The development of the sector and prospects 
for the future 
The  Community economy maintained  a very positive trend 
in  2001, though with a more modest growth rate. 
Since the EU's economic prospects for 2001  were highly sat-
isfactory and presaged a further upturn in industrial activity, 
building on sustained domestic consumption and a promising 
international context, the steel-consuming sectors maintained 
a very high level of activity, which ensured that consumption 
would stabilise at the previous year's record level. 
On the Community steel market, the temporary falling-off in 
demand and prices in  autumn 2000 after the period of de-
stocking gave way to a gradual  improvement in  these two 
factors,  in  view  in  particular of an  anticipated  reduction  in 
imports and  the continuing positive trend in  exports. 
The  Community  steel  industry thus  benefited  from the  im-
proved market conditions and achieved good economic and fi-
nancial results, but it must nonetheless continue efforts to fur-
ther reinforce its competitive position, so as to be better placed 
to weather the impact of any future economic downturns. 
In  these circumstances, MPP for crude steel  is expected to 
rise to 202.6 million tonnes in  2004, with an  average growth 
rate, once again revised downwards compared with the pre-
vious report, of approximately 370 000 tonnes per year. 
The  continuing  shift  towards  electric  steelworks  between 
now  and  2004  should  result  in  an  MPP  of  85.3  million 
tonnes,  corresponding  to 42.1  %  of total steel  production 
with an  average increase of 0.48 %  per year. 
MPP for continuous casting shows an  overall upward trend 
until  2004,  with  an  average  increase  of around  0. 7  million 
tonnes per year. The figures have been  revised downwards 
from 2001  onwards as a result of a reduction in  capacity in 
the United  Kingdom.  It should total  191.4 million tonnes in 
2004,  accounting for 94.5 %  of all  Community steel. 
MPP for hot-rolled products is set to increase from 179.9 mil-
lion tonnes in  1999 to 189.9 million tonnes in  2004. Over half 
this increase is  accounted for by expenditure on facilities for 
producing hot-rolled wide strip in Belgium and the Netherlands. 
Production potential for cold-rolled sheet is expected to in-
crease steadily until 2004 at an  average rate of 1.15 million 
tonnes per year, which represents an  upward revision of the 
previous year's figures.  MPP for metal-coated sheet,  in  par-
ticular by the  hot-dip method,  which is  gradually replacing 
uncoated sheet in  a  number of areas,  is  expected to grow 
at  a similar rate of 1.28 million tonnes per year. 
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59 1.  Introduction 
1.1.  Objet et definitions 
1.1.1.  Objet de l'enquete 
L'etude est fondee sur les chiffres fournis par les entreprises 
de Ia CECA couvrant, jusqu'au 31  decembre 2000, 97 % de 
Ia  production totale de charbon ainsi  que Ia  presque totali-
te de Ia production d'acier brut et de produits finis specifies 
dans le  traite instituant Ia  CECA.  Les  resultats de l'enquete 
sont agreges au  niveau  des  regions  (pour  l'industrie char-
bonniere)  et  des  pays  (pour  l'industrie  siderurgique).  Les 
donnees au  niveau  des usines sont utilisees dans le  cadre 
des avis motives industriels, exprimes en application de I' ar-
ticle 54 du traite CECA. 
1.1.2.  Definitions 
1. 1.2. 1.  Classification des projets d'investissement 
II  est demande aux entreprises de distinguer, dans leurs re-
ponses  aux  questionnaires,  !'incidence  sur  les  depenses 
d'investissement et les  possibilites de production des trois 
categories de projets d'investissement suivantes: 
investissements realises ou  engages avant le 1  er janvier 
2001  (categorie A);  · 
investissements decides mais  non  encore  engages  au 
1  er janvier 2001  (categorie B); 
autres investissements dont !'engagement est envisage 
entre le  1  er janvier 2001  et le  31  decembre 2004 (cate-
gorie C). 
1.1.2.2.  Depenses d'investissement 
Sont  considerees  comme  depenses  d'investissement  les 
depenses comptabilisees ou a comptabiliser a l'actif des bi-
lans  comme  immobilisations  dans  l'annee consideree,  aux 
prix de l'annee consideree,  a !'exception des constructions 
de maisons ouvrieres, des prises de participation et des in-
vestissements qui  n'ont pas trait directement aux  produits 
du traite instituant Ia CECA. 
1. 1.2.3.  Donnees techniques 
Les  chiffres donnes pour les  possibilites d'extraction et les 
possibilites de production sont ceux qui resultent, pour l'an-
nee  consideree,  de  Ia  realisation  des  investissements  des 
categories A et B. 
HOUILLE:  POSSIBILITES D'EXTRACTION 
Les  chiffres  donnes  representent  !'extraction  nette  maxi-
male techniquement realisable,  c'est-a-dire !'extraction qui, 
compte tenu  des  amenagements techniques  existants  (au 
fond, au  jour,  lavoirs),  ne serait genee ni  par des difficultes 
d'ecoulement, ni par des greves, ni  par des insuffisances de 
main-d'ceuvre. 
NB:  Les  donnees  d'extraction  sont  exprimees  en  t01ines 
metriques,  etablies sur une comptabilisation tonne = tonne 
mise sur le  marche. 
Un  certain  nombre de mines a faible extraction, parmi  les-
quelles les «petites mines" allemandes et les «licensed mines" 
au Royaume-Uni, n'ont pas ete prises en consideration. 
COKE:  POSSIBILITES  DE  PRODUCTION 
Les  chiffres  donnes  representent  Ia  production  maximale 
annuelle de coke possible a partir des installations en  ser-
vice a Ia  date consideree, compte tenu de Ia duree de cuis-
son minimale techniquement admissible pour Ia composition 
habituelle de Ia  pate a coke,  eu  egard a l'etat des fours et 
compte tenu  des possibilites des installations en  amont et 
en  aval  des fours  memes.  L'ecoulement des  produits ainsi 
que l'approvisionnement en matieres premieres sont suppo-
ses assures. 
MINERAl  DE  FER:  POSSIBILITES  D'EXTRACTION 
Les chiffres donnes representent !'extraction maximale conti-
nue realisable pour !'ensemble de chaque mine, compte tenu 
des possibilites des services, par exemple des installations de 
preparation au fond ou au jour, dans Ia mesure ou le minerai 
n'est vendu qu'apres traitement. 
AGGLOMERES,  FONTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS LAMINES: 
POSSIBILITES  DE  PRODUCTION 
Les  possibilites  de  production  d'agglomeres,  de  fonte, 
d'acier brut et de produits lamines representant Ia  produc-
tion maximale qui  peut etre effectivement atteinte par !'en-
semble des installations, compte tenu  des goulets d'etran-
glement que l'une d'entre elles  peut imposer a !'ensemble. 
Cette production maximale possible est definie comme suit: 
«La  production  maximale possible (PMP)  est  Ia  production 
maximale qu'il est possible d'obtenir au  cours d'une annee 
consideree dans les conditions ordinaires de travail, compte 
tenu  des  reparations,  de l'entretien,  des conges  normaux, 
avec  les  installations  disponibles  au  debut  de l'annee,  et 
compte tenu  egalement,  d'une part,  de Ia  production  sup-
plementaire des installations qui devront etre mises en  ser-
vice et,  d'autre part,  des installations qui  doivent etre defi-
nitivement arre_tees  au  cours de l'annee." 
L'evaluation de Ia production doit etre basee sur Ia compo-
sition probable de Ia charge de chacune des installations en 
question et dans !'hypothese que les matieres premieres se-
ront disponibles. 
Les  estimations  des  possibilites  de  production  maximale 
des  hauts-fourneaux et des  acieries  portent  sur  les  livrai-
61 sons de fonte a toutes les acieries et non seulement a celles  1.1.3.  Interpretation des chiffres de depenses 
implantees,  par exemple,  sur  le  meme  site  que  les  hauts- d'investissement concernant 1999 et 2000 
fourneaux. 
Les estimations des possibilites de production des laminoirs 
prennent en  consideration Ia totalite des livraisons normales 
de demi-produits aux laminoirs et non seulement celles pro-
venant d'acieries voisines. 
Pour les laminoirs,  les  possibilites de production sont ega-
lement fonction des sections, qualites metallurgiques ou  lar-
geurs des produits  introduits  dans  le  laminoir et  des  pro-
duits que l'on veut obtenir. Lorsque les entreprises n'etaient 
pas en  mesure  de prevoir Ia  demande future,  elles ont ete 
priees de se baser, pour Ia ventilation entre chaque laminoir 
et entre les differents trains de produits introduits et obte-
nus, sur les conditions de l'annee 2000. 
1.2.  Ecu/euro 
L'ecu, en  vigueur jusqu'a Ia fin  de 1998, est une unite mo-
netaire composite constituee par un panier de montants de-
termines des monnaies communautaires suivantes: 
BEF  3,301 
DKK  0,1976 
OEM  0,6242 
GRD  1,440 
PTE  1,393 
FRF  1,332 
NLG  0,2198 
IEP  0,008552 
Pays 
Belgique/Belgie ............. 
Dan mark  ................. 
Deutschland  .............. 
Elh~da  •  0  ••••••••••••••••• 
Espana  .................. 
France  .................. 
Ireland  .................. 
ltalia  •••••••••••• 0  ••••••• 
Luxembourg  .............. 
Nederland  ................ 
Osterreich  •••••• 0  ••••••••• 
Portugal  ................. 
Suomi/Finland  ............. 
Sverige  .................. 
United Kingdom  ............ 
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LUF  0,130 
ITL  151,8 
ESP  6,885 
GBP  0,08784 
Monnaie  1997 
BEF  40,533 
DKK  7,484 
OEM  1,964 
GRD  309,355 
ESP  165,887 
FRF  6,613 
IEP  0,748 
ITL  1,929 
LUF  40,533 
NLG  2,211 
ATS  13,824 
PTE  198,589 
FIM  5,881 
SEK  8,651 
GBP  0,692 
II  convient de  noter que les  chiffres de  ce rapport concer-
nant les depenses d'investissement pour 1999 et 2000 peu-
vent  differer  de ceux  qui  figuraient  dans  le  rapport 2000, 
pour trois raisons principales: 
pour l'annee 1999, les depenses ont pu etre rectifiees par 
les entreprises a Ia lumiere des comptes annuels definitifs; 
pour l'annee 2000,  les  realisations  des entreprises ont 
pu  souvent  s'ecarter  des  previsions  de depenses qui 
avaient ete presentees au  1  er janvier; 
pour  2001,  le  cours  reel  de  conversion  de  cert.aines 
monnaies nationales en  euros a pu lui-meme differer de 
celui utilise lors des previsions de depE:lnses  d'investis-
sement pour l'annee a venir. 
La contre-valeur de l'ecu, en  une monnaie quelconque, est 
egale a Ia somme des contre-valeurs, en cette monnaie, des 
montants de chacune des monnaies reprises dans Ia com-
position de l'ecu. 
Les  valeurs  moyennes  utilisees  pour  Ia  conversion  des 
chiffres  sont  indiquees  dans  le  tableau  figurant  ci-apres. 
Pour 1999 et au-dela, les chiffres ont ete convertis au  cours 
de l'euro dans Ia monnaie nationale du 1  er janvier 1999, tel 
qu'il ressort du tableau figurant ci-apn3s: 
1998  1999  2000  2001 
40,621  40,340  40,340  40,340 
7,499  7,449  7,443  7,452 
1,969  1,956  1,956  1,956 
330,731  329,689  330,250  340,750 
167,184  166,386  166,386  166,386 
6,601  6,560  6,560  6,560 
0,786  0,788  0,788  0,788 
1,944  1,936  1,936  1,936 
40,621  40,340  40,340  40,340 
2,220  2,204  2,204  2,204 
13,854  13,760  13,760  13,760 
201,695  200,482  200,482  200,482 
5,983  5,946  5,946  5,946 
8,916  9,488  8,564  9,246 
0,676  0,705  0,623  0,620 2.  La situation economique dans I'Union europeenne en 2000 
L'Union  europeenne  a  connu  en  2000  Ia  situation  econo-
mique Ia  plus favorable depuis dix ans,  grace a Ia  fois a Ia 
solidite des fondamentaux interieurs et a !'augmentation de 
Ia  demande mondiale. 
Cependant, Ia  croissance de Ia  production industrielle dans 
I'UE,  apres avoir atteint un  pic de 7,3  %  en  mai  2000,  de-
vait revenir a des taux annuels de  l'ordre de 4 a 5  %  et Ia 
confiance des consommateurs a marque un certain recul en 
se'ptembre,  baisse d'ailleurs passagere car elle ne s'est pas 
poursuivie  en  octobre.  Ainsi,  bien  que Ia  confiance en  ge-
neral  demeure proche de ses niveaux  records,  ces  indica-
teurs  donnent  a  penser  que Ia  croissance  dans  I'Union  a 
probablement  atteint  un  sommet  durant  le  deuxieme  tri-
mestre de 2000 et  que l'on s'achemine vers une decelera-
tion  de l'activite,  avec  notamment  Ia  facture  petroliere  qui 
pese sur l'economie. 
La  croissance  moyenne  du  PIB  dans  I'UE  s'est  elevee  a 
3,4  %  en  2000,  le  taux de croissance le  plus eleve depuis 
1989.  Cette expansion  repose  sur une demande interieure 
robuste,  que Ia  stabilite des taux  d'interet a  long  terme  a 
contribue  a  renforcer,  et  sur  une  croissance  mondiale 
ayant  permis  de  realiser  de  bonnes  performances  a  !'ex-
portation. 
Environ  2,4  millions d'emplois ont ete  cress en  2000 dans 
I'Union,  un  tres  bon  resultat,  et le  taux de chomage a ete 
de 8,4 %. Le dynamisme des creations d'emplois devrait se 
maintenir en 2001, malgre un Ieger ralentissement, et le taux 
de ch6mage devrait baisser,  passant a 7,8  %  en  2001. 
Alors que l'indice des prix a Ia  consommation harmonise a 
augments d'a peine 1,1  % dans Ia zone euro en 1999, sa hausse 
a atteint 2,3 % en  2000. La forte augmentation des prix des 
importations, du fait de Ia hausse des prix petroliers, et Ia de-
preciation de l'euro sont les principales causes de ce reveil de 
!'inflation. L'inflation sous-jacente apparalt en revanche beau-
coup plus moderee. Selon les previsions, !'inflation atteindra 
un palier de 2,2 %dans Ia zone euro l'annee prochaine. 
Les  soldes  budgetaires  se  sont fortement ameliores  dans 
I'Union puisqu'on est passe d'un deficit de 0,7  % du PIB  en 
1999 a un  excedent de 1  ,2  %  en  2000 du en  grande partie 
aux  recettes liees  a  Ia  vente  des licences de  Ia  telephonie 
mobile  (UMTS).  L'annee  prochaine,  l'excedent  budgetaire 
devrait par contre se contracter. Les bons resultats de 2000, 
outre le premier element extraordinaire deja mentionne, sont 
en  grande  partie  imputables  aux  recettes  fiscales  supe-
rieures aux previsions, a Ia base de Ia tendance dans divers 
Etats membres a !'allegement de Ia  fiscalite. 
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•'  .  __ ,. 3.  Sieges d'extraction houillere 
3.1.  Le marche 
La demande globale d'energie primaire, exprimee en termes 
de consommation  interieure  brute dans Ia  Communaute,  a 
augmente par rapport a celle de 1999. On  observe des va-
riations positives de Ia demande s'echelonnant entre 1 % et 
5 %  pour tous les types de combustibles sauf Ia houille qui 
regresse  de 5,3 %. 
Consommation interne brute d'energie (1) 
1999 
Type de combustible  Mio tep 
Houille  162,8 
Lignite  47,4 
Petrole  562,8 
Gaz  nature!  333,3 
Energie  nucleaire  218,4 
Aut  res  89,7 
Total  1 423,3 
( 1)  Donnees Eurostat. 
Tep = tonne equivalent petrole. 
Les  prix  de l'energie ont connu  une hausse  importante en 
l'an 2000.  Les prix du  petrole brut ont grimpe en  raison  de 
Ia  discipline observee par les  producteurs de petrole et de 
Ia  demande elevee en  provenance des Etats-Unis. Les  prix 
du  gaz  nature!,  qui  sont fixes  dans de  nombreux accords 
contractuels,  ont suivi  Ia  hausse des prix du  brut.  Les  prix 
du  charbon ont enregistre une remontee  moins importante 
dans Ia  foulee des prix du petrole,  mais sont retournes  ra-
pidement a  des valeurs normales. 
Malgre cela,  les  combustibles  solides  continuent a perdre 
du  terrain  sur  le  marche  communautaire  de  l'energie  par 
rapport au  gaz.  En  2000,  les  estimations indiquaient qu'ils 
etaient passes a 14,7 %  du  marc  he total centre 15,4 %  en 
1999.  La  part  des  combustibles  solides  en  2001  devrait 
tomber a 14,5 %, soit un  recul  moins  prononce  en  raison 
des prix favorables des combustibles solides par rapport au 
gaz nature!. 
Les livraisons totales de charbon ont progresse legerement 
en  2000 et ont atteint 256,1  millions de tonnes.  La  deman-
de de charbon  vapeur imports  (qui  represente  le  gros  de 
l'offre de charbon vapeur) s'elevait a 104 millions de tonnes 
centre 99 millions de tonnes en  1999. 
Selon les previsions, Ia demande de charbon devrait tomber 
a 254,5 millions de tonnes environ en  2001. Les fortes  pre~ 
cipitations enregistrees durant l'automne et l'hiver 2000 ont 
eu  pour consequence que les reserves hydriques de Suede, 
de France, d'Espagne et du Portugal ont suffi a produire un 
2000  A 
Mio tep  % 
154,1  -5,3 
47,9  + 1,1 
565,1  + 0,4 
349,4  + 4,8 
223,1  + 2,2 
92,0  + 2,6 
1 441,2  + 1,3 
niveau  eleve  d'hydroelectricite.  En  revanche,  le tableau est 
partiellement different en Allemagne, en ltalie et au Royaume-
Uni,  ou  le cout avantageux du charbon encouragera Ia  pro-
duction des centrales au  charbon.  · 
Surles marches internationaux, Ia rationalisation des fournis-
seurs de charbon vapeur et de charbon a  coke et le manque 
d'investissements dans de nouveaux projets miniers ont eu 
pour effet que l'offre a rattrape Ia demande et les prix du char-
bon vapeur ont grimpe en 2000. Les previsions indiquent que 
les prix devraient rester eleves en raison de Ia demande do-
mestique soutenue aux Etats-Unis, qui est satisfaite par un vo-
lume superieur d'importation de charbon. 
Sur les marches domestiques et industriels, !'utilisation des 
combustibles solides poursuit son  recul, ou ils sont rempla-
ces par le gaz nature!.  Sur le  marche domestique, cette si-
tuation est essentiellement due a Ia facilite,  alors que sur le 
marche  industriel,  elle  resulte  d'une  combinaison  entre  le 
prix global inferieur des combustibles et des couts d'inves-
tissement moindres dans les  installations. 
Certains  sig'nes  indiquent  qu'au  Royaume-Uni,  les  utilisa-
teurs  industriels  reactivent  les  centrales  au  charbon  qui 
avaient ete  rriises a !'arret ou  dont les activites avaient  ete 
reduites. 
Les  importations de  charbon,  en  l'an  2000,  ont ete  supe-
rieures a leurs niveaux de 1999 et ont atteint 169,1  millions 
de  tonnes.  Selon  les  previsions,  elles  devraient  meme  at-
teindre 182 millions de tonnes en  2001. 
65 En  raison  des coOts  d'extraction eleves et de Ia  forte de-
mande domestique aux Etats-Unis, les importations de char-
bon vapeur et de charbon americains ne cessent de se n§duire. 
Sur le  marche du charbon  vapeur,  les  importations ameri-
caines  sont  rempla<;:ees  par  du  charbon  en  provenance 
d'Amerique du Sud et d'Afrique du Sud et, en ce qui concerne 
le marche du charbon a coke, les importations americaines 
laissent Ia place au  charbon australien et, dans une moindre 
mesure, au charbon canadien. 
3.2.  lnvestissements et possibilites 
d'extraction 
La restructuration de l'industrie charbonniere qui visait a re-
duire  les  coOts  de  production  et,  a  defaut d'atteindre ces 
objectifs,  les capacites de production, s'est poursuivie.  La 
production  charbonniere  en  Europe  ne  compte  plus  que 
quatre pays producteurs, a savoir I'AIIemagne, I'Espagne, Ia 
France et le Royaume-Uni. 
Les  depenses  d'investissement  sont  passees  en  2000  a 
329,6  millions d'euros,  soit une  diminution  de 30,4  %  par 
rapport a l'annee precedente, diminution qui affecte tous les 
pays producteurs. 
En  2001,  les  previsions  font  etat  d'une augmentation  no-
table qui ramenerait les depenses au  niveau de 419 millions 
d'euros. 
Cependant,  malgre  les  efforts importants deployes par les 
entreprises  de production,  tant  sur  le  plan  technologique 
que sur celui  de  !'organisation,  en  vue  d'ameliorer Ia  pro-
ductivite, on constate que l'objectif d'une industrie houillere 
communautaire competitive commercialement sur les  mar-
ches  internationaux  n'est  plus  realisable  pour  Ia  plus 
grande partie de Ia production communautaire. 
En  effet, l'epuisement progressif des gisements les plus fa-
ciles d'acces conjugue a  Ia stabilite des prix sur les marches 
internationaux font que l'ecart entre les coOts de production 
de  l'industrie  houillere communautaire et les  prix  du  char-
bon  sur les marches internationaux s'est creuse au  fil  des 
ans au  lieu de se reduire et Ia seule solution pour limiter les 
aides consiste a  reduire,  voire arreter progressivement l'ac-
tivite charbonniere des mines les plus deficitaires. 
La  ·production  de  houille  est  ainsi  passee  en  2000  a 
85,8  millions  de  tonnes  et  les  possibilites  d'extraction a 
97,7 millions de tonnes, soit  une diminution de 13,1  %.  En 
2001, ces dernieres vont continuer a baisser. 
En Allemagne,  apres Ia  fusion en  1998 des principales so-
cietes impliquees dans !'extraction, a savoir Ruhrkohle dans 
le  bassin minier de Ia  Ruhr,  Preussag Anthrazit dans Ia  re-
gion  d'lbbenbOren  et  Saarbergwerke  en  Sarre,  il  ne  reste 
qu'une  seule  entite  baptisee  Deutsche  Steinkohle  AG,  re-
groupant  13  mines  et  employant a Ia  fin  de 2000  environ 
58 1  DO  personnes, dont 29  400 au  fond. 
Le  plan  annonce par les societes avait prevu que Ia  reduc-
tion de  Ia  production allait se poursuivre, pour atteindre en-
viron  20  %  d'ici a 2002,  et  que les  effectifs diminueraient 
pour s'etablir a  47 DOD  travailleurs au  total. En  2005, Ia pro-
duction  ne  sera  plus  que  de 25  millions  de tonnes,  avec 
1  0 mines encore en  activite et 36 ODD  travailleurs. En  cours 
d'annee, du fait de Ia  chute des prix du  charbon a des mi-
nima historiques et de Ia demande moindre de minerai et de 
coke de Ia  part de Ia  siderurgie,  le gouvernement allemand 
a decide d'accelerer le  processus de restructuration:  l'acti-
vite  a  completement  cesse  dans  trois  mines  (Westfalen, 
Gottelborn/Reden et Ewald/Hugo) en  2000, et,  en  2001, les 
mines Auguste Victoria et  Blumenthai/Haard seront regrou-
pees.  En  2002,  les  mines  Friedrich  Heinrich/Rheinland  et 
Niederberg seront egalement regroupees et Ia production se 
reduira a  29 millions de tonnes. A Ia  suite de ces restructu-
rations, les coOts de production, exprimes aux prix de 1992, 
devraient baisser a  242 marks allemands (DEM) par tee (ton-
ne-equivalent  charbon)  en  2002  contre  288  DEM/tec  en 
1992; un tel coOt  est encore bien eloigne des prix pratiques 
sur les marches internationaux, qui sont actuellement d'en-
viron 80 DEM/tec. 
Quelque  180,6  millions  d'euros  ont  ete  investis  en  2000 
dans les sieges d'extraction houillere allemands et  les  pre-
visions pour 2001  font etat de 239,7 millions d'euros. 
La  production a baisse a 37,1  millions de tonnes en  2000, 
avec  une  PMP  (production  maximale  possible)  du  meme 
ordre. 
En  Espagne,  les investissements dans !'extraction de char-
bon et  Ia  preparation du minerai ont diminue sensiblement 
pour atteindre  79,2  millions d'euros,  mais  l'investissement 
par tonne reste le plus eleve de Ia Communaute europeenne 
avec 6,1  euros/tonne. 
La production espagnole de houille a continue a diminuer en 
2000, avec un recul de 0,4 million de tonnes, pour se situ era 
15,0 millions de tonnes. Les fermetures de capacite ont tou-
tefois atteint 1,1  mil ion de tonnes en 2000 et s'inscrivent dans 
le programme de subvention et de reduction de capacite no-
tifie par le gouvernement espagnol a  Ia Commission en 1998 
au titre de !'article 8 de Ia decision no 3632/93/CECA. 
Evolution des depenses d'investissement et des possibilites d'extraction 
dans l'industrie houillere depuis 1994 
(x  106) 
1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  (1) 
ECU/EUR  549,3  624,8  605,3  527,6  424,2  473,4  329,6  419,0 
Mio tonnes  140,9  140,5  131,2  126,6  110,7  101,5  97,7  93,3 
(1)  Previsions. 
66 En  Espagne,  !'extraction houillere se repartit entre de nom-
breux  bassins:  Asturies (bassin central  et occidental),  Leon 
(Bierzo-Villablino, Sabero et Nord), Palencia (Guardo et Bar-
ruelo), Catalufia (Pirenaica), Teruel (Teruei-Mequinenza), Sud 
(Puertollano et  Pefiarroya).  Les  bassins charbonniers espa-
gnols sont petits,  enclaves geographiquement et fortement 
dependants de l'activite miniere. Ceci a une incidence directe 
sur les possibilites de reconversion et de reindustrialisation, 
et, partant, sur le niveau de l'emploi. Aussi le plan minier es-
pagnol a-t-il ete accompagne d'un plan de developpement al-
ternatif des communautes minieres. La production est repar-
tie entre 58 entreprises, essentiellement privees: apres Ia re-
cente privatisation de Endesa,  Ia  seule exception est repre-
sentee par Hunosa, qui a absorbs Ia societe Minas de Figare-
do en  1998. Les travailleurs sont environ 15 700. Seules huit 
entreprises produisent plus d'un million de tonnes par an et dix 
autres plus de 100 000 tonnes par an. 
Au  Royaume-Uni,  les  investissements  en  2000  diminuent 
de pres  de  Ia  moitie,  avec  59,8  millions  d'euros,  mais  on 
constate  un  accroissement  important  pour  2001.  La  pro-
duction, quant a elle,  a chute a 30,6 millions de tonnes. 
En  effet,  apres  Ia  restructuration  drastique du  secteur de-
puis 1994, le nombre de grands sieges en service n'est plus 
que de 18  actuellement.  S'y ajoutent une  cinquantaine  de 
petites mines (avec un  effectif inferieur a 1  00  personnes) et 
un  nombre variable de sites d'extraction a ciel ouvert. Envi-
ron  11  500 travailleurs (dont plus de 8 000 au  fond) y sont 
actuellement employes. 
L'industrie charbonniere au  Royaume-Uni  se  compose ex-
clusivement  d'entreprises  privees.  La  plus  importante  est 
UK Coal  (13  mines au  total:  Clipstone,  Daw mill,  Ellington, 
Harwerth,  Kellingley,  Maltby,  Rotherham  Price  of  Wales, 
Riccai/Whitemore  Mine,  Rossington,  Stillingfleet  Combine, 
Thoresby,  Welbeck,  Wistow  Mine),  tandis  que  Betws  An-
thracite,  Hatfield  Coal  Company,  Goire  Tower  Anthracite 
Company, Scottish Coal et Blenkinsopp Collieries exploitent 
chacune  un  siege.  Celtic  Energy  exploite  plusieurs  sites 
d'extraction a ciel ouvert. Grace a Ia  concentration de l'ac-
tivite dans les mines les plus productives et a des efforts in-
tenses et prolonges pour ameliorer Ia  rentabilite; les entre-
prises ont des coOts de production assez proches des prix 
pratiques sur le marche mondial. Actuellement, malgre d'im-
portantes  ameliorations  de  Ia  productivite,  les  entreprises 
nationales  subissent Ia  concurrence de Ia  houille importee 
et surtout du gaz. La premiere, outre son prix competitif, est 
avantagee par sa moindre teneur en  soufre, qui permet aux 
entreprises d'electricite de se conformer plus facilement aux 
limitations rigoureuses en matiere d'emissions; le deuxieme, 
non  seulement  produit  moins  de  substances  polluantes, 
mais  permet,  grace  aux  turbines a gaz  a  cycle  combine 
(TGCC),  d'obtenir une efficacite de conversion de l'energie 
thermique en  electricite superieure a 50 %, et constitue ain-
si  une  energie  plus economique.  En  2000,  Ia  situation  est 
devenue de plus en  plus critique,  du fait a Ia fois de Ia baisse 
diffuse des prix du charbon sur les marches internationaux 
et du niveau eleva du cours de Ia monnaie nationale, tandis 
que l'echeance proche du moratoire dans Ia  concession de 
nouvelles autorisations pour Ia  construction de centrales au 
gaz  laissait  presager  une  aggravation  supplementaire.  Le 
gouvernement britannique, considerant que les difficultes de 
l'industrie extractive nationale avaient un caractere conjonc-
turel, et qu'il y existait encore des perspectives d'un retour 
a une rentabilite satisfaisante a moyen terme,  par lettre du 
26 juillet 2000, a notifie un  plan de modernisation, de ratio-
nalisation  et  de restructuration  de l'industrie charbonniere, 
ainsi  qu'un  plan  d'aides  appele  «UK  Coal  Operating  Aid 
Scheme",  relatif  a Ia  periode  allant  du  17  avril  2000  au 
23 juillet 2002.  Le  15 novembre 2000,  Ia  Commission euro-
peenne a approuve le  plan  de modernisation,  de rationali-
sation et  de restructuration  de l'industrie charbonniere na-
tionale  precite  qui  prevoit  une  aide  financiere  aux  entre-
prises du secteur pour un montant global de 170 millions de 
livres  sterling.  Dans  le  meme  temps,  le  ministre  du  com-
merce et de l'industrie (Secretary of State for Trade and In-
dustry)  a  annonce  !'abandon  de  Ia  politique  de restriction 
des autorisations de construction de nouvelles centrales au 
gaz,  ouvrant Ia  voie a six nouvelles installations. 
En  France,  les investissements pour 2000 sont legerement 
inferieurs, avec 10 millions d'euros, a ceux de l'annee pre-
cedents et continueront a decroltre en  2001. La  production 
de houille,  pour cette annee,  a enregistre  une  baisse sen-
sible par rapport a 1999, soit 6,8 %, et se  situe a 3,3  mil-
lions de tonnes.  Elle  se  concentre maintenant sur les  bas-
sins  de Lorraine,  avec  deux sieges  souterrains  en  service 
(Merlebach, qui sera ferme en  octobre 2003 et La Houve, en 
juillet 2005),  et  du  Centre-Midi,  avec  cinq  sieges,  dont un 
seul  souterrain  (Gardanne,  en  Provence),  et  emploie 
7  973  personnes,  dont 3  560  au  fond.  L'unique entreprise 
exploitante, Charbonnages de France, appartient au  secteur 
public.  Dans  le cadre d'un processus de reduction des ca-
pacites de production engage depuis de longues annees et 
qui  s'explique  essentiellement  par  des  conditions  geolo-
giques defavorables, plus de 22  000 emplois ont ete perdus 
entre 1986 et 2000.  En  vertu du pacte charbonnier national 
conclu  entre  les  partenaires  sociaux  en  1995,  cette  ten-
dance se poursuivra pendant les prochaines annees, jusqu'a 
!'arret definitif de !'extraction charbonniere en  2005.  La  gra-
vite des problemes sociaux et regionaux n'a pas permis au 
gouvernement franc;:ais  de s'en tenir a l'echeance de 2002 
prevue par Ia decision no 3632/93/CECA. L'essentiel est ce- · 
pendant  que  les  autorites  franc;:aises  aient  tire  les  conse-
quences de !'absence totale de perspectives pour l'industrie 
charbonniere  fran~aise de devenir competitive a moyen  ou 
a long terme et se soient engagees resolument  sur Ia  voie 
de Ia  reduction  d'activite et  des  fermetures  programmees. 
Selon Charbonnages de France, le coOt de production s'ele-
ve  a  1  267  FRF  par  tonne,  contre  un  prix  du  marche de 
275  FRF.  Un  recent rapport de  Ia  Cour des comptes invite 
le  gouvernement a poursuivre sans delai  le  programme de 
fermetures des mines,  indiquant que 233  milliards de FRF 
ont ete verses de 1970 a  2000. 
3.3.  Aides d'Etat 
Les aides d'Etat, decroissantes, sont ancrees dans un cadre 
legal communautaire qui  tient compte de Ia  priorite devant 
etre accordee a  Ia  necessite d'attenuer, dans toute Ia  me-
sure  du  possible,  les  consequences sociales et  regionales 
de Ia restructuration. 
Les aides financieres accordees a l'industrie houillere pour 
2000 par les Etats membres qui avaient soumis leurs plans de 
modernisation,  de  rationalisation  et  de  restructuration 
a  Ia  Commission  en  1994  en  vertu  de  Ia  decision 
no 3632/93/CECA de Ia Commission sont les suivantes: 
4 693,7  millions  d'euros  a  I'AIIemagne,  se  limitant  a 
l'aide au  charbon a coke destine a l'industrie siderur-
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gique, a l'aide au  charbon vapeur destine a Ia  produc-
tion d'electricite ainsi qu'a Ia  prime aux mineurs (Berg-
mannspramie).  Elles  sont destinees  a  couvrir Ia  diffe-
rence  entre  les  coOts  de  production  et  les  prix  de 
vente librement negocies sur Ia base des conditions qui 
prevalent  sur les  marches mondiaux pour du charbon 
de qualite similaire provenant de pays tiers; 
1 121,1  millions d'euros a I'Espagne consistant en  une 
aide au  fonctionnement, une aide a Ia  reduction d'acti-
vite, une aide destinee a financer les depenses sociales 
exceptionnelles  en  faveur des travailleurs  ayant  perdu 
leur emploi a Ia suite de mesures de modernisation, de 
rationalisation, de restructuration et de reduction d'ac-
tivite de l'industrie houillere espagnole, et une aide pour 
depenses exceptionnelles destinee a  couvrir les  coOts 
techniques  de fermeture  de sieges  d'extraction  resul-
tant des mesures de modernisation,  de rationalisation, 
de restructuration et de reduction d'activite de l'indus-
trie houillere espagnole; 
1 010,3 millions d'euros a Ia  France consistant en  une 
aide a  Ia  reduction d'activite et une aide a  Ia  couver-
ture de frais exceptionnels pour les paiements des pres-
tations sociales entrainees par Ia  mise a  Ia  retraite de 
travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'age legal  de Ia 
mise a Ia retraite, une aide pour les autres depenses ex-
ceptionnelles pour les travailleurs licencies a Ia suite de 
restructurations et de rationalisations, une aide pour les 
charges  residuelles  resultant  de  dispositions  fiscales, 
legales ou administratives, pour les travaux supplemen-
taires  rendus  necessaires  du  fait  de  restructurations, 
une aide pour les charges residuelles imputables a des 
sites  d'extraction  precedemment en  service  et,  enfin, 
une  aide  pour Ia  depreciation  intrinseque  exception-
nelle resultant de Ia restructuration de l'industrie et pour 
!'augmentation des coOts resultant de Ia diminution, due 
aux  restructurations,  du  nombre  de  cotisants  et  des 
contributions afferentes, en  dehors du systeme legal, a 
Ia couverture des charges sociales; 
142,7 millions d'euros au  Royaume-Uni, ayant pour ob-
jet Ia  couverture de l'ecart entre les  coOts  de produc-
tion et le  prix de vente qui prevaut sur le marche man-
dial  pour du charbon de qualite similaire provenant de 
pays tiers.  Les  aides  susmentionnees  ont ete versees 
en  faveur des mines de: 
•  Longannet,  de  Ia  societe  Mining  (Scotland)  Ltd; 
Maltby, de Ia societe RJB Mining pic; 
•  Rossington, de Ia societe RJB Mining pic; 
•  Harworth, de Ia societe RJB Mining pic; 
•  Selby, de Ia  societe RJB Mining pic; 
•  Hatfield, de Ia  societe Hatfield Coal Company Ltd; 
•  Blenkinsopp, de Ia societe Blenkinsopp Collieries Ltd; 
•  Bewts, de Ia societe Bewts Anthracite Co.; 
•  Tower, de Ia societe Tower Colliery Ltd; 
•  deux  sites a  ciel  ouvert de Ia  societe  H.J.  Banks & 
Co.  Ltd; 
•  certains  sites a  ciel  ouvert  des societes Ward  Bro-
thers Mining Ltd, Celtic Energy Ltd et autres. 
3.4.  Prets aux investissements 
dans l'industrie houillere 
Les prets aux investissements dans les charbonnages com-
munautaires (article 54, 1  er alinea, du traite CECA) ainsi que 
les prets aux installations promotrices de Ia  consommation 
de  charbon  communautaire  ne  sont  plus  d'application 
d'apres les orientations decidees par Ia  Commission euro-
peenne sur ce type d'activites financieres en vue de !'expi-
ration prochaine du traite CECA (1). 
Dans ces conditions, aucun pret pour un projet communau-
taire d'investissements n'a ete demande en 2000. 
(')  JO C 175 du 28.6.1994. 4.  Cokeries 
4.1.  lnvestissements 
II 
Evolution des depenses d'investissement 
dans les cokeries depuis 1994 (EU-15) 
(en  Mio ECUIEUR) 
Depenses effectives  Depenses prevues 
(categories A + B) 
1994  1  1995 J  1996  1 
Cokeries minieres (A)  15,5  5,6  9,3 
Cokeries independantes (B)  8,8  12,2  10,0 
Cokeries siderurgiques (C)  40,7  94,6  131,0 
Total  65,0  112,4  150,3 
En  2000,  le  total  des  investissements dans les  cokeries a 
augmente de fa9on substantielle pour s'etablir a 160,3 mil-
lions d'euros. 
Dans  les cokeries minieres,  ou  seuls Ia  France,  I'AIIemagne 
et le  Royaume-Uni  sont encore presents,  les  depenses  en 
2000  ont  ete  corrigees  vers  le  bas  par  rapport  aux  previ-
sions de l'an  dernier,  avec 4,5  millions  d'euros.  Les  previ-
sions vont dans le  meme sens. 
Les  cokeries  independantes,  qui  ne  representent  plus  que 
2,4 % des depenses totales dans les cokeries en 2000, aug-
1997  1  1998  1  1999  1  2000  2001  I 
2002 
20,2  12,3  5,9  4,5  6,4  3,1 
12,2  5,9  3,4  3,8  4,1  -
120,9  87,5  88,6  152,0  162,3  28,5 
153,3  105,7  97,9  160,3  :172,8  31,6 
mentent leurs investissements par rapport a l'annee prece-
dente, avec 3,8 millions d'euros. L'ltalie n'a pas renvoye de 
questionnaire. 
En  ce qui concerne les cokeries siderurgiques, les depenses 
de  I'Union  europeenne  ont  presque  double  par  rapport a 
l'annee  precedente,  pour  s'etablir a 152  millions  d'euros. 
Cette  augmentation  est  essentiellement  due a l'ltalie,  qui 
augmente ses depenses de 79  millions d'euros. 
Les  previsions pour 2001  affichent les  memes tendances. 
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de production (1) 
La  production de coke en  2000  est restee,  avec 35,8  mil-
lions  de tonnes,  au  meme  niveau  que  l'annee precedente. 
Mais  Ia  rationalisation  de  l'industrie  siderurgique  au  sein 
de  I'Union  europeenne  et  Ia  concentration  de Ia  produc-
tion  en  un  nombre  reduit  de  sites  auront  pour  conse-
quence a long terme une orientation a Ia  baisse de Ia pro-
duction  de fer  et,  par voie  de consequence,  des  besoins 
en  charbon a coke. 
Au  Royaume-Uni,  Corus  a  ainsi  annonce  Ia  fermeture  du 
site de Llanwern dans le sud du pays de Galles,  ce qui en-
Ill 
trainera Ia  fermeture d'une serie de fours a coke:  La  coke-
rie de Redcar par contre est restee operationnelle. 
La  capacite totale de production de  coke dans Ia Commu-
naute a ainsi  chute de 1,6 milion  de tonnes en  2000. 
En Allemagne, Ia fermeture de Ia cokerie de Kaiserstuhl a eu 
lieu  en  decembre 2000,  entrainant dans son sillage une re-
duction  supplementaire des capacites de cokefaction  pour 
2001. 
L'utilisation du charbon destine a Ia fabrication de coke de-
vant  demeurer  relativement  stable  en  2001  par  rapport a 
2000,  les besoins supplementaires seront satisfaits par des 
importations. 
Evolution des possibilites de production 
dans les cokeries depuis 1998 (EU-15) 
(en  millions de tonnes) 
Production 
Possibilites de production 
Effectives  Prevues 
1999  I 
2000  1998  I 
1999  I 
2000  2001  I 
2002  I 
2003  I 
2004 
Cokeries minieres (A)  4,3  4,8  6,3  5,9  4,9  3,1  3,1  3,1  3,1 
Cokeries independantes (B)  1,5  0,8  1,9  1,5  1,1  1,0  1,0  1,0  1,0 
Cokeries siderurgiques (C)  29,8  30,2  37,0  34,7  34,5  34,3  33,5  32,7  32,0 
Total  35,6  35,8  45,2  42,1  40,5  38,4  37,6  36,8  36,1 
( 1)  Voir tableau statistique no  5,  p. 44. 
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5.1.  Situation generale 
La hausse du prix du petrole a entraTne une deterioration du 
climat  de  confiance  des  menages  au  cours  des  derniers 
mois dans Ia  plupart des pays europeens. 
Tout en restant a  un niveau eleve, les immatriculations d'au-
tomobiles ont termine l'annee en  repli de 2,2  %  en  Europe 
de  I'Ouest.  Les  marches  des vehicules  utilitaires  legers  et 
des vehicules industriels lourds en  Europe ont evolue posi-
tivement avec  des croissances de 2,7  %  et de 2,9  %  res-
pectivement.  Les  exportations  sont  restees  dynamiques a 
l'interieur de  I'Europe et vers  les  pays tiers.  La  production 
europeenne de !'ensemble des vehicules automobiles a aug-
mente de 1 %. 
L'activite dans le  secteur de Ia construction a ete soutenue 
dans Ia  plupart des pays europeens, a !'exception de I'AIIe-
magne ou le secteur est reste tres deprime et du Royaume-
Uni ou  le  secteur industriel est reste  mal  oriente,  en  liaison 
notamment  avec  !'appreciation  de  Ia  livre.  En  France,  Ia 
croissance a meme depasse 6 %,  les degiits causes par Ia 
tempete de Ia  fin  de 1999  combines  avec  Ia  baisse  de  Ia 
TVA ayant contribue au  dynamisme du secteur.  En  Europe, 
Ia croissance a ete voisine de 2 %. 
Les industries mecaniques europeennes ont connu une aug-
mentation de 5 %  par rapport a l'annee derniere. La reprise 
a ete particulierement sensible a !'exportation, du fait du re-
dressement des principaux marches des pays emergents et 
de l'avantage de  competitivite  de  Ia  zone  euro:  !'evolution 
des taux de change de l'euro vis-a-vis du  dollar et  du yen 
ont indeniablement favorise  Ia  croissance des exportations 
des mecaniciens hors de I'Europe de I'Ouest.  La  demande 
interieure a ete stimulee par !'acceleration de  Ia  production 
industrielle  et  par  le  dynamisme  des  investissements  en 
biens  .d'equipements  des  entreprises.  Cependant,  si  les 
pays de Ia  zone  euro  ont dans  leur ensemble eu  des  pro-
gressions  tres  positives,  le  Royaume-Uni  a  enregistre  une 
baisse de 1 %, consequence de Ia  surevaluation de Ia  livre. 
La  France  a  enregistre  une  croissance  de.  6,6  %,  I'AIIe-
magne de 7,2  %, I'Espagne de 9 %  et l'ltalie de 5,2  %.  En 
resultante de l'activite des secteurs utilisateurs,  Ia  consom-
mation reelle d'acier europeenne a ete tres vive au  cours de 
l'annee derniere, en  hausse de  plus de  4 %.  L'acceleration 
de Ia demande au  cours du premier semestre de l'annee a 
conduit a un gonflement des stocks dans le  negoce et chez 
les  transformateurs.  Ce  mouvement a ete amplifie par !'af-
flux massif d'importations des pays tiers. Sur !'ensemble de 
l'annee,  Ia  consommation apparente d'acier a  depasse les 
besoins reels dans Ia  plupart des pays europeens. 
5.2.  Depenses d'investissement 
5.2.1.  Evolution des investissements 
dans le secteur de l'acier 
Le  montant des investissements en  2000 reste,  comme les 
deux annees  precedentes, a un  niveau  eleve  et  enregistre, 
avec 4 427,3 millions d'euros, une augmentation de 4,6 %. Les 
depenses se sont concentrees sur les trains de laminage plu-
tot que sur les etapes de production situees en amont, ce qui 
reflete  !'augmentation  des  capacites,  et  particulierement 
celles des lignes de laminage a froid et de galvanisation. 
L'ecart entre depenses effectives et depenses prevues dans 
l'enquete precedente est de + 4,6 %. 
Graphique I - Variation des investissements par rapport  . 
aux previsions de l'annee precedente (en%) 
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1993  1994  1995 (1)  1996 (1)  1997 (1) 
3 106,1  2 696,7  3 256,7  3 851,6  3 746,0 
(1)  EU-15. 
En  particulier, les depenses effectives ont ete superieures a 
celles prevues pour tous les  pays sauf Ia  Belgique,  le  Por-
tugal,  Ia  Finlande et le Royaume-Uni. 
Les  previsions  des  depenses  pour  2001  s'orientent a Ia 
baisse (- 8,5 %)  par rapport a celles de 2000 pour atteindre 
un  total  de 4  051 ,3  millions  d'euros,  avec  des  previsions 
d'accroissement importantes pour Ia  Finlande (+  188,5 mil-
lions d'euros).  Des  augmentations plus mesurees sont pre-
vues en  France (+  43,4 millions d'euros) et au  Royaume-Uni 
(+  54,9  millions  d'euros). Taus  les  autres  pays  de  I'Union 
diminuent leurs investissements. 
Pour I'Europe des Quinze,  Ia  repartition du  total  investi  par 
outil de production pour les annees  1999, 2000 et 2001  est 
donnee dans le  graphique figurant ci-apres. 
L'examen de ce graphique met en  evidence  une  reduction 
des investissements entre 2000 et 2001, Ia repartition du to-
tal  investi par outil de production presentant les caracteris-
tiques suivantes: 
fabrication  de  fonte  (cokeries,  agglomeration,  hauts-
fourneaux):  entre 12  %  et 13  %  du total  des investis-
(en  Mio ECU/EUR) 
1998 (1)  1999 (1)  2000 (1)  2001  (1) 
4 206,4  4 234,0  4 427,3  4 051,3 
sements,  dont  Ia  plus  grande  partie  pour  les  hauts-
fourneaux; 
acieries a oxygene:  augmentation de 5,7  %  des inves-
tissements en  1999 a 7'  7 %  en  2001 ; 
acieries electriques: augmentation de 5,8  %  en  1999 a 
8,3 %  en  2001; 
coulee  continue:  augmentation  de  4,8  %  en  1999 a 
9,1  % en  2001; 
laminoirs a froid:  augmentation  de  10,2  %  en  1999 a 
11,1  %  en  2001 ; 
installations  de revetement:  diminution  de  16,4  %  en 
1999 a 7' 1 %  des investissements en  2001; 
generation d'electricite et divers autres investissements: 
20,2  %  en  1999 et 2000 et 17,3 %  en  2001; 
laminoirs a chaud  produits longs: diminution de 8,6 % 
en  1999 a 8,3  %  en  2000 et 2001 ; 
laminoirs a  chaud produits plats: diminution de 13,7 % en 
1999 a  11 ,9% en 2001 , avec un minimum a  9,8% en 2000. 
Graphique 2 - Repartition du total investi par outil de production dans l'EU-15 
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Depenses d'investissement, categories A et B 
Siderurgie, total EU-15 
(proportions partielles) 
(en  %) 
Realisations  Previsions 
1998 
Cokeries  2,1 
Agglomeration et bouletage  2,4 
Hauts-fourneaux  6,3 
Acieries a oxygene  4,4 
Sous-total - Phase liquide 
Filiere integree  15,2 
Reduction directe  0,0 
Acieries electriques  6,2 
Sous-total - Phase liquide 
Filiere electrique  6,2 
Coulee continue  6,8 
Trains a demi-produits  0,9 
Trains gros et moyens  5,0 
Trains a petits fers  2,5 
Trains a fil  1,5 
Trains a larges bandes a chaud  11,8 
Trains a feuillards a chaud  0,9 
Trains a toles a chaud  2,7 
Trains a larges bandes a froid  11,4 
Autres depenses  4,1 
Sous-total - Laminoirs  40,8 
Installations de revetement  10,1 
Centrales, etc., et divers  20,9 
Total general  100,0 
Rappel total general (Mio ECU)  4 206,4 
5.2.2.  Ventilation des investissements en fonction 
des installations de production 
I 
L'examen des depenses d'investissement par type d'instal-
lation permet de degager les observations suivantes: 
5.2.2. 1.  Cokeries siderurgiques 
En  ce qui concerne les cokeries,  on  note une augmentation 
des investissements qui passent de 82,3 millions d'euros en 
1999 a 162,3 millions d'euros en  2001. Les investissements 
en  Belgique sont acheves et des depenses sont prevues en 
Suede  principalement  dans  le  domaine  des  batteries  de 
fours a coke (environ  12,5 millions d'euros en  2001). 
La PMP de coke diminue de fac;:on  continue de 34,7 millions 
de tonnes  en  1999 a 32,0 millions  de tonnes  en  2004,  en 
1999  I 
2000  2001  l 
2002-2003 
1,9  3,4  4,0  3,2 
1,9  1,8  1,5  1,9 
6,6  7,4  7,4  4,5 
5,7  7,7  7,9  4,6 
16,2  20,4  20,9  14,2 
0,1  0,0  0,2  7,3 
5,8  5,9  8,3  8,6 
5,9  5,9  8,5  15,9 
4,8  9,8  9,1  3,6 
0,8  0,5  0,4  0,1 
4,4  3,3  3,3  3,2 
2,2  2,8  3,1  1,7 
2,0  2,1  1,9  1,8 
11,2  7,6  9,8  8,4 
0,4  0,3  0,2  0,3 
2,0  1,9  1,9  1,1 
10,2  10,6  11 '1  21,4 
3,2  4,0  5,6  5,3 
36,6  33,2  37,3  43,2 
16,4  10,8  7,1  9,1 
20,2  20,2  17,3  14,0 
100,0  100,0  100,0  100,0 
4 234,0  4 427,3  4 051,3  3 193,9 
ligne avec les fermetures annoncees au  Royaume-Uni et  en 
Allemagne  et  avec  Ia  reduction  des  taux  specifiques  de 
coke pour Ia production de fer liee a !'introduction des tech-
niques d'injection de charbon pulverise. 
5.2.2.2.  Agglomerations 
Les  depenses  pour  !'agglomeration  et  Ia  preparation  des 
charges  continuent  a diminuer  entre  1999  (81,7  millions 
d'euros)  et  2001  (62,7  millions  d'euros).  Des  augmenta-
tions  significatives  sont  declarees  pour  2000  en  ltalie 
(+  23,7  millions  d'euros)  et  en  France  (+  11,7  millions 
d'euros)  et,  dans  une  moindre  mesure,  au  Royaume-Uni 
(+  1,1  million  d'euros.) 
Les  PMP  diminuent a 119,1  millions  de  tonnes  en  2002-
2004, chiffre revise a Ia  hausse par rapport a l'an dernier. 
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Siderurgie, total EU-15 
(proportions partielles) 
Realisations 
-
1997  I 
1998  J 
1999  l 
2000 
Cokeries  16,9  13,7  12,0  17,0 
Agglomeration et  bouletage  8,8  15,8  11,9  9,0 
Hauts-fourneaux  50,6  41,4  40,8  36,9 
Acieries a oxygene  23,7  29,1  35,2  37,1 
Sous-total- Phase liquide 
Filiere integree  100,0  100,0  100,0  100,0 
Mio ECU/EUR  704,5  637,4  685,1  892,1 
Trains gros et moyens  53,4  55,7  51,4  40,3 
Trains a petits fers  19,9  27,4  25,0  33,8 
Trains a til  26,7  16,9  23,6  25,8 
Sous-total - Laminoirs 
produits longs  100,0  100,0  100,0  100,0 
Mio ECU/EUR  221,4  378,7  366,1  364,4 
Trains a larges bandes a chaud  38,6  44,1  47,0  37,4 
Trains a feuillards a chaud  1,1  3,5  1,8  1,4 
Trains a toles a chaud  12,2  10,1  8,4  9,2 
Trains a larges bandes a froid  48,1  42,4  42,8  52,0 
Sous-total - Laminoirs 
produits plats  100,0  100,0  100,0  100,0 
Mio ECU/EUR  1 012,5  1 128,2  1 012,9  905,7 
(en%) 
Previsions 
2001  I 
2002-2003 
19,4  22,6 
7,5  13,3 
35,8  31,8 
37,3  32,3 
100,0  100,0 
837,2  453,3 
39,9  48,2 
37,1  24,8. 
22,9  27,0 
100,0  100,0 
335,6  214,5 
42,7  26,9 
0,9  0,8 
8,2  3,6 
48,2  68,7 
100,0  100,0 
933,3  994,1 
5.2.2.3.  Hauts-fourneaux 
Les  investissements  dans  les  hauts-fourneaux restent  ele-
ves, aux alentours de 300 millions d'euros. On notera, pour 
2000, d'importantes depenses en  Suede (99,5 millions d'eu-
ros)  et  des  augmentations  substantielles  pour  2001  en 
France  (+  63,5  millions  d'euros),  en  ltalie  (+  47,6  millions 
d'euros) et en  Autriche (34,5  millions d'euros). 
2000,  soit une augmentation de 21,5  %, se repartissant en 
55,9  %  sur les  acieries a oxygene et 44,1  %  sur les  acie-
ries electriques. Ce sont l'ltalie, I'AIIemagne et I'Autriche qui 
engagent les plus grandes semmes, depassant les 100 mil-
Ces depenses correspondent a l'entretien et/ou a Ia moder-
nisation  de l'outil de production (ICP:  injection de charbon 
pulverise,  systemes  informatiques d'aide a  Ia  conduite des 
hauts-fourneaux)  ainsi  qu'a  l'accroissement  de  mesures 
pour Ia  protection de l'environnement. 
La  production  de fonte  en  2000 a  ete de 94,4  millions de 
tonnes, soit une augmentation de 1  ,4  million de tonnes par 
rapport a  l'annee  precedente tandis  que  les  PMP  ont  en-
core une  fois  ete  revisees  a Ia  baisse  a  106,1  millions de 
tonnes en  2004.  Le  taux d'utilisation des installations, pour 
2000,  reste malgre tout eleve,  avec 86,4 %. 
5.2.2.4.  Acieries 
Les  investissements  dans  les  ac1enes  sont  passes  de 
487,0 millions d'euros en  1999 a 591 ,4  millions d'euros en 
74 
lions d'euros.  ·  · 
Graphique 3 - PMP pour les agglomeres de minerai et Ia fonte 
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1  2 
Belgique/Belgie  11,2  13,2 
Dan mark  0,8  0,9 
Deutschland  46,1  52,6 
Ell ada  1,1  4,4 
Espana  15,8  19,5 
France  20,7  23,9 
Ireland  0,3  0,5 
ltalia  26,8  36,4 
Luxembourg  2,6  4,5 
Nederland  5,5  6,6 
Osterreich  5,7  5,9 
Portugal  1,2  1,4 
Suomi/Finland  4,1  4,4 
Sverige  5,5  6,6 
United Kingdom  15,0  20,5 
EU-15  162,5  201,1 
Pour l'annee 2001, l'ltalie prevoit encore des depenses supe-
rieures a 150 millions d'euros, suivie de pres par Ia Finlande 
(132,7 millions d'euros), Ia France, I'AIIemagne et Ia Belgique 
investissant des sommes superieures a 50 millions d'euros. 
La  production totale d'acier de I'Union europeenne en  2000 
se chiffre a 162,5 millions de tonnes, soit une augmentation 
de 4,2  %  par rapport a l'annee precedente.  Tous  les  pays 
membres  suivent  cette  tendance,  sauf  le  Royaume-Uni  et 
les Pays-Bas qui ont diminue sensiblement leur production. 
L'evolution  des capacites de production  d'acier brut  a ete 
legerement revue a Ia  baisse par rapport aux previsions du 
rapport  precedent,  passant  d'une valeur de 201,1  millions 
de tonnes en  2000 a 202,6 millions de tonnes en  2004, avec 
un  minimum a 198,6 millions de tonnes en  2002.  La  repar-
tition  par type  de  procede sera  en  2004  de 57,8  %  pour 
l'acier a oxygene et 42,1  %  pour l'acier electrique, en  Iege-
re  progression done pour Ia filiere electrique. 
Les  taux d'utilisation en  2000  sont de 80,8  %  pour l'acier 
brut,  de 83,1  %  pour l'acier a oxygene et de 77,5  %  pour 
l'acier electrique.  Ces  taux  sont  en  hausse  par rapport  a 
l'annee precedente. 
5.2.2.5.  Coulees continues 
Les investissements dans Ia coulee continue ont plus que dou-
ble en 2000, passant a 431,9 millions d'euros, et se maintien-
nent a un niveau eleve l'annee suivante (368, 7 millions d'euros). 
Get accroissement des depenses touche surtout Ia Belgique 
(+  76,0  millions  d'euros),  l'ltalie  (+  68,8  millions  d'euros), 
3  4  5 =  3:1 
11,2  13,0  99,6 
- - -
44,4  50,6  96,3 
1,1  4,4  100,0 
13,4  16,6  85,1 
15,9  18,2  76,6 
0,3  0,5  100,0 
25,8  35,5  96,3 
2,5  4,2  97,5 
- 6,6  -
5,2  5,4  90,6 
1,2  1,4  100,0 
4,1  4,4  100,0 
3,6  4,4  65,9 
14,5  20,0  96,3 
143,2  185,0  88,1 
I'AIIemagne (+ 47,7 millions d'euros) et I'Autriche (+ 20,3 mil-
lions d'euros). 
Ces  investissements sont engages aussi  bien  pour !'instal-
lation de nouvelles capacites que pour Ia  modification ou  Ia 
modernisation de capacites existantes. 
Les capacites de production ont ete legerement revisees a Ia 
baisse mais augmentent neanmoins jusqu'a 191,4 millions de 
tonnes jusqu'en 2004, avec un  minimum a 187,7 millions de 
tonnes en 2002. Ce minimium est du aux effets conjugues de 
Ia disparition/diminution de capacites en Irian de et au Royaume-
Uni eta leur augmentation dans d'autres pays de I'Union. 
Graphique 4- PMP pour l'acier electrique et l'acier a  oxygene 
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PMP- Produits lamines a  chaud, EU-15 
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La production des coulees continues, quant a elle,  est pas-
see  en  2000  a  153,3  millions  de  tonnes,  soit  94,3  %  de 
l'acier total. 
5.2.2.6.  Trains a  produits longs 
Entre  1999 et 2001 , les  investissements,  apres  etre  restes 
stables  a  364,4  millions  d'euros  en  2000,  ont  diminue  a 
335,6 millions d'euros. 
On  notera que: 
les trains gros (diametre superieur a 750 mm) et moyens 
(diametre entre 400  et 750  mm)  diminuent leurs inves-
tissements  de  202,5  millions  d'euros  a  135,6  millions 
d'euros (- 33,0 %); 
les  trains  a  petits  fers  (diametre  inferieur  a  400  mm) 
augmentent leurs depenses de 91,5  millions d'euros a 
124,6 millions d'euros; 
les depenses pour les trains a fit  machine enregistrent 
en  2000  une  augmentation  a  94,1  millions  d'euros 
(+  29,3 %),  suivie d'une diminution en  2001  a 77,0 mil-
lions d'euros (- 18,1  %). 
La production en 2000 a aug mente de 53,7 millions de tonnes 
a 57,7 millions de tonnes pour le total des produits longs. 
Les capacites de production, quant a elles, apres avoir aug-
mente en  2000,  amorcent une tendance decroissante jus-
qu'en 2003 pour se  stabiliser a 77,7  millions de tonnes. 
Le taux d'utilisation est de 73,4 en  2000, en progression par 
rapport a l'annee precedente. 
Les  resultats de !'analyse par produits sont les suivants: 
- Profiles lourds 
La  consommation de poutrelles a evolue favorablement au 
cours de l'annee 2000 et  les  prix de marche ant maintenu 
76 
(en  millions de tonnes) 
1999  2000  2004 
83,4  91,4  96,0 
1,9  1,3  1,6 
14,6  14,3  14,2 
99,9  106,9  111,8 
16,0  16,9  16,4 
20,0  20,8  21,2 
17,6  17,5  16,2 
2,8  3,7  3,6 
20,0  19,7  20,4 
76,4  78,6  77,7 
1,2  1,0  1,3 
177,5  186,6  190,8 
une tendance positive jusqu'a Ia  fin  de l'annee.  Les  stocks 
de poutrelles  se  sont  developpes,  mais  sont  en  equilibre 
avec  les  conditions  du  marche  communautaire  ou  Ia  de-
mande  ne  donne  pas  de signes  de flechissement,  surtout 
pour les poutrelles de grosses dimensions. L'accroissement 
des volumes d'importation n'a jusqu'a present pas trop in-
fluence  Ia  tendance des prix  interieurs  et  les  exportations 
vers  les  marches americains sont restees attractives grace 
a Ia  faiblesse  de  l'euro. Ces conditions favorables du mar-
ch€  des  poutrelles  semblent  destinees a se  maintenir  au 
cours de l'annee 2001. 
Dans  ces  conditions,  PMP et production ont augmente en 
2000  par rapport a l'annee  precedente pour atteindre res-
pectivement  16,9  millions  de  tonnes  et  11,6  millions  de 
tonnes;  !'evolution  de  Ia  PMP  montre  un  maximum  a 
17,1  millions de tonnes en  2001  suivie d'une stabilisation a 
16,4 millions de tonnes les annees suivantes. 
Graphique 5 - PMP pour les produits longs lamines a  chaud 
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Les  lamines marchands ont beneficie tout au  long  de l'an-
nee  2000  de l'avantage concurrentiel  dO  a Ia  faiblesse  de 
l'euro  par  rapport  au  dollar  et,  contrairement  aux  autres 
marches mondiaux, les prix interieurs sont restes orientes a 
Ia  hausse pendant plus de dix-huit mois. 
Dans ces conditions, Ia  production, en  2000,  a augmente a 
14  millions  de  tonnes  par  rapport a celle  de  1999  avec 
12,7 millions et les capacites de production ont ete revisees 
legerement a Ia  hausse sur Ia  periode 2000-2004. 
- Ronds a  beton 
L'evolution de Ia  demande de ronds a beton a ete tres po-
sitive dans Ia  plupart des pays de I'Union au  cours de l'an-
nee 2000, meme si I' adaptation des stocks apres l'ete a pro-
voque  un  certain  ralentissement  de  Ia  demande,  d'ailleurs 
de courte duree. Les  prix des ronds a beton,  bien  orientes 
auparavant,  ont  subi  Ia  pression  des  importations  surtout 
dans  Ia  deuxieme  partie de 2000,  pression  encore accen-
tuee par les  mesures protectionnistes d'outre-Atlantique et 
l'accroissement resultant des flux d'exportation vers le mar-
che communautaire, ou  Ia consommation reste elevee. 
La  production  a  augmente  en  2000  a  15,5  millions  de 
tonnes.  Les  PMP  des  ronds a beton  en  barres,  en  2000, 
sont presque restees,  avec  17,5 millions de tonnes,  au  ni-
veau  de l'annee precedente,  17,6 millions de tonnes,  mais 
vont continuer a  diminuer a  16,2 millions de tonnes en 2004, 
diminution principalement imputable a  l'ltalie, de loin le plus 
important producteur de ronds a beton de I'Union. 
Pour les ronds a  beton en couronnes, Ia production en 2000 a 
augmente a  3,0 millions de tonnes, soit un accroissement de 
presque de 43 %, tandis que les capacites de production su-
bissent une nouvelle revision a Ia  hausse a 3,6 millions de 
tonnes au vu de Ia continuite des bons resultats du secteur. 
- Fil machine 
Alors que le  marche americain  connalt certaines difficultes 
du  fait,  notamment,  du  niveau  eleve  des  importations,  le 
marche europeen continue a prosperer aussi  bien  pour les 
fils destines a Ia construction que pour les autres fils desti-
nes  aux  secteurs  de  Ia  mecanique  et  de  !'automobile. 
Cette situation a done permis une remontee constante des 
prix interieurs. Par contre, les risques d'aggravation du pro-
tectionnisme  ambiant  ont tendance,  toutefois, a perturber 
les flux d'exportation et a influencer Ia tendance des prix du 
produit en  cause,  meme sur le marche communautaire. 
La  production se  situe en  2000 a 16,6 millions de tonnes, 
valeur  legerement  superieure a celle  de  1999.  Les  PMP, 
apres  le  minimum a 19,2  millions  de tonnes  en  1999,  re-
montent  des  2000  pour  se  stabiliser  aux  alentours  de 
20,3 millions de tonnes des 2002. 
5.2.2.7.  Trains a  produits plats a  chaud 
Les besoins en  coils a  chaud restent tres eleves sur le mar-
che communautaire,  ou  cependant l'offre est suffisamment 
abondante. La croissance des importations et Ia constitution 
de stocks plus etoffes, a Ia  base du  desequilibre offre/de-
mande,  ont toutefois  entralne  apres  l'ete  un  retournement 
de Ia tendance des prix, qui apres s'etre replies se sont en-
suite stabilises.  Une certaine tension en  matiere de prix est 
cependant apparue au  cours des premiers mois de l'annee 
2001  a cause de Ia  hausse persistante des importations et 
d'une offre surabondante. 
Les  depenses totales d'investissement dans les laminoirs a 
produits plats a chaud  ont ete  revues a Ia  baisse par rap-
port aux previsions de l'an dernier et se  montent, en  2000, 
a 434,6 millions d'euros. 
Dans le  detail: 
les  trains  a  larges  bandes  a  chaud  diminuent  de 
476  millions d'euros en  1999 a 338,5  fDillions  d'euros 
en 2000 (- 28,9 %) pour remonter a  398,8 millions d'eu-
ros en  2001. Ce sont l'ltalie (82,8 millions d'euros), I'AI-
Iemagne (57,7 millions d'euros), les Pays-Bas (53,9 mil-
lions d'euros) et  Ia  Belgique (32,3  millions d'euros) qui 
realisent les  plus gros investissements; 
les trains a  tales fortes maintiennent leurs depenses au ni-
veau de l'annee precedente, avec 83,3 millions d'euros et 
les diminuent a  76,7 millions d'euros (-7,9 %) en 2001; 
les  depenses des trains a feuillards  affichent  12,8 mil-
lions d'euros en  2000 et 8,2  millions d'euros en  2001. 
La  production des produits plats lamines a chaud a encore 
augmente  en  2000  pour  passer a 89,7  millions  de tonnes 
tandis  que les  capacites  de production  montrent une  ten-
dance croissante pour atteindre 111,8 millions de tonnes en 
2004,  soit une augmentation moyenne de 1,5 %  par an. 
Au  niveau des pays, des accroissements de capacite, entre 
1999 et 2004,  sont enregistres pour Ia  Belgique, I'Espagne, 
Ia  France,  l'ltalie, les  Pays-Bas,  Ia  Finlande et Ia  Suede. 
La  production  de larges  bandes  a chaud  a  augmente  de 
3,8  %  a 79,0  millions  de  tonnes  en  2000,  tandis  que  les 
PMP passent de 86,9 millions de tonnes en  1999 a  96,0 mil-
lions de tonnes en  2004. 
La  PMP  des.toles a chaud et larges  plats  diminue  legere-
ment a 14,2 millions de tonnes en  2004.  La production pour 
l'annee 2000 a par centre augmente a  9.8 millions de tonnes 
a Ia  suite  de  l'accroissement  notable  des  commandes  en 
provenance des chantiers navals, des secteurs de Ia  meca-
nique qui  ont profite  largement  des  possibilites d'exporta-
tion et du secteur de Ia  construction.  La  demande est res-
tee  stable  apres  l'ete 2000  et les  prix interieurs  ont garde 
une tendance positive car, entre autres, les importations sur 
le  marche communautaire  se  sont  stabilisees  et  les  pers-
pectives d'exportation se sont legerement ameliorees. 
Graphique 6 - PMP pour les produits plats lamines a  chaud 
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77 Pour les feuillards obtenus par laminage a chaud, les capa-
cites ont ete revisees a Ia baisse pour s'etablir a 1,9 million 
de tonnes entre 1999 et 2004. 
5.2.2.8.  Trains a  larges bandes a  froid 
Malgre  certaines  difficultes  d'approvisionnement  au  cours 
du premier semestre de l'annee 2000,  un  meilleur equilibre 
entre  l'offre et  Ia  demande  pour ces  produits  s'est retabli 
des l'automne 2000, grace notamment a !'augmentation des 
importations provoquee par le niveau eleve des prix. La ten-
dance des prix de ces produits sur le  marche communau-
taire reste  stable, voire meme orientee a Ia  hausse. 
En  2000,  les  depenses  d'investissement dans  les  trains a 
froid  ont augmente a 402,3  millions d'euros, ce qui  repre-
sente une diminution par rapport aux previsions du rapport 
precedent,  et  restent  au  meme  niveau,  pour  remonter  a 
449,6  millions  d'euros  en  2001,  avec  de  gros  investisse-
ments  en  Allemagne  (126,7  millions  d'euros),  en  ltalie 
(1 05,1  millions d'euros),  en  Fin Iande  (67 ,5  millions d'euros) 
et en  Belgique (49,9 millions d'euros). 
La  production des tales a froid  a augmente a  47,8 millions 
de tonnes  par rapport a l'an  dernier,  ce qui  represente  un 
accroissement de 8,4 %. Les tales en acier au  carbone, soit 
90  % du total des produits lamines a  froid, sont passees en 
l'an 2000 a 42,2 millions de tonnes.  La  production de tales 
inoxydables et de tales magnetiques a  ete respectivement 
de  3,9  et  de  1,7  million  de tonnes,  ce  qui  correspond a 
8,2  % et a  3,6 % du total. 
Au  niveau des PMP,  leur niveau global est de 58,6 millions 
de  tonnes  en  2000  et  va  s'accroitre a 62,2  millions  de 
tonnes d'ici a  l'annee 2004, une revision a  Ia hausse, done, 
par rapport aux previsions de l'annee passee. 
Les  PMP  des  tales  inoxydables  passent  de  4,1  millions de 
tonnes en 1998 a  4,6 millions de tonnes en 2004, celles des tales 
magnetiques se stabilisent a  2,0 millions de tonnes des 2000. 
Les taux d'utilisation pour !'ensemble des tales a froid sont 
de  81 ,6  %  en  2000,  en  Iegere  progression  par  rapport a 
l'annee  passee.  lis  sont  de  95,1  %  pour les  tales  inoxy-
dables, 85% pour les tales magnetiques et 80,4% pour les 
tales en  acier au  carbone. 
5.2.2.9.  Installations de revetement 
La  demande de produits  revetus,  venant  des deux princi-
paux secteurs de consommation que sont !'automobile et Ia 
construction, est restee tres forte en 2000. Les prix sont res-
tes orientes a Ia hausse plus particulierement pour les tales 
electrozinguees et pour les tales a revetement organique. Le 
niveau des importations ainsi que Ia mise en service de nou-
velles  capacites de production, notamment dans le  domai-
ne  des tales galvanisees, vont continuer a influencer !'evo-
lution  des  prix  de  ces  produits a court  terme,  surtout  si 
l'offre continue a  croitre sensiblement. 
Pour 2000, les depenses globales d'investissement dans les 
installations  de  revetement  ont  sensiblement  diminue  par 
rapport  a  l'annee  precedente,  avec  un  montant  de 
477,1  mi.llions  d'euros.  De  gros investissements, depassant 
respectivement les 150 et les 100 millions d'euros ant nean-
moins ete realises en  Allemagne et en  Belgique. 
Par  type de produit,  les  totes a revetement metallique,  en 
2000,  ont augmente leur niveau  de production a 25,6 mil-
lions, ce qui represente presque 18% d'augmentation, tan-
dis que les PMP ont une nouvelle fois ete revisees a  Ia haus-
se  par  rapport aux  previsions  de l'an  dernier,  passant  de 
Graphique 7 - PMP pour les toles a  froid 
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79  75  84 24,3 millions de tonnes en  1998 a 32,1  millions de tonnes 
en  2004. Le taux d'utilisation en  2000 approche maintenant 
les 90 %. Ce type de produit, utilise dans Ia fabrication au-
tomobile  et  le  secteur  de  Ia  construction,  continue  a 
connaltre une forte demande. 
Les PMP des t6/es etamees et ECCS,  progressivement rem-
placees  ces  dernieres  annees  par  des  materiaux  comme 
!'aluminium, le verre et les matieres plastiques dans les sec-
teurs de l'emballage et de Ia  conservation,  continuent a se 
maintenir aux alentours de 6,0 millions de tonnes et amor-
cent meme une Iegere remontee en  2003-2004. La produc-
tion en  2000 a ete de 4,7 millions de tonnes (+  4,4 %) et le 
taux d'utilisation est remonte a 77,0  %. 
Les  t6/es a revetement organique  utilisees  dans beaucoup 
de secteurs de Ia consommation a  cause de leur esthetique 
et de leur resistance a  Ia  corrosion ant connu  un  regain  de 
Ia demande et leur production est passee en 2000 a  4,4 mil-
lions  de tonnes,  soit  un  accroissement  de  15,8  %  et  les 
PMP augmentent a  5,6 millions de tonnes jusqu'en 2004, re-
vision done egalement a Ia  hausse. 
5.3.  Conclusions 
5.3.1.  Resultats de l'enquete 
Entree dans une periode de croissance plus marquee et du-
rable  depuis le  milieu  de 1999, l'economie communautaire 
a connu une excellente progression du  PIB  en  2000. 
Le  climat de confiance dans le  monde des affaires et chez 
les consommateurs, apres avoir atteint son  sommet durant 
Ia  premiere partie de l'annee 2000, est  reste tres favorable 
malgre Ia faible deterioration constatee apres l'ete 2000 a Ia 
suite de l'envolee des prix du petrole,  et les  secteurs utili-
sateurs d'acier ant affiche d'excellents resultats. 
Dans ces conditions, 2000 a ete l'annee de taus les records 
et  Ia  production  europeenne  d'acier brut a  realise  sa  plus 
forte progression depuis 1979. 
Les investissements des entreprises du secteur siderurgique 
ant done,  comme l'annee precedente,  continue a augmen-
ter pour se  situer a 4  427,3 millions d'euros et  l'investisse-
ment moyen  par tonne d'acier produit est  reste au-dessus 
de 27 euros par tonne. 
· Au  niveau  des installations, les investissements concernant 
Ia fabrication de fonte (y compris cokeries et agglomeration) 
ant legerement augments par rapport a l'annee precedente 
(12,6  %  du  total  des  investissements  contre  10,4  %  en 
1999), augmentation particulierement sensible au niveau des 
cokeries.  En  effet,  Ia  diminution  de  capacite  des  fours  a 
coke a Ia  suite de !'utilisation en  regression  du  coke dans 
les  hauts-fourneaux  necessite  des  efforts  importants  pour 
ameliorer  Ia  productivite et en  meme temps adapter l'outil 
aux normes actuelles de Ia  protection de l'environnement. 
La  part  des  depenses  dans  les  acieries  est  passee  de 
11 ,5  % a 13,6 %  en  2000 et va  continuer a augmenter en 
2001. L'evolution constante des technologies visant a ame-
liorer  les  procedes  et  les  produits  tout  en  diminuant  Ia 
consommation  de  matieres  premieres  et d'energie neces-
site en  effet des investissements importants dans les  nou-
velles technologies. 
Au  niveau  des laminoirs,  les  investissements pour les  lami-
noirs a produits plats ainsi  que ceux pour les trains a pro-
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duits longs a chaud  ont  legerement  diminue en  2000.  Les 
trains pour produits lamines a froid  ant par contre enregis-
tre une  Iegere augmentation de leurs depenses (+  4,7 %). 
En  ce  qui  concerne les  installations de revetement,  les  de-
clarations  d'investissement  font  etat  d'une  diminution  no-
table en  2000 apres  !'augmentation  importante enregistree 
en  1999 (+  51,7 %). 
La production d'acier a augments par rapport a l'annee pre-
cedente, avec 165!2 millions de tonnes.  Cette augmentation 
affecte taus les  pays sauf le  Royaume-Uni et les  Pays-Bas 
qui  diminuent  leur  production  et  le  Danemark,  le  Luxem-
bourg et l'lrlande qui maintiennent Ia  leur au  meme niveau. 
Avec !'augmentation de Ia  production d'acier brut,  les  taux 
d'utilisation pour 2000 se sont ameliores: le taux d'utilisation 
de Ia  fonte est passe a 86,4 %, (85,1  %  en  1999), celui  de 
l'acier brut a  80,8 % (78, 7 % en 1999). Pour les produits longs, 
les taux d'utilisation passent de 70,4 % a  73,4 % et pour les 
produits plats a chaud de 84,4 %a 83,9 %. 
5.3.2.  Evolution du secteur et perspectives 
L'economie communautaire a garde une tendance tres po-
sitive encore en  2001, mais avec un taux de croissance plus 
modeste. 
Les  perspectives economiques de I'Union pour 2001  ayant 
ete tout a fait  satisfaisantes  et  prometteuses  d'une nou-
velle  amelioration  de  l'activite  industrielle,  profitant  d'une 
consommation  interne ferme  et  d'un contexte  international 
toujours porteur,  les  secteurs  utilisateurs d'acier ant main-
tenu une activite tres intense en  2001, garantissant une sta-
bilisation de Ia  consommation sur le  niveau  record  de l'an-
nee precedente. 
Sur  le  march8  communautaire  de  l'acier,  l'affaiblissement 
temporaire  de Ia  demande et  des  prix de l'automne 2000, 
apres Ia periode de reduction des stocks, a cede le pas a  un 
redressement progressif de ces deux facteurs, compte tenu 
notamment d'une contraction attendue des importations et du 
maintien d'une tendance positive des exportations. 
L'industrie  siderurgique  communautaire  a  ainsi  profite des 
meilleures  conditions de  marche et  enregistre de bans  re-
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sultats  economiques  et  financiers.  Mais  elle  doit  cepen-
dant continuer a veiller a renforcer davantage sa  position 
concurrentielle  et  son  niveau  de  competitivite,  afin  de 
mieux  resister  a  l'impact  d'eventuels  retournements 
conjoncturels futurs. 
Dans  ces  conditions,  les  PMP  d'acier brut laissent  appa-
raitre  une  remontee  a 202,6  millions  de  tonnes  jusqu'en 
2004 avec un taux de croissance moyen, encore une fois re-
vise a Ia baisse par rapport au  precedent rapport, d'environ 
0,37 million de tonnes/par an. 
L'augmentation de Ia part de Ia filiere electrique d'ici a 2004 
devrait amener les  PMP a 85,3  millions de tonnes,  ce qui 
correspond a 42,1  %  de tout l'acier produit et a une aug-
mentation moyenne de 0,48 %  par an. 
Les PMP de Ia coulee montrent jusqu'en 2004 une tendance 
globale ascendante, avec une augmentation moyenne d'en-
viron 0,7 million de tonnes par an.  Cette tendance a ete re-
80 
visee a Ia  baisse a partir de. 2001  a Ia  suite d'une diminu-
tion de capacite au  Royaume-Uni.  Les capacites de coulee 
continue  vont  ainsi  atteindre  191 ,4  millions  de  tonnes  en 
2004,  soit 94,5 %  de tout l'acier communautaire. 
Pour les produits lamines a chaud, les PMP vont passer de 
179,9 millions de tonnes en  1999 a 189,9 millions de tonnes 
en  2004,  accroissement dG  pour plus de Ia  moitie aux  in-
vestissements  dans  des  installations  de  production  de 
larges bandes a chaud en  Belgique et aux  Pays Bas. 
Les  capacites  des tales a froid  augmentent  regulierement 
jusqu'en 2004 au  taux moyen de 1,15 million de tonnes par 
an,  taux d'ailleurs revise a  Ia hausse par rapport a  l'an der-
nier.  Les  PMP  des tales a revetement metallique,  en  parti-
culier par trempe a chaud,  qui  se  substituent  progressive-
ment aux tales  nues  dans de nombreux domaines presen-
tent un accroissement similaire, avec un taux de + 1  ,28 mil-
lion de tonnes par an. I. 
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81 1. 
Steinkohle 
Hard coal 
Houille 
lnvestitionsaufwendungen 
1998 
lbbenburen  .........  15,2 
Ruhr/Saar  ..........  172,3 
Deutschland  ••••• 0  ••  187,6 
Asturias  0  •••••••• 0.  39,2 
Le6n  .............  62,8 
Nordeste ...........  7,8 
Otras  .............  5,1 
Espana  ............  114,9 
Lorraine  •••  0  •••••••  14,5 
Centre-Midi .........  0,7 
France  ............  15,2 
Scotland  ••  0  ••••••••  23,7 
Wales .............  13,1 
England  •  0  •••••••••  70,1 
United Kingdom ......  106,9 
EU-15  424,2 
Capital expenditure 
Tatsachliche 
Actual 
Effectives 
1999  2000 
6,3  12,9 
233,5  167,7 
239,7  180,6 
40,6  32,0 
55,7  38,6 
10,0  6,5 
6,2  2,1 
112,5  79,2 
12,7  9,8 
0,3  0,1 
13,0  10,0 
19,4  6,6 
12,6  3,4 
80,6  49,8 
112,6  59,8 
473,4  329,6 
Depenses d'investissement 
. (106 ECU/EUR) 
Vorgesehene 
Forecast 
Prevues 
2001-·  2002 
A+B  I A+B+C  A+B  I A+B+C 
7,9  7,9  - 6,3 
231,8  231,8  155,6  249,4 
239,7  239,7  155,6  255,8 
35,0  35,0  35,0  40,7 
36,2  37,1  22,0  23,0 
11,5  11,5  4,8  4,8 
9,3  9,3  23,2,  23,2 
92,0  92,9  84,9  91,7 
5,9  5,9  1,3  2,6 
- 0,1  - -
5,9  6,0  1,3  2,6 
3,5  6,4  - 2,8 
2,5  2,9  4,8  12,1 
75,4  111,8  7,1  74,5 
81,4  121,1  11,9  89,3 
419,0  459,7  253,7  439,4 
83 2. 
Steinkohle 
Hard coal 
Houille 
lnvestitionsaufwendungen 
je geforderte Tonne (1) 
Capital expenditure 
per tonne produced (1) 
1997 
Ruhr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,3 
Aachen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0 
lbbenbOren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,4 
Saar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,8 
Ruhr/Saar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0 
Deutschland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,0 
Espana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,3 
Lorraine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,4 
Centre-Midi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,0 
France.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,0 
Scotland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2;1 
Wales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,4 
England  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,9 
United Kingdom  3,0 
EU-15  4,6 
(1)  Mit derzeitigen Preisen und Wechselkursen.  (1)  At  current prices and exchange rates. 
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Depenses a Ia  tonne 
extraite (1) 
(ECU/EUR!t) 
1998  1999  2000 
4,3 
0,0 
2,4  3,7  7,7 
2,8 
0,0  5,6  4,7 
4,0  5,5  4;9 
7,0  6,7  6,1 
2,6  3,4  3,9 
0,5  0,3  0,2 
2,3  2,8  3,0 
1,6  2,3  1,6 
6,4  5,3  2,7 
3,2  2,8  2,9 
3,1  2,9  2,6 
4,0  4,5  4,3 
(1)  A prix courants et a taux de change 
courants. 3. 
Steinkohle 
Hard coal 
Houille 
Forderung 
Extraction 
Extraction 
2000 
-
1,7 
35,4 
37,1 
15,0 
2,5 
0,6 
3,1 
7,8 
2,1 
20,7 
30,6 
85,8 
Forderung 
Aachen .............. 
lbbenbOren  ........... 
Ruhr/Saar  ............ 
Deutschland  .......... 
Espana  .............. 
Lorraine  ............. 
Centre-Midi ........... 
France  ••••• 0  •••••••• 
Scotland ............. 
Wales ............... 
England  ............. 
United Kingdom ........ 
EU-15 
Extraction 
1998  I 
1999  I 
- -
1,8  1,7 
43,0  41,9 
44,8  43,6 
17,1  16,8 
4,2  3,7 
1,8  0,9 
6,0  4,6 
8,3  8,3 
2,5  2,4 
32,0  28,4 
42,8  39,1 
110,7  104,1 
Extraction 
[106 t (t  = t)] 
F6rderm6glichkeiten 
Extraction potential 
Possibilites d'extraction 
2000  2001  I 
2002  I 
2003  I 
2004 
- - - - -
1,7  1,7  1,7  1,7  1,7 
35,6  31,0  28,4  27,6  27,6 
37,4  32,8  30,2  29,3  29,3 
15,7  15,0  14,5  14,0  13,0 
2,6  2,2  1,5  1,0  0,5 
-.  .. 
0,7  0,1  0,1  0,1  0,1 
3,3  2,3  1,6  1;1  0,6 
8,0  9,0  9,0  9,0  9,0 
2,1  2,0  2,0  2,0  1,0 
25,0  25,0  25,0  25,0  25,0 
35,1  36,0  36,0  36,0  35,0 
91,5  86,1  82,3  80,4  77,9 
85 40 
Koks 
Coke 
Coke 
lnvestitionsaufwendungen 
Bergbaukokereien 
Mine-owned coking plants 
Cokeries minieres 
Deutschland  . . .  ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
France  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
United Kingdom  .................. 
EU-15 
Unabhangige Kokereien 
Independent coking plants 
Cokeries independantes 
Belgique/Belgie  .................. 
France  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Espana  ........................ 
Nederland  ••••••••••  0  ••••••••••• 
United Kingdom  ••...••••••...•• 0. 
EU-15 
HOttenkokereien 
Steelwork-owned coking plants 
Cokeries siderurgiques 
Belgique/Belgie  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .... 
Deutschland •••••••••••••  0  •••  0  ••• 
Espana  ........................ 
France  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
It  alia  .......................... 
Nederland  ...................... 
Osterreich  ...................... 
Portugal  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  •  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Suomi/Finland  ••••••• 0  ••••••••••• 
Sverige  ........................ 
United Kingdom  .................. 
EU-15 
Total 
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Capital expenditure 
Tatsachliche 
Actual 
Effectives 
1998  I  1999 
2,4  1,3 
4,3  4,2 
5,6  0,4 
12,3  5,9 
0,1  0,1 
2,3  2,5 
0,2  0,8 
0,8  -
2,5  -
5,9  3,4 
5,1  8,0 
7,5  8,6 
0,1  0,0 
19,0  12,7 
27,9  35,7 
1,1  1,9 
3,9  3,0 
0,2  0,4  . 
0,2  3,7 
3,6  1,4 
18,9  13,2 
87,5  88,6 
105,7  97,9 
Depenses d'investissement 
(106 ECU/EUR) 
Vorgesehene 
Forecast  (A+ B) 
o/ 
Prevues 
I  2000  2001  I  2002 
0,3  2,3  1,1 
4,1  4,1  2,0 
0,1  - -
4,5  6,4  3,1 
0,2  - -
3,4  4,1  -
0,2  - -
- - -
- - -
3,8  4,1  -
5,1  9,9  6,8 
10,0  8,4  0,8 
0,0  3,6  0,0 
5,3  7,6  8,0 
114,7  111 '1  9,0 
5,3  4,1  1,5 
2,3  4,2  1,6 
- - -
0,3  - -
2,0  12,7  0,8 
7,0  0,7  -
152,0  162,3  28,5 
160,3  172,8  31,6 5. 
Koks 
Coke 
Coke 
Produktion 
Production 
Production 
Produktion  Production  Production. 
Produktionsmi:iglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2000  1998  1  1999  1  2ooo  1  2001  1  2002  1  2003  1  2004 
Zechenkokereien 
Mine-owned coking plants 
Cokeries minieres 
3,8  Deutschland 
0,8  France  .................  . 
0,2  United Kingdom ...........  . 
4,8 
Unabhiingige Kokereien 
Independent coking plants 
Cokeries independantes 
0, 1  Belgique/Belgie 
0,5  France  .................  . 
(1)  ltalia ...................  . 
Nederland ...............  . 
0,2  United Kingdom ...........  .  ____  __, 
0,8 
Huttenkokereien 
Steelwork-owned coking plants 
Cokeries siderurgiques 
2,7  Belgique/Belgie  ............ 
5,2  Deutschland  .............. 
2,5  Espana .................. 
4,2  France  .................. 
4,5  ltalia .................... 
2,1  Nederland ................ 
1,4  Osterreich ................ 
- Portugal  •••••••••••  0  ••••• 
0,9  Suomi/Finland ............. 
1,2  Sverige .. · ................. 
5,5  United Kingdom ............ 
30,2 
Total 
35,8  EU-15 
5,2 
0,9 
0,2 
6,3 
0,1 
0,5 
0,4 
0,7 
0,2 
1,9 
3,0 
6,3 
2,4 
4,5 
7,8 
3, 1 
1,6 
0,4 
0,9 
1,2 
5,8 
37,0 
45,2 
( 1)  Zahl nicht angegeben.  ·  ( 1)  Value  not indicated. 
4,8 
0,9 
0,2 
5,9 
0,1 
0,5 
0,3 
0,4 
0,2 
1,5 
3,0 
5,5 
1,9 
4,4 
7,8 
2,4 
1,6 
0,4 
0,9 
1,2 
5,6 
34,7 
42,1 
3,8  2,0  2,0  2,0  2,0 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
4,9  3,1  3,1  3,1  3,1 
0,1  0,1  0, 1  0,1  0, 1 
0,5  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
1,1  1,0  1,0  1,0  1,0 
3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 
5,4  5,4  5,4  4,8  4,1 
1,9  1,9  1,9  1,9  1,9 
4,5  4,4  4,2  4,2  4,2 
8,0  8,2  8,2  8,2  8,2 
2,4  2,4  2,4  2,4  2,4 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
- - - - -
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
1,2  1,2  1,2  1,2  1,2 
5,8  5,5  4,9  4,7  4,7 
34,5  34,3  33,5  32,7  32,0 
40,5  38,4  37,6  36,8  36,1 
(1)  Valeur non indiquee. 
87 6. 
Steinkohlenbriketts 
Hard coal briquettes 
Agglomeres de houille 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
2000 
- Deutschland 
Production 
1998  I  1999 
..............  0,6  0,6 
0,0  France  ..................  0,2  0,2 
0,0 
7. 
Braunkohlenbriketts (1) 
Brown coal briquettes (1) 
Briquettes de lignite (1) 
Produktion 
EU-15 
EU-15  0,8  0,8 
Production 
Tatsachliche Produktion 
Actual production 
Production effective 
1998  1999  2000  2000 
2,6  2,7  2,5  2,5 
I 
Production 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2000  2001  1·  2002  I  2003  I  2004 
- - - - - .. 
0,2  0,0  0,0  o;o  0,0 
0,2  0,0.  0,0  0,0  0,0 
Production 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2001  2002  2003  2004 
2,3  2,0  1,9  ~.a 
(1)  EinschlieBiich Trockenkohle und 
Braunkohlenkoks. 
(') Including breeze and  brown coal  coke.  (1)  Y compris poussiere et coke de lignite. 
88 8. 
Eisenerz 
Iron ore 
Minerai de fer 
lnvestitionsaufwendungen  Capital expenditure  Depenses d'investissement 
1998 
Osterreich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,6 
Sverige ............................  133,0 
EU-15  133,6 
(1)  Keine Antwort zur Erhebung.  (1}  No  reply to the survey. 
9. 
Eisenerz 
Iron ore 
Minerai de fer 
I 
Ftirderung  Extraction 
Ftirderung 
Extraction 
Extraction 
2000  1998  I 
- France  ••••••••••••  0  0  ••••  -
1,2  Osterreich  . . . . . . . . . . . . . . . .  1,3 
(1)  Sverige ..................  35,6 
1,2  EU-15  36,9 
(1}  Keine Antwort zur Erhebung.  (1)  No reply to the survey. 
(106 ECU/EUR) 
Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast 
Effectives  Prevues 
1999  I  2000  2001  I  2002 
0,9  0,4  0,1  (1) 
(1)  (1)  (1)  (1) 
0,9  0,4  0,1  (1) 
(1)  Pas  de reponse a l'enquete. 
Extraction 
(1 06 t) 
Ftirdermtiglichkeiten 
Extraction potential 
Possibilites d'extraction 
1999  I  2000  I  2001  I  2002  I  2003 
- - - - -
1,3  1,0  1,0  0,7  (1) 
38,8  40,0  42,0  (1)  (1) 
40,1  41,0  43,0  0,7  (1) 
(1}  Pas  de reponse a l'enquete. 
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Eisen- und Stahlindustrie 
Iron and steel industry 
lndustrie siderurgique 
Gesamtinvestitions-
aufwendungen 
Belgique!Belgie  ••  0  ••••••••••••••••••• 
Danmark ........................... 
Deutschland  ......................... 
Ellada ............................. 
Espana ............................ 
France  ............................ 
Ireland  ............................ 
ltalia .............................. 
Luxembourg  ........................ 
Nederland .......................... 
Osterreich •••••••••••••••••••••••••  0 
Portugal ........................... 
Suomi/Finland ....................... 
Sverige ............................ 
United Kingdom ...................... 
EU-15 
Total capital 
expenditure 
Tatsachliche 
Actual 
Effectives 
1998  I 
1999 
189,4  329,0 
9,6  14,1 
1160,0  1 399,4 
43,2  46,7 
492,6  563,5 
527,0  351 '1 
(')  (1) 
605,6  600,5 
43,0  74,4 
190,1  326,3 
248,9  152,3 
20,4  9,4 
124,8  126,5 
261,6  130,3 
285,7  102,8 
4260,4  4234,0 
I 
2000 
460,2 
6,4 
1124,9 
63,2 
480,0 
322,9 
(') 
980,3 
70,3 
177,7 
273,3 
6,5 
117,3 
248,7 
93,1 
4427,3 
Depenses globales 
d'  i  nvestissement 
(106 ECUIEUR) 
Vorgesehene 
Forecast 
Prevues 
2001  I 
>  2000 
451,9  430,0 
3,4  3,4 
817,2  612,3 
61,7  61,2 
427,2  338,5 
366,3  99,4 
(1)  (1) 
912,1  566,1 
62,4  39,8 
114,4  77,2 
243,9  473,1 
4,5  4,2 
305,8  467,2 
132,6  18,3 
148,0  3,3 
4051,3  3193,9 
(1}  Zahlen nicht angegeben aus 
VertraulichkeitsgrOnden. 
(') Figures not given for confidentiality reasons.  (')  Chiffres non  indiques pour des raisons 
de confidentialite. 
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Eisen- und Stahlindustrie 
Iron and steel industry 
lndustrie siderurgique 
lnvestitionsaufwendungen 
(in  Landeswahrung) 
2000 
Belgique!Belgie 
Dan  mark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
(')  Zahlen  aus Vertraulichkeitsgrunden 
nicht angegeben. 
BEF (106) 
DKK (106) 
OEM (106) 
GRD (106) 
ESP (106) 
FRF (106) 
IEP (106) 
ITL  (106) 
LUF (106) 
NLG (106) 
ATS (106) 
PTE (106) 
FIM (106) 
SEK (106) 
GBP (106) 
EUR (106) 
Capital expenditure 
(in  national currency) 
Vorgesehene 
Forecast 
Prevues 
(a) 
19 554,1 
25,0 
2 091,5 
11  159,6 
70383,5 
2 062,3 
Cl 
1 512,1 
2 297,4 
357,4 
3 803,5 
3 790,1 
1 094,0 
2 066,7 
113,3 
4233,9 
Depenses d'investissement 
(en  monnaie nationale) 
Tatsachliche  Verwirklichungsrate 
Actual  Rate of achievement 
Effectives  Taux de realisation 
(b)  (c)  = 1  00 x (b)/(a) 
18 563,5  94,9 
47,6  190,4 
2 200,2  105,2 
20 861,4  186,9 
79869,7  113,5 
2118,2  102,7 
Cl  -
1 898,1  125,5 
2 834,5  123,4 
391,6  109,6 
3 760,5  98,9 
1 296,5  34,2 
697,5  63,8 
2130,2  103,1 
57,9  51,1 
4427,3  104,6 
(')  Figures not given for confidentiality reasons.  Cl  Chiffres non indiques pour des raisons 
de confidentialite. 
91 12. 
Eisen- und Stahlindustrie: lnvestitionsaufwendungen nach Anlagenart 
Iron and steel industry: capital expenditure by type of installation 
lndustrie siderurgique: depenses d'investissement par installation 
Anlagen  Installation 
1.  Kokereien  1.  Coke ovens 
2.  Miillervorbereitungsanlagen  2.  Sinter and pellets 
3.  Direktreduktionsanlagen  3.  Direct reduction 
4.  Hochofen  4.  Blast furnaces 
5.  Sauerstoffstahlwerke  5.  Oxygen steelworks 
6.  Elektrostahlwerke  6.  Electric steelworks 
7.  Stahlwerke insgesamt  7.  Total steelworks 
8.  StranggieBanlagen  8.  Continuous casting 
9.  HalbzeugstraBen  9.  Mills for semi-finished products 
10.  Grab- und MittelstraBen  10.  Heavy and medium section mills 
11.  FeinstraBen  11.  Light mills 
12.  DrahtstraBen  12.  Continuous rod and bar mills 
13.  WarmbreitbandstraBen  13.  Hot wide-strip mills 
14.  WarmbandstraBen  14.  Narrow-strip mills 
15.  8/echstraBen  15.  Plate mills 
16.  KaltbreitbandstraBen  16.  Cold wide-strip mills 
17.  Beschichtungsanlagen  17.  Coating plants 
18.  Sonstige WalzstraBen  18.  Other mills 
19.  WalzstraBen insgesamt  19.  Total rolling mills 
20.  Kraftwerke usw.  20.  Electricity generation, etc. 
21.  Verschiedenes  21.  Miscellaneous 
22.  lnsgesamt  22.  Grand total 
23.  Langerzeugnisse insgesamt  23.  Total long products 
(Zeilen  1  0-12)  (lines  10 to  12) 
24.  Flacherzeugnisse insgesamt  24.  Total flat products 
(Zeilen  13-16)  (lines  13  to 16) 
Installation 
1.  Cokeries 
2.  Agglomeration et bouletage 
3.  Reduction directe 
4.  Hauts-fourneaux 
5.  Acieries a oxygene 
6.  Acieries electriques 
7.  Total acieries 
8.  Coulee continue 
9.  Trains a demi-produits 
10.  Trains gros et moyens 
11.  Trains a petits fers 
12.  Trains a til 
13.  Trains a larges bandes a chaud 
14.  Trains a feuil/ards 
15.  Trains a t6/es 
16.  Trains a larges bandes a froid 
17.  Installations de revetements 
18.  Autres /aminoirs 
19.  Totallaminoirs 
20.  Centrales, etc. 
21.  Divers 
22.  Total general 
23.  Total produits longs 
(/ignes  10 a 12) 
24.  Total produits plats 
(!ignes  13 a 16) 
12.1. 
(1 06 ECU/EUR) 
Belgique/Belgie 
Tatsachliche 
Actual 
Effectives 
1997  1998  1999  2000 
1.  13,3  5,1  8,0  5,1 
2.  6,9  10,3  39,2  18,7 
3.  - - - -
4.  2,1  8,0  20,1  29,1 
5.  2,9  7,5  11,5  18,4 
6.  11,8  6,5  4,2  11,5 
7.  14,7  14,0  15,6  29,9 
8.  1,6  4,8  16,6  92,6 
9.  0,5  0,7  - 0,0 
10.  - - - -
11.  0,7  1,7  2,7  3,3 
12.  1,6  1,5  0,2  0,8 
13.  24,9  20,5  39,5  32,3 
14.  - - - -
15.  - 2,1  1,0  1,8 
16.  23,0  35,6  41,5  87,2 
17.  108,1  43,8  110,3  104,6 
18.  7,0  12,1  7,6  14,3 
19.  167,3  122,7  219,5  336,9 
20.  4,2  6,0  1,6  3,9 
21.  27,9  23,3  25,0  36,6 
22.  236,4  189,4  329,0  460,2 
23.  2,2  3,3  2,9  4,1 
24.  47,9  58,1  82,0  121,3 
92 
Dan mark 
Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Prevues  Effectives  Prevues 
2001  2002  1997  1998  1999  2000  2001  2002 
9,9  6,8  - - - - -
_I 
_I 
6,1  0,2  - - - - -
7,0  77,0  - - - - - -
10,8  2,5  - - - - - -
48,0  13,4  - - - - - -
27,0  24,9  7,3  3,4  5,1  1,5  2,0  1,3 
75,1  38,3  7,3  3,4  5,1  1,5  2,0  1,3 
132,6  21,7  0,9  - 5,0  0,3  - 1,3 
5,8  - - - - - - -
- - - - - - - -
1,7  - - - - - - -
2,1  - 1,0  1,5  1,8  0,4  - -
11,0  3,1  - - - - - -
- - - - - - - -
5,0  5,0  4,6  3,1  2,2  1,0  0,7  -
49,9  1,5  - - - - - -
27,3  4,3  - - - - - -
63,3  47,0  - - - 3,2  0,7  0,7 
298,6  82,4  6,5  4,6  9,0  4,9  1,3  2,0 
7,8  2,5  - - - - - -
36,6  27,3  4,3  1,6  - - - -
451,9  236,9  18,2  9,6  14,1  6,4  3,4  3,4 
3,8  - 1,0  1,5  1,8  0,4  - -
65,8  9,5  4,6  3, 1  2,2  1,0  0,7  -
---12.2. 
(106 ECU/EUR) 
Deutschland  Ell ada 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsach  I  iche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1997  1998  1999  2000  2001  2002  1997  1998  1999  2000  2001  2002 
8,5  7,5  8,5  10,0  8,4  0,8  - - - - - - 1. 
32,3  19,5  20,0  10,3  13,4  2,0  - - - - - - 2. 
- 0,3  4,1  0,0  0,4  - - - - - - - 3. 
147,8  58,8  90,5  67,1  22,9  11,3  - - - - - - 4. 
56,5  79,2  112,4  71,9  47,2  6,2  - - - - - - 5. 
25,4  33,3  25,2  29,4  23,5  6,6  10,6  19,0  8,0  23,3  38,9  - 6. 
81,9  112,5  137,7  101,3  70,7  12,8  10,6  19,0  8,0  23,3  38,9  - 7. 
77,8  121 '1  67,2  115,0  72,7  18,5  0,1  0,7  1,3  6,6  5,8  - 8. 
4,1  31,6  25,1  17,9  8,0  0,2  - - - - - - 9. 
9,8  30,6  38,6  47,9  54,4  51,8  - - - - - - 10. 
5,3  2,0  2,5  0,5  2,6  1,0  0,1  0,4  - - - - 11. 
9,8  2,7  3,9  10,8  38,8  1,5  4,7  16,3  24,2  20,0  2,5  - 12. 
228,9  194,5  171,0  57,7  86,5  _28,6  0,1  0,4  0,5  0,7  - - 13. 
8,0  33,2  16,2  12,5  7,3  3,6  - 3,2  2,0  0,1  0,9  3,5  14. 
11,4  23,8  36,8  28,4  14,1  7,9  - - - - - - 15. 
98,5  118,1  123,6  134,2  126,7  111,5  4,0  0,0  1,8  0,6  2,9  6,9  16. 
47,0  84,6  215,6  174,5  121,0  36,6  7,1  - - - - 8,5  17. 
6,5  19,1  12,3  17,0  15,1  5,9  0,6  0,0  0,6  0,7  0,9  1,0  18. 
506,9  661,4  712,9  616,3  547,1  267,2  16,6  21,0  30,4  28,7  12,9  19,9  19. 
24,5  20,4  19,1  24,6  23,6  12,9  0,2  1,5  0,6  3,1  8,1  - 20. 
183,0  279,7  406,6  295,2  130,8  70,3  0,9  1,6  7,6  8,0  1,8  - 21. 
985,0  1160,0  1399,4  1124,9  817,2  377,1  28,4  43,2  46,7  63,2  61,7  19,9  22. 
24,8  35,3  45,0  59,2  95,7  54,3  4,8  16,7  24,2  20,0  2,5  - 23. 
346,8  369,6  347,6  232,7  234,6  151,6  4,1  3,6  4,4  1,4  3,7  10,5  24. 
93 12.3. 
(106 ECUIEUR) 
Espana  France 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1997  1998  1999  2000  2001  2002  1997  1998  1999  2000  2001  2002 
1.  3,8  0,1  - - 3,6  - 45,8  19,0  12,7  5,3  7,6  8,0 
2.  0,8  49,1  6,5  - - - 1,8  1,7  6,0  17,7  16,8  2,2 
3.  - - - - - - - - - - - -
4.  90,5  28,9  0,1  0,9  3,6  8,3  38,7  49,0  19,2  22,6  86,1  12,7 
5.  3,4  2,8  5,6  2,2  0,3  - 20,2  21,9  11,9  11,6  16,3  9,2 
6.  26,7  53,8  104,7  64,7  28,1  11,6  55,5  47,1  24,3  36,0  37,4  5,1 
7.  30,0  56,6  110,3  66,9  28,4  11,6  75,7  69,0  36,3  47,6  53,7  14,3 
B.  10,2  20,4  34,0  35,0  14,6  - 19,8  28,1  14,0  25,2  16,7  10,1 
9.  - - - - - - 1,2  0,2  0,6  0,9  0,4  -
10.  13,0  26,9  48,7  29,3  11,1  6,0  6,6  8,0  7,3  7,1  8,8  -
11.  15,5  50,1  49,6  71,2  64,0  7,6  6,0  3,7  4,8  5,7  18,3  4,6 
12.  9,1  8,4  34,4  9,6  3,6  0,7  11,8  5,1  1,7  4,7  1,4  -
13.  5,7  6,5  5,4  45,4  33,5  18,5  30,0  34,4  11 '1  20,9  18,0  9,7 
14.  0,1  1,9  - - - - - - - - - -
15.  0,0  0,1  1,8  2,0  4,4  - 20,4  15,3  19,9  15,1  12,0  2,3 
16.  16,2  42,8  67,0  56,3  30,2  21,9  16,9  33,3  88,2  40,5  15,1  1,2 
17.  24,9  97,3  101,7  36,3  45,2  9,0  71 '1  80,3  35,3  17,2  15,7  2,3 
18.  89,5  21,7  35,5  23,1  50,5  31,3  40,8  40,8  23,3  28,2  34,2  2,0 
19.  184,4  276,0  378,0  308,2  257,1  94,9  224,5  249,5  206,3  165,5  140,7  32,2 
20.  5,8  11,0  8,9  11,6  13,6  1,7  7,4  8,1  5,1  4,7  2,4  0,2 
21.  71,0  70,9  59,7  92,5  120,9  25,8  158,7  130,8  65,5  59,6  58,9  12,5 
22.  386,4  492,6  563,5  480,0  427,2  142,3  552,7  527,0  351,1  322,9  366,3  82,0 
23.  37,7  85,4  132,7  110,1  78,7  14,3  24,4  16,8  13,8  17,5  28,5  4,6 
' 
24.  22,1  51,2  74,1  103,7  68,2  40,3  67,3  83,0  119,2  76,5  45,1  13,2 
94 12.4. 
Ireland 
Tatsachliche 
Actual 
Effectives 
1997  1998  1999 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
(1)  (1)  (') 
(1)  (1)  (1) 
- - -
- - -
(')  (')  (1) 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
(')  (')  (1) 
(1)  (1)  (1) 
(')  (1)  (1) 
(1)  (')  (1) 
(1)  (1)  (1) 
- - -
(') Zahlen aus VertraulichkeitsgrOnden 
nicht angegeben. 
2000 
-
-
-
-
-
(') 
(') 
-
-
(1) 
-
-
-
-
-
-
-
-
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
-
(106 ECU/EUR) 
ltalia 
Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Prevues  Effectives  Prevues 
2001  2002  1997  1998  1999  2000  2001  2002 
- - 8,9  27,9  35,7  114,7  111,1  9,0  1. 
- - 0,8  1,6  1,6  24,7  23,5  8,5  2. 
- - - - - - - - 3. 
- - 5,9  29,0  83,5  63,9  111,4  5,0  4. 
- - 14,9  16,6  37,8  71,8  130,1  41,5  5. 
(1)  (1)  37,5  74,5  35,8  49,7  38,8  22,5  6. 
(1)  (1)  52,4  91,1  73,6  121,5  168,9  64,0  7. 
- - 23,1  45,7  18,7  87,5  39,7  26,7  8. 
- - 1,5  0,1  0,3  0,0  0,3  0,2  9. 
(1)  (1)  26,0  82,9  33,2  28,2  26,6  17,0  10. 
- - 6,0  35,3  20,7  14,3  15,5  5,6  11. 
- - 6,3  8,7  4,4  19,2  18,3  7,9  12. 
- - 23,5  21,3  46,1  82,8  63,0  38,5  13. 
- - 1,0  0,5  - - - - 14. 
- - 1,1  18,1  8,9  11,2  14,0  11,5  15. 
- - 17,6  30,2  56,8  82,7  105,1  102,8  16. 
- - 4,7  25,7  72,6  63,5  33,2  3,0  17. 
- - 19,3  28,0  20,0  18,7  18,7  8,0  18. 
(1)  (')  130,2  296,5  281,6  408,2  334,3  221,2  19. 
(1)  (')  16,5  14,3  10,3  9,5  10,6  1,7  20. 
(1)  (')  149,3  145,3  114,2  237,7  152,3  37,3  21. 
(1)  (')  364,1  605,6  600,5  980,3  912,1  346,7  22. 
(1)  (')  38,3  126,9  58,3  61,7  60,4  30,5  23. 
- - 43,3  70,1  111,7  176,7  182,0  152,8  24. 
(1)  Figures not given for confidentiality reasons.  (1)  Chiffres non  indiques pour des raisons 
de confidentialite. 
95 12.5. 
(106 ECUIEUR) 
Luxembourg  Nederland 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1997  1998  1999  2000  2001  2002  1997  1998  1999  2000  2001  2002 
1.  - - - - - - 1,0  1,1  1,9  5,2  4,1  1,5 
2.  - - - - - - 16,9  12,5  5,2  5,0  2,4  0,6 
3.  - - - - - - - - - - - -
4.  - - - - - - 5,3  10,6  11,7  14,5  23,3  10,1 
5.  - - - - - - 2,2  10,3  26,9  20,6  10,6  2,7 
6.  35,1  5,4  18,0  19,7  9,0  2,6  0,7  - - - - -
7.  35,1  5,4  18,0  19,7  9,0  2,6  2,9  10,3  26,9  20,6  10,6  2,7 
8.  8,5  1,3  1,7  3,6  13,3  1 '1  4,5  4,7  2,9  2,8  2,4  0,6 
9.  - - - 0,2  - - - - - - - -
10.  21,4  19,2  16,6  13,5  15,3  6,5  - - - - - -
11.  0,8  1,5  3,0  1,9  2,0  0,3  3,8  3,6  2,8  0,0  - -
12.  1,6  2,1  5,5  1,4  0,5  - - - 0,2  - - 22,7 
13.  - - - - - - 7,6  94,2  169,2  53,9  21,9  4,9 
14.  - - - - - - - - - - - -
15.  - - - - - - - - - - - -
16.  5,2  2,5  7,1  6,6  3,4  - 7,5  7,6  22,9  36,6  21,0  4,7 
17.  2,9  3,4  16,2  17,7  9,4  21,6  14,5  19,7  46,1  19,9  7,5  2,3 
18.  ·o,1  1,9  0,9  0,5  0,2  - 0,0  0,1  0,0  - 0,0  0,0 
19.  40,5  31,9  51,0  45,5  44,1  29,5  37,9  130,0  244,1  113,2  52,8  35,2 
20.  0,1  - 0,3  0,1  0,6  - 6,6  5,3  6,2  10,1  3,5  1,3 
21.  2,5  5,7  5,1  5,0  8,6  1,0  23,5  20,4  30,3  9,1  17,7  5,5 
22.  78,1  43,0  74,4  70,3  62,4  33,1  94,1  190,1  326,3  177,7  114,4  56,9 
23.  23,8  22,8  25,1  16,8  17,9  6,8  3,8  3,6  3,0  0,0  - 22,7 
24.  5,2  2,5  7,1  6,6  3,4  - 15,1  101,8  192,1  90,5  42,9  9,5 
96 12.6. 
(106 ECUIEUR) 
6sterreich  Portugal 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1997  1998  1999  2000  2001  2002  1997  1998  1999  2000  2001  2002 
2,8  3,9  3,0  2,3  4,2  1,6  0,1  0,2  - - - - 1. 
0,1  0,5  2,8  2,4  0,5  7,1  0,0  0,2  - - - - 2. 
- - - - - - - - - - - - 3. 
0,9  4,8  6,5  3,2  37,7  51,4  0,0  0,2  - - - - 4. 
1,5  13,1  22,6  100,4  33,0  27,1  0,1  0,4  - - - - 5. 
2,7  3,0  5,4  3,0  10,4  3,8  2,9  0,5  - - - - 6. 
4,2  16,1  28,0  103,4  43,5  30,9  3,0  0,9  - - - - 7. 
2,4  4,4  6,7  27,0  20,8  0,3  4,2  0,3  - - - - 8. 
- - - - - - - - - - - - 9. 
1,8  6,8  23,7  6,4  10,7  3,9  4,7  5,2  - - - - 10. 
0,6  1,0  0,3  21,8  15,4  - - - - - - - 11. 
0,0  0,1  0,9  11,5  1,1  0,5  0,1  1,1  - - - - 12. 
5,7  20,7  10,5  13,5  11,2  17,0  - - - - - - 13. 
- - - - - - - - - - - - 14. 
4,4  5,8  5,3  9,5  18,9  1  '1  - - - - - - 15. 
17,8  89,9  9,3  6,7  5,2  8,8  0,2  O,B  0,3  1,1  1,1  1,3  16. 
5,5  30,5  10,2  3,8  7,6  35,4  5,0  3,8  5,8  3,2  0,7  0,4  17. 
14,2  1,9  1,9  4,2  2,6  - 1,0  1,1  1,6  - 0,3  0,1  18. 
52,5  161,2  68,9  104,3  93,5  67,0  15,2  12,0  7,7  4,3  2,1  1,8  19. 
.4,1  14,8  11,5  19,0  '21,1  22,6  3,2  4,8  0,3  0,2  0,6  0,4'  20. 
. 10,2  47,5  31,6  .38,8  43,4  39,7  2,9  2,1  1,3  2,0  1,8  1,7  21. 
'74,9  248,9  152,3  273,3  243,9  220,2  24,4  20,4  9,4  6,5  4,5  3,9  22. 
2,4  '7,9  24,9  39,6  27,1  4,3  4,8  6,3  - - - - 23. 
28,0  116,5  25,2  29,6  35,3  26,9  0,2  0,6  0,3  1' 1  1,1  1,3  24. 
97 12.7. 
(106 ECUIEUR) 
Suomi/Finland  Sverige 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  .Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1997  1998  1999  2000  2001  2002  1997  1998  1999  2000  2001  2002 
1.  3,6  0,2  3,7  0,3  - - 7,5  3,6  1,4  2,0  12,7  ·.  0,7 
2.  0,5  0,0  - - - - - - - - - -
3.  - - - - - - - - - - - -
4.  0,7  4,3  3,8  8,0  1,4  1,0  .7,8  33,5  22,9  . 99,5  1,6  -
5.  26,6  21,4  3,3  16,5  23,4  0,9  3,7  3,4  7,6  15,4  3,7  0,7 
6.  0,4  0,1  - - 109,3  134,6  6,6  6,8  5,9  9,7  6,1  1,4 
7.  27,0  .  21,5  3,3  16,5  132,7  135,5  10,3  '.10,1  13,5  25,0  9,9  2,2 
8.  43,5  23,2  21,5  18,9  35,9  16,8  10,4  5,7  8,6  16,9  14,0  0,3 
9.  - - - - - - 2,9  4,9  3,0  4,3  1,9  2,1 
10.  8,1  1,3  0,6  0,1  . 1,7  3,0  2,0  9,4  4,0  2,4  3,5  1  '1 
11.  - - - - - - - 1,8  .  1,5  0,7  2,6  1  '1  . 0,7 
12.  2,5  5,0  0,6  5,2  4,6  - 2,1  5,1  3,4  4,3  3,1  0,8 
13.  52,0  15,0  6,2  19,7  45,2  18,5  1,1  66,0  10,9  9,5  15,0  2,6 
14.  - - - - - - 0,9  - - 0,1  - -
15.  - - - - - - 80,3  44,6  8,8  13,2  7,5  -
16.  122,2  25,6  5,1  1,2  67,5  218,6  8,1  16,6  7,5  13,1  17,0  2,2 
17.  0,1  13,6  70,2  33,0  3,7  - - 3,9  2,0  0,6  0,3  -
18.  1,6  8,5  7,2  6,8  6,9  9,3  14,9  19,5  14,2  45,6  22,3  0,7 
19.  230,1  92,2  111,3  84,9  165,5  ·266,2  ,124,5  177,2  62,9  1.12,7  85,8  .10,5 
20.  1,6  3,0  3,2  1,5  0,9  - . 4,0  4,3  1,2  1,9  '  3,9  0,4 
21  •.  2,8  3,5  .1,  1  . 6,1  5,2  .'  1,8  25,0  32,9  28,3  7,6  18,6  1,8 
22:  266,3  124,8  .126,5  117,3  .305,8  404,5  179,1  261,6  .130,3  248,7  132,6  15,7 
23.  10,6  6,3  1,2  5,3  6,3  3,0  6,0  16,0  8,1  9,3  7,8  2,6 
24.  174,3  40,6  11,2  20,9  112,7  237,1  90,4  127,2  27,1  35,9  39,5  . 4,8 
98 12.8. 
(106 ECU/EUR) 
United Kingdom  EU-15 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1997  1998  1999  2000  2001  2002  1997  1998  1999  2000  2001  2002 
23,8  18,9  7,4  7,0  0,7  - 119,3  87,4  82,3  151,9  162,3  28,4  1. 
2,2  5,1  0,4  1,5  0,0  - 62,3  100,7  81,7  80,3  62,7  20,6  2. 
- - - - - - - 0,3  4,1  0,0  7,4  77,0  3. 
56,5  36,7  21,3  20,7  0,7  - 356,2  263,8  279,8  329,4  299,6  102,2  4. 
34,8  9,0  1,5  1,9  - - 166,7  185,6  241,2  330,6  312,6  101,7  5. 
7,0  6,2  7,0  11,4  5,6  - 231,0  260,3  245,7  260,8  336,3  214,5  6. 
41,9  15,2  8,5  13,3  5,6  - 397,7  445,8  487,0  591,4  649;0  316,2  7. 
52,8  26,4.  3,6  0,3  0,2  - 259,7  .  286,9  201,9  431,9  368,7  97,5  8. 
4,2  1,3  4,8  0,7  - - 14,4  38,7  33,8  24,0  16,3  2,4  9. 
22,8  18,1  11,0  11,3  2,0  - 118,3  211,0  188,3  147,0  134,1  89,2  10. 
3,5  2,9  .  4,3  1,9  3,8  1,1  44,0  103,8  91,5  123,4  124,6  20,9  11. 
8,4  6,2  5,0  6,2  1,1  - 59,2  63,9  86,3  94,1  77,0  34,1  12. 
11 '1  23,6  5,7  2,1  93,5  1,1  390,7  497,1  476,0  338,5  398,8  142,5  13. 
0,9  0,1  - - - - 10,9  39,0  18,2  12,8  8,2  7,1  14. 
1,5  1,0  0,5  1,1  0,2  - 123,8  113,8  85,2  83,3  76,7  27,7  15. 
149,9  75,6  2,4  4,4  4,7  - 487,1  478,3  433,5  471,2  449,6  481,4  16. 
34,5  17,8  7,8  2,8  16,1  1,1  325,6  424,4  693,8  477,1  287,8  124,4  17. 
4,4  17,3  11,4  14,9  11,8  - 199,8  172,0  136,5  177,1  227,5  105,9  18. 
293,8  190,2  56,6  45,7  133,3  3,3  2033,4  2429,0  2444,8  2380,2  2169,2  1133,2  19. 
6,8  5,8  .  3,2  1,5  1  '1  - 85,2  99,5  71,5  91,7  97,8  43,7.  20. 
17,9  13,7  5,3  3,5  6,5  0,0  681,1  780,1  782,8  802,4  603,3  224,7  21. 
442,9  285,7  102,8  93,1  148,0  3,3  3735,1  4206,4  4234,0  4427,3  4051,3  1945,9  22. 
34,7  27,1  20,3  19,3  6,9  1,1  221,4  378,7  366,1  364,4  335,6  144,2  23. 
163,3  100,3  8,6  7,6  98,4  1,1  1 012,5  1 128,2  1 012,9  905,7  933,3  658,8  24. 
99 13. 
Erzsinter 
Sinter 
Agglomlm!s de minerai 
Produktion 
Production 
Production 
2000  1998 
11 '7  Belgique/Belgie  .......  12,7 
- Danmark  .............  -
28,7  Deutschland  ••••• 0  0  ••  0  32,8 
- Ell ada  ..............  -
5,2  Espana  0  ••••••••••••  2,9 
19,8  France ..............  24,1 
- Ireland ..............  -
9,3  ltalia  •••••••••••••• 0  17,4 
- Luxembourg ..........  -
8,0  Nederland  ...........  9,1 
3,5  Osterreich  ...........  3,7 
0,4  Portugal .............  0,5 
2,8  ·suomi/Finland  ........  2,8 
0,1  Sverige  .............  0,1 
14,1  United Kingdom  •••• 0.  0  16,8 
103,8  EU-15  122,9 
30,0  -·-..  :-·  ~-- .. -·-/ 
I 
1999  I 
12,7 
-
32,4 
-
6,1 
24,1 
-
16,1 
-
9,2 
3,6 
0,5 
2,8 
0,1 
16,8 
124,5 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2000  2001  1 
2002 1 
2003  I 
2004 
13,6  13,6  13,6  13,6  13,6 
- - - - -
31,1  29,8  29,7  29,7  29,7 
- - - - -
6,1  6,1  6;1  6,1  6,1 
23,8  23,8  23,8  23,8  23,8 
- - - - -
16,1  16,1  16,1  Hi, 1  16,1 
- - - - -
9,2  9,2  9,2  9,2  9,2 
3,6  3,6  3,6  3,6  3,6 
0,5  - - - -
2,8  2,8  2,8  2,8  2,8 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
16,8  15,5  14,0  14,0  14,0 
123,7  120,7  119,1  119,1  119,1 
--+--- Belgique/Belgie  ..........  . 
--- Danmark  ....................  .. 
____.,..._  Deutschland ..............  .. 
--*"""- Ellada  .........................  .. 
25,o.----4t---:--.... -e-----t-._----:-...  ---•----e  ---...- Espana  .......................  .. 
100 
... 
0 
~ 
1998  1999  2000  2001  2002 
-+--- France  ........................  .. 
-+-- Ireland  .........................  . 
--- ltalia  .............................  . 
• • - • •  Luxembourg  ................  . 
...... .... ....  Nederland  ................... .. 
Osterreich  ................... . 
· · · ·--- Portugal.. ..................... . 
- -e- Suomi/Finland ............  .. 
--0-- Sverige  ........................  . 
- -6 - United Kingdom  ..........  . 
2003  2004 
(; 14. 
Roheisen 
Pig iron 
Fonte 
Produktion 
Production 
Production 
2000 
8,5 
-
30,4 
-
4,1 
13,5 
-
11,2 
-
5,0 
4,3 
0,4 
3,0 
3,2 
10,9 
Belgique/Belgie  ....... 
Dan mark  ............ 
Deutschland .......... 
Ellada  .............. 
Espaiia  0  •••••••••••• 
France  ••••••• 0  0  ••••• 
Ireland  •••••••• 0  ••••• 
ltalia  ............... 
Luxembourg .......... 
Nederland  ........... 
Osterreich  ........... 
Portugal ............. 
Suomi/Finland  .......  ; 
Sverige  ............. 
United Kingdom  ••  0  •••• 
1998  I 
1999  I 
9,5  9,5 
- -
34,3  33,5 
0,8  0,8 
4,3  4,3 
16,9  14,5 
- -
14,9  15,2 
- -
6,0  6,0 
4,8  4,6 
0,4  0,4 
3,0  3,0 
3,3  3,4 
14,0  14,2 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2000  2001  I 
2002  I 
2003  I 
2004 
9,6  10,0  10,2  10,2  10,2 
- - - - -
33,3  32,9  32,0  32,0  32,0 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
4,3  4,3  4,3  4,3  4,3 
14,2  13,7  14,9  15,0  15,1 
- - - - -
15,1  15,1  15,1  15,1  15,1 
- - - - -
6,0  6,0  6,0  6,0  6,0 
4,6  4,6  4,6.  4,6  4,6 
0,4  - - - -
3,1  3,0  3,1  3,1  3,1 
3,6  3,7  3,7  3,7  3,7 
14,2  12,7  . 11,3  11,3  11,3 
94,4  EU-15  112,3  109,3  109,2  106,9  105,9  106,0  106,1 
40.0 I 
35,0  , ;------ _  ··{r·-----:  ,- ------ ----:_. ...  - .•.. 
---+--- Belgique/BelgiiL .......  .. 
--- Danmark  ..................... . 
____._,_  Deutschland  ..............  .. 
30,0  --*-' Ellada .........................  .. 
~Espana  ....................... .. 
25,0  -+-France  ........................ .. 
---+- Ireland ......................... . 
20,0  --- ltalia  ............................  .. 
- -- -.- Luxembourg ................  . 
...........  _...  Nederland ....................  .  r----
15,0  -&~=-=:-'::'"::==;...-fF====iS:::;;;::;;;==;::=====----.----'-e  - ---x-
---~---~---~ 
10,0-----.---+------.-----~-~~~--~  bsterreich  ................... . 
----:-- PortugaL.. ...................  .. 
- -e - Suomi/Finland  ............ .. 
-o- Sverige  .......................  .. 
- -6 - United Kingdom .......... . 
1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
101 15. 
Rohstahl - ingesamt 
Crude steel - Total 
Acier brut -Total 
Produktion 
Production 
Production 
2000 
11,2  Belgique/Belgie  ....... 
0,8  Dan mark  ••••• 0  •••••• 
46,1  Deutschland .......... 
1,1  Ellada  .............. 
15,8  Espana  ••••••••• 0  0.  0 
20,7  France  •  0  •••••••••••• 
0,3  Ireland  ••  0  •••• 0  •••••• 
26,8  ltalia  •••••••••••• 0  ••• 
2,6  Luxembourg .......... 
5,5  Nederland  ........... 
5,7  Osterreich  ........... 
1,2  Portugal ............. 
4,1  Suomi/Finland  ......... 
5,5  Sverige  ............. 
15,0  United Kingdom  •••• 0  •• 
162,5  EU-15 
60,0 I 
1998  I 
1999  I 
14,0  14,0 
0,9  0,9 
52,4  51,3 
4,4  4,4 
18,6  19,0 
24,9  24,4 
0,5  0,5 
35,5  35,6 
4,5  4,5 
6,9  6,6 
5,6  5,5 
1,0  1,1 
4,3  4,3 
5,6  5,4 
21 '1  20,6 
200,2  198,1 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2000  2001  I 
2002  I 
2003  .I  2004 
13,2  14,0  14,4  15,3  15,6 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
52,6  51,8  52,0.  52,1  52,1 
4,4  4,4  4,4  4,4  4,4 
19,5  19,2  19,2  19,3  19,9 
23,9  24,5  24,8  25,2  25,6 
0,5  0,5  - - -
36,4  36,6  36,8  37,0  37,2 
4,5  4,5  4,5  4,5  4,5 
6,6  6,2  6,3  6,5  6,5 
5,9  5,9  5,9  5,9  5,9 
1,4  1,3  1,3  1,3  1,3 
4,4  4,3  4,5  4,7  4,9 
6,6  6,7  6,8  6,8  6,8 
20,5  18,9  17,0  17,0  17,0 
201,1  199,8  198,6  200,9  202,6 
-+-- Belgique/Belgie  .......... . 
--- Danmark  ..................... . 
-J::.-----·  ·--{;--~ ---:-:---·-- --:~:--· --· -{ 
____......_  Deutschland  ...............  . 
I'  ---·--<w<·- 50,0 
----*-- Ellada  ..........................  . 
40,0 
----.-- Espana  ........................  . 
---+-- France  .........................  . 
---+- Ireland  .........................  . 
30,0  --- ltalia  ............................. . 
- • - - ·  Luxembourg ................ . 
·•···•····•···  Nederland .................... . 
- ..,, -::- Osterreich ................... . 
- - ----- PortugaL. .....................  . 
- -s - Suomi/Finland ............. . 
10,0 
--o-- Sverige  .......................  .. 
- -6 - United Kingdom ......... .. 
1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
102 16. 
Rohstahl 
Crude steel 
Acier brut 
Produktionsmoglichkeiten 
Erhebungsjahr 
Year of enquiry 
Annee de l'enquete 
1997  •••••• 0  0  •••• 
1998  0  ••••••••••• 
1999  ............ 
2000  . . . . . . . . . . . . 
2001  ............ 
1997 
197,9 
I  1998  I 
198,9 
199,4 
Production potential 
1999  I 
198,8 
200,6 
199,9 
Vorgesehene 
Forecast 
Prevues· 
2000  2001 
199,5 
202,9  204,7 
203,6  204,9 
200,9  200,8 
199,8 
I 
Possibilites de production 
(106 t) 
2002  I  2003  I  2004 
205,8 
202,0  202,5 . 
198,6  200,9  ..  202,6 
103 17. 
Rohstahl 
Crude steel 
Acier brut 
- Produktionsmoglichkeiten 
nach Verfahren 
- Anteil der einzelnen Verfahren 
Verfahren 
Process 
Precede 
Einheit 
Unit 
Unite 
Produktion 
Production 
Production 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2004 
104 
- Production potential 
according to process 
- Share of each  process 
Sauerstoffstahl  Elektrostahl 
Oxygen steel  Electric-furnace steel 
Acier a  ·oxygene  Acier electrique 
106  t  %  106  t  % 
95,3  64,9  51,6  35,1 
100,8  63,0  59,1  37,0 
99,2  62,2  60,3  37,8 
97,1  62,2  58,9  37,8 
98,7  60,7  63,8  39,3 
118,3  59,1  81,9  40,9 
117,7  58,6  83,1  41,4 
116,9  58,4  83,3  41,6 
116,4  58,7  81,8  41,3 
118,8  59,0  82,3  40,9 
116,6  58,4  83,2  41,6 
117,3  57,9  85,3  42,1 
- Possibilites de production 
par precede 
- Part de chaque precede 
Andere Verfahren  lnsgesamt 
Other processes  Total 
Autres precedes  Total 
106  t  %  106  t 
0,02  0,01  147,0 
0,00  0,00  160,0 
0,01  0,00  159,5 
O,Q1  0,00  156,0 
0,01  0,00  162,5 
0,02  0,01  200,2 
200,8 
0,02  O,Q1  200,2 
0,02  0,01  198,1 
0,03  0,01  201,1 
0,03  0,01  199,8 
0,04  0,02  202,6 18. 
Sauerstoffstahl 
Oxygen steel 
Acier a  oxygene 
Produktion 
Production 
Production 
2000 
9,0 
-
33,1 
-
4,2 
12,5 
-
10,7 
-
5,5 
5,2 
0,4 
3,1 
3,4 
11 ,6 
98,7 
30,0 
25,0 
20,0 
Belgique/Belgie  ....... 
Dan mark  ............ 
Deutschland  •••••• 0  ••• 
Ell ada  ••  0  •••••••• 0  0. 
Espana  ............. 
France  •••• 0  •••••••• 0 
Ireland .............. 
ltalia  ............... 
Luxembourg  ••••••••.  0  0 
Nederland  ........... 
Osterreich  ........... 
Portugal ............. 
Suomi/Finland  ........ 
Sverige  ............. 
United Kingdom  ....... 
EU-15 
15,o  !t- - - - IF - - - t:.:- __ 
1998  I  1999  I 
10,1  10,2 
- -
37,4  36,6 
1,0  1,0 
4,6  4,6 
13,7  13,7 
- -
16,2  16,7 
- -
6,6  6,6 
5,1  5,0 
0,5  0,5 
3,4  3,4 
3,6  3,3 
14,8  15,0 
116,9  116,4 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2000  2001  I  2002  l 
2003  I 
2004 
10,5  11,2  11,6  12,1  12,3 
- - - - -
37,9  37,1  37,1  37,1  37,1 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
4,6  4,6  4,6  4,6  4,6 
13,2  13,6  13,8  14,2  14,5 
- - -·  - -
16,7  16,7  16,7  16,7  16,7 
- - - - -
6,6  6,2  6,3  6,5  6,5 
5,4  5,4  5,4  5,4  5,4 
0,5  - - - -
3,4  3,4  3,4  3,5  3,5 
4,0  4,1  4,1  4,1  4,1 
15,1  13,5  11,9  11,9  11,9 
118,8  116,6  115,6  116,8  117,3 
--+- Belgique/BelgiiL  ...... .. 
--- Danmark  ......................  . 
-----.----- Deutschland  ...............  . 
~  Ellada  ..........................  . 
--.- Espaiia  ........................  . 
--+- France .........................  . 
---1-- Ireland ......................... . 
--- ltalia  ............................. . 
·  • - · ·  Luxembourg ................ . 
-- ..............  Nederland ....................  . 
Osterreich ...................  .  1 ____  ~~------;_-----~~~-~-~-~>-----~~~~~  10,0.  - ... 
Portugal. ...................... . 
Suomi/Finland  ............. . 
--o-·- Sverige  .......................  .. 
- -------·----..:-·--- - -6 - United Kingdom .......... . 
1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
105 19. 
Elektrostahl 
Electric-furnace steel 
Acier electrique 
Produktion 
Production 
Production 
2000 
2,3  Belgique/Belgie  •  0.  0  ••• 
0,8  Dan  mark  ............ 
13,0  Deutschland .......... 
1,1  Ell  ada  ••••• 0  •••••••• 
11,6  Espana  ............. 
8,2  France .............. 
0,3  Ireland .............. 
16,1  ltalia  •••• 0  •••••••••• 
2,6  Luxembourg .......... 
- Nederland  ........... 
0,5  Osterreich  ........... 
0,8  Portugal ............. 
1,0  Suomi/Finland  ........ 
2,1  Sverige  ............. 
3,5  United Kingdom  ....... 
63,8  EU-15 
25,0 
1998  ·I  1999 
3,9  3,8 
0,9  0,9 
15,0  14,8 
3,4  3,4 
14,1  14,5 
11,2  10,7 
0,5  0,5 
19,3  18,9 
4,5  4,5 
0,3  -
0,6  0,5 
0,5  0,6 
1,0  1,0 
2,0  2,2 
6,2  5,6 
83,3  81,8 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
I 
2000  2001  I 
2002  I 
2003  I 
2,7  2,8  2,9  3,3 
0,9  0,9  0,9  0,9 
14,7  14,8  15,0  15,0 
3,4  3,4  3,4  3,4 
15,0  14,6  14,6 '.  14,8 
10,7  10,9  11 ,o·  11 '1 
0,5  0,5  - -
19,7  20,0  20,1  20,4 
4,5  4,5  4,5  4,5 
- - - -
0,5  0,5  0,5  0,5 
0,9  1,3  1,3  1,3 
1,0  1,0  1  '1  1,2 
2,5  2,6  2,7  2,7 
5,4  5,4  5,1  5,1 
82,3  83,2  83,0  84,1 
--+-- Belgique/Belgie  ..........  . 
--- Danmark  ..................... . 
__...._  Deutschland  .............. .. 
----M--- Elhi.da .......................... .  20,0 ~----------------
15,0:  -·- ---::.::~---~--)1(,_  __  -----=-"-"--::.::-·-. -- ::i:-
- - 10,0 
1998  1998  2000  2001  2002  2003 
106 
--0 
~  ....  ~ 
2004 
~  Espana  ........................  . 
---+-- France  .........................  . 
-+-- Ireland ........................  .. 
--- ltalia  .............................  . 
· ·  - • - Luxembourg  ................ . 
·········•····  Nederland .................... . 
Osterreich ................... . 
------- Portugal. ......................  . 
- -e- Suomi/Finland  ............. . 
--o-- Sverige  ....................... .. 
- -6- United Kingdom .........  .. 
(106  t) 
: 
2004 
3,3 
0,9 
15,1 
3,4 
15,4 
11 '1 
-
20,6 
4,5 
-
0,5 
1,3 
1,4 
2,8 
5,1 
85,3 20. 
Stranggussanlagen 
Continuous casting plants 
Coulees continues 
Produktion 
Production 
Production 
-~ooo 
11,2  Belgique/Belgie  ••••  0  •• 
0,8  Dan mark  ............ 
44,4  Deutschland .......... 
1,1  Ellada  •••••••• 0  ••••• 
13,4  Espana  •••• 0  •••••• 0. 
19,7  France  •••••••• 0  ••••• 
0,3  Ireland .............. 
25,8  ltalia  ............... 
2,5  Luxembourg .......... 
5,5  Nederland  ••••• 0  ••••• 
5,2  Osterreich  0  •••••••••• 
1,2  Portugal ............. 
4,1  Suomi/Finland  •  0  •••••• 
3,6  Sverige  .............. 
14,5  United Kingdom  ....... 
"153,3  EU-15 
60,0 
50,0. 
40,0 
- ci  30.0 
~ 
1998  I 
13,7 
0,9 
49,7 
4,4 
15,3 
23,4 
0,5 
31,6 
4,2 
6,6 
5,4 
0,4 
4,3 
4,6 
20,0 
185,0 
20,0  ---&----&-___ 
10,. 
1999  I 
13,8 
0,9 
49,3 
4,4 
17,8 
23,3 
0,5 
32,4 
4,2 
6,6 
5,3 
1  '1 
4,3 
4,6 
19,6 
188,1 
(1 06 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2000  2001  I 
2002  I 
2003  I 
2004 
13,0  13,7  14,2  14,9  15,1 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
50,6  49,9  50,0.  50,1  50,2 
4,4  4,4  4,4  4,4  4,4 
16,6  16,2  16,2  16,3  16,9 
22,6  23,2  23,5.  23,9  24,3 
0,5  0,5  - - -
35,5  35,8  36,0  36,2  36,4 
4,2  4,2  4,2  4,2  4,2 
6,6  6,2  6,3  6,5  6,5 
5,4  5,4  5,4  5,4  5,4 
1,4  1,3  1,3  1,3  1,3 
4,4  4,3  4,5  4,7  4,9 
4,4  4,4  4,4  4,4  4,4 
20,0  18,4  . 16,5  16,5  16,5 
190,3  188,8  187,6  189,6  191,4 
---+---- Belgique/Belgie  ..........  . 
--- Danmark  .....................  . 
_____.._._  Deutschland  ............... . 
~  Ellada  .......................... . 
---.-- Espana  ........................ . 
----+--- France .........................  . 
--l- Ireland ......................... . 
--- ltalia  .............................  . 
- Luxembourg ................ . 
··············  Nederland  .................... . 
- -· - Osterreich .................. .. 
------- Portugal. ......................  . 
- -8 - Suomi/Finland .............  . 
1  i=•=>=,=.C'=·=·=-={j::..=-=-=..Lt-=:.=::..::;:..(.,':;...;::_::;:::_=-t.'=-::;:::.:;=_"!;'..tJ  -o-- Sverige  ........................  . 
- -o - United Kingdom .......... . 
1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
107 21. 
Warmbreitband 
Hot-rolled wide strips 
Larges bandes a  chaud 
Produktion 
Production 
Production 
2000 
11,7  Belgique/Belgie  ....... 
- Danmark  ............ 
22,1  Deutschland  •••••• 0  ••• 
0,2  Ellada  .............. 
4,2  Espana  ............. 
11,9  France .............. 
- Ireland .............. 
8,6  ltalia  ............... 
- Luxembourg .......... 
4,5  Nederland  ........... 
3,5  Osterreich  ........... 
- Portugal ............. 
2,6  Suomi/Finland  ........ 
3,1  Sverige  ............. 
6,5  United Kingdom  ....... 
79,0  EU-15 
600 I 
50,0 
40,0 
- ci  30,0 
~ 
1998  I 
11,2 
-
24,1 
1,5 
4,3 
12,9 
-
10,0 
-
4,6 
3,8 
-
2,8 
3,2 
9,1 
87,4 
' 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1999  I 
2000  2001  I 
2002  I 
2003 l 
11,8  13,5  13,8  13,9  13,9 
- - - - -
23,1  24,8  24,3  24,2.  24,2 
1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
4,1  4,2  5,5  5,5  5,6 
12,9  12,6  12,8  13,2  13,4 
- - - - -
10,0  10,1  10,1  10,3  10,5 
- - - - -
4,7  5,4  5,6  5,9  6,0 
3,8  3,8  3,8  3,8  3,8 
- - - - -
2,8  3,0  3,0  3,3  3,3 
3,0  3,4  3,6  3,7  3,8 
9,1  9,1  9,1  9,1  9,1 
86,9  91,4  92,9  94,2  95,1 
----.-- Belgique/Belgie  ......... .. 
--- Danmark  .....................  . 
__._ Deutschland  ...............  .  -.  - - - --- ~  -
--*- Ellada  ..........................  . 
____._.,  Espana  .......................  .. 
---- France  ......................... . 
-+-- Ireland ......................... . 
--- ltalia  .............................  . 
• •  - • •  Luxembourg  ................  . 
20,0 +----~---~----;----~--~--~ 
~---~---~---~---~---~---A 
Nederland  ................... .. 
Osterreich  ...................  . 
Portugal. ...................... . 
Suomi/Finland  .............  . 
--0--- Sverige  .......................  .. 
- -6 - United Kingdom  .......... . 
1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
108 
(106 t) 
2004 
13,9 
-
24,2 
1,5 
6,2 
13,6 
-
10,6 
-
6,0 
3,8 
-
3,3 
3,9 
9,1 
96,0 22. 
Schwere Profile 
Heavy sections 
Profiles lourds 
Produktion 
Production 
Production 
2000 
0,1  Belgique/Belgie  ••  0  •••• 
- Dan mark  ............ 
2,9  Deutschland .......... 
- Ellada  0  ••••••••• 0  ••• 
2,0  Espana  0  ••••  0  •••• 0  •• 
1,0  France  •••••• 0  ••••••• 
0,3  Ireland  ••••••.••••• 0. 
1,5  ltalia  ............... 
1,5  Luxembourg .......... 
- Nederland  ........... 
0,3  Osterreich  ........... 
- Portugal ............. 
- Suomi/Finland  ........ 
0,3  Sverige  ••••••••••• 0. 
1,7  United Kingdom  •••.• 0. 
11,6  EU-15 
1,5 
- -
1,o._  __  ......  r--
0,5  ""~~---_-_-,:r+,_-_-=.  ~"""'~' -
- ~- u- J-
1998  1999  2000  2001 
1998  I 
1999  I 
0,1  0,1 
- -
3,6  3,8 
- -
2,8  3,1 
0,9  0,9 
0,5  0,5 
2,2  2,4 
2,2  2,2 
- -
0,4  0,4 
- -
- -
0,3  0,3 
2,5  2,5 
15,3  16,0 
- -
2002  2003 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2000  2001  I 
2002  I 
2003  I 
2004 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
- - - - -
3,8  3,8  3,8  3,8  3,8 
- - - - -
3,0  3,2  3,3  3,4  3,4 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
0,5  0,5  - - -
2,4  2,4  2,4  2,4  2,4 
2,0  2,0  2,0  2,0  2,0 
- - - - -
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
- - - - -
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
2,8  2,8  2,3  2,4  2,4 
16,9  17,1  16,3  16,4  16,4 
--+-- Belgique/Belgiii... ......  .. 
Danmark ..................... . 
_...._._  Deutschland ...............  . 
----+E-- Ellada  ..........................  . 
~Espana  ........................  . 
____.__  France .........................  . 
-t-- Ireland ......................... . 
--- ltalia  ............................. . 
·- - Luxembourg ................  . 
..............  Nederland  .................... .  - Osterreich ...................  . 
Portugal. ......................  . 
- -s - Suomi/Finland ............. . 
--G--- , Sverige  ........................  . 
- -6 - United Kingdom .......... . 
2004 
109 23. 
Stabstahl und leichte Profile 
Merchant bars and light sections 
Lamines marchands et profiles legers 
Produktion 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production  Production potential  .. 
Production  Possibilites de production 
.2000  1998  I  1999  I  2000  2001  I  2002  I  2003  I  2004 
0,2  Belgique/Belgie  .......  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,2  Danmark  •••••••••• 0.  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
1,9  Deutschland ..........  3,2  3,1  3,2  3,2  3,2  3,2  3,2 
0,1  Ellada  ••••• 0  ••••••••  0,3  0,3  0,4  0,4  0,4  .  0,4  0,4 
2,2  Espana  .............  2,4  2,3  2,7  2,6  2,6  2,6  2,6 
1,6  France ..............  2,0  2,1  2,2  2,1  2,5  2,5  2,5 
- Ireland ..............  - - - - - - -
4,2  ltalia  ...............  7,0  7,1  7,0  7,2  7,2  7,3  7,3 
0,4  Luxembourg ..........  0,3  0,3  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- Nederland  •••••••  0  •••  - - - - - - -
0,1  Osterreich  0  ••••••••• 0  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
- Portugal .............  - - - - - - -
0,3  Suomi/Finland  . . . . . . . .  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  .  0,3  0,3 
1,0  Sverige  .............  1,0  1,1  1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
2,0  United. Kingdom  ••••• 0.  2,9  3,0  2,8  2,7  2,7  2,7  2,7 
14,0  EU-15  20,1  20,0  20,8  20,9  21,2  21,2  21,2 
8,0  __._ Belgique/BelgiiL  ....... . 
--- Danmark  .....................  . 
7,0 
----A- Deutschland  ..............  .. 
6,0  ----*""- Elhi.da ..........................  . 
__.._..  Espana  .......................  .. 
...  5,0  ------ France  ........................  .. 
0 
:i  4,0 
--;- Ireland ......................... . 
--- ltalia  ............................  .. 
- · - - •  Luxembourg  ................  . 
..............  Nederland  ..  ." .................  . 
- -~ - Osterreich ...................  . 
- ---- - :  Portugal.. ..................... . 
- -e - Suomi/Finland  .............  . 
---o- Sverige  ........................  . 
- ~  - United Kingdom  .......... . 
:::r~~!2~---==::~--:- --: 
1,0' 
~t  =-=C:=--~.:e~·~ -. --- -~~·;r;~~~  ::: -. -~ 
1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
110 24. 
Betonstahl in Staben 
Straight reinforcing bars 
Ronds a  beton en barres 
Produktion  .. 
Production 
Production 
.2000 
0,0  Belgique/Belgie  ....... 
0,0  Dan  mark  ............ 
1,8  Deutschland .......... 
1,1  Ellada  .............. 
3,0  Espana  .............. 
0,8  France .............. 
- Ireland ......  · ........ 
4,0  ltalia  ............... 
0,4  Luxembourg .......... 
0,2  Nederland  ........... 
0,2  Osterreich  ........... 
0,6  Portugal ............. 
- Suomi/Finland  ........ 
- Sverige  ............. 
0,3  United Kingdom  •••  0  ••• 
12,5  EU-15 
6,0 
5,0 
4,0 
3,0 
1998  1999  2000  2001 
1998  I  1999  I 
0,0  0,0 
0,1  0,1 
2,5  2,7 
2,2  2,7 
3,6  3,7 
1,2  1,2 
- -
5,5  4,7 
0,7  0,7 
0,5  0,5 
0,2  0,2 
0,7  0,7 
- -
0,1  0,0 
1,0  0,7 
18,2  17,9 
2002  2003 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2000  2001  J 
2002  l 
2003  _j  .2004 
0,0  - - - -
0,1  0,1  O,l  0,1  0,1 
2,6  2,6  . 2,6.  2,6  2,6 
2,6  2,2  2,2  2,2  2,2 
3,7  3,2  3,2  3,2  3,2 
1,2  1,3  1,3.  1,3  1,3 
- - - - -
4,8  4,9  4,8  4,8  4,8 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,5  0,1  0,5  - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
- - - - -
- - - - -
0,6  0,5  '  0,5  0,5  0,5 
17,5  16,4  16,7  16,2  16,2 
--+--- Belgique/Belgie  ..........  . 
--- Danmark  .....................  . 
____....._  Deutschland  ...............  . 
----M-- Ellada  .......................... . 
--liE-- Espana  ........................  . 
-+--- France  .........................  . 
-+--- Ireland  .........................  . 
ltalia  .............................  . 
Luxembourg  ................  . 
··········•···  Nederland  ....................  . 
- ~· - Osterreich ...................  . 
Portugal. ...................... . 
- -6 - Suomi/Finland ............. . 
Sverige  ........................  . 
- -.1!1  - United Kingdom  .......... . 
2004 
111 25. 
Betonstahl in Ringen 
Coiled reinforcing bars 
Ronds a  beton en couronnes 
Produktion 
Production 
Production 
2000 
-
-
0,7 
0,0 
0,4 
0,5 
-
0,6 
-
-
0,2 
0,0 
-
0,0 
0,6 
3,0 
Belgique/Belgie  ....... 
Danmark  ............ 
Deutschland .......... 
Ell ada  .............. 
Espana  ............. 
France ............... 
Ireland .............. 
ltalia  ............... 
Luxembourg .......... 
Nederland  ........... 
Osterreich  ........... 
Portugal ............. 
Suomi/Finland  ........ 
Sverige  ......  -...... 
United Kingdom 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
....... 
EU-15 
1998  I 
1999 
- -
- -
0,7  0,7 
0,2  0,1 
0,4  0,5 
- -
- -
0,7  0,7 
- -
- -
- -
0,1  0,1 
- -
- 0,0 
0,9  0,7 
2,8  2,8 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
I 
2000  2001  I 
2002  I 
2003  I 
- - - -
- - - -
0,8  0,8  0,8  0,8 
0,2  0,2  0,2  0,2 
0,4  0,3  0,3  0,2 
0,6  0,7  0,7  0,8 
- - - -
0,8  0,5  0,5  0,5 
- - - -
- - - -
0,2  0,2  ·o,2 ..  0,2 
0,1  0,1  0,1  0,1 
- - - -
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,7  0,7  0,7.  0,7 
3,7  3,4  3,5  3,5 
----.-- Belgique/BelgiiL  ........ . 
Danmark  ..................... . 
---.- Deutschland ............... . 
~  Ellada  .......................... . 
~  Espaiia  .......................  .. 
----- France  .........................  . 
-+-- Ireland ........................  .. 
--- ltalia  ............................  .. 
• • - - •  Luxembourg ................ . 
Nederland .................... . 
- ..:. · - Osterreich  ...................  . 
::~ r-~  //~-,.--~---I~---~( 
Portugal .......................  . 
- -::<  - Suomi/Finland  .............  . 
-----0--- Sverige  ........................  . 
-- l.i----_:.---c'~::..----c~-------c--------c----~--:C--~-~---o  - -il.- United Kingdom  ..........  . 
1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003 
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(106 t) 
2004 
-
-
0,8 
0,2 
0,2 
0,9 
-
0,5 
-
-
0,2 
0,1 
-
0,0 
0,7 
3,6 26. 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Produktion 
Production 
Production 
2000 
0,9 
-
5,6 
0,2 
1,9 
1,3 
-
3,3 
0,7 
0,2 
0,4 
0,1 
0,4 
0,1 
1,4 
16,6 
... 
0 
:il 
Belgique/Belgie  . . . . . . . 
Danmark  ••••  0  •••  0  ••• 
Deutschland  •  0  •••••••• 
Ell ada  .............. 
Espana  ............. 
France  .............. 
Ireland  ••••• 0.  0  •••••• 
ltalia  •••  0  ••••••••••• 
Luxembourg .......... 
Nederland  ........... 
Osterreich  •  0  ••••••••• 
Portugal ............. 
Suomi/Finland  ........ 
Sverige  ....  " ........ 
United Kingdom  ....... 
EU-15 
7,0 
6,0 
5,0 
4,0 
3,0 
2,0 
1,0 
1998  1999  2000  2001 
1998  I  1999  I 
1,0  1,0 
- -
6,3  6,2 
0,3  0,3 
2,4  2,4 
2,7  2,0 
- -
4,3  4,3 
0,8  0,8 
0,5  -
0,7  0,7 
0,1  0,1 
0,3  0,4 
0,1  0,1 
2,0  1,6 
21,8  20,0 
2002  2003 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2000  2001  I  2002  I 
2003  I 
2004 
1,0  1,1  1,1  1,1  1,1 
- - - - -
6,3  6,3  6,3  6,4  6,4 
0,3  0,4  0,4  0,4  0,4 
2,3  2,2  2,2  2,2  2,2 
1,5  1,6  1,6  1,6  1,6 
- - - - -
4,2  4,7  4,7  4,8  4,9 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
0,5  0,5  0,5  0,4  0,4 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,4  0,4  0,4.  0,4  0,4 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
1,6  1,5  1,5  1,5  1,5 
19,7  20,2  20,3  20,3  20,4 
--+--- Belgique/Belgie  .......... . 
Danmark  ..................... . 
__..,_  Deutschland  ............... . 
----*'- Ellada  .......................... . 
~  Espaiia  ........................ . 
-+--- France  ........................  .. 
-t-- Ireland ......................... . 
--- ltalia  ............................. . 
- - -- - ·  Luxembourg  ................ . 
..............  Nederland ....................  . 
bsterreich  ................... . 
Portugal. ......................  . 
Suomi/Finland .............  . 
Sverige  ........................  . 
- -6 - United Kingdom .......... . 
2004 
113 27. 
Bandstahl und Rohrenstreifen 
Hot-rolled narrow strips 
Feuillards et bandes i1 tube laminas a  chaud 
Produktion 
Production 
Production 
2000 
- Belgique/Belgie  ....... 
- Dan  mark  •  0  0  0  •••••••• 
0,8  Deutschland .......... 
- Ell ada  .............. 
0,3  Espana  ............. 
- France .............. 
- Ireland .............. 
0,0  ltalia  ............... 
- Luxembourg .......... 
- Nederland  •  0  0  •••••••• 
- Osterreich  •  0  ••••••••• 
- Portugal  0  •••••••••••• 
- Suomi/Finland  ........ 
0,0  Sverige  ............. 
0,2  United Kingdom  . . . . . . . 
1,3  EU-15 
0.7 
0,6  .. 
0  0,5  :iE 
0,4 
~---~- .  .,...  ,.,.. 
0,3  -"<.. 
0,2 
1998 
-
-
0,9 
-
0,3 
-
-
0,1 
-
-
-
-
-
0,0 
0,4 
1,6 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
I 
1999  I 
2000  2001  I 
2002  I 
2003  I 
- - - - -
- - - - -
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
- - 0,2  0,2  0,2 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
- - - - -
- - - - -
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
1,7  1,7  1,9  1,9  1,9 
--+- Belgique/Belgie  ..........  . 
Danmark  .....................  . 
~  Deutschland ............... . 
---*"- Ellada  .......................... . 
--liE-- Espana  ........................ . 
--+- France  ......................... . 
--+- Ireland ......................... . 
--- ltalia  ............................. . 
- • - • - Luxembourg  ................ . 
··············  Nederland  ....................  . 
- -"- Osterreich ................... . 
Portugal .......................  .  /{ 
0,1r-----------~~-----------------
-8----B---_g/C ---8--__  g  __ - -2--__  g 
Suomi/Finland  .............  . 
-:::>-- Sverige  ........................  . 
- -o - United Kingdom .........  .. 
1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
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2004 
-
-
0,9 
0,2 
0,3 
-
-
0,1 
-
-
-
-
-
0,0 
0,4 
1,9 28. 
Warmband, Rohrenstreifen (1) und Warmwalzbleche (2) aus Coils 
Hot narrow strips (1) and plates (2) from coils 
Feuillards (1) et tales (2) a chaud ex-coils 
Produktion 
2000 
Belgique/Belgie  . . . . . . . . ................  . 
Danmark .............................  . 
Deutschland  . . . . . . . . . . ................  . 
Ellada ...............................  . 
Espana 
France 
Ireland 
ltalia ................................  . 
Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......  . 
Nederland ............................  . 
Osterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Portugal  .............................  . 
Suomi/Finland  . . . . . . . . .................  . 
Sverige ..............................  . 
United Kingdom  . . . . . . . ................  . 
EU-15 
Production 
0,0 
0,8 
0,0 
0,4 
0,2 
0,4 
0,0 
0,1 
0,1 
2,0 
Production 
2 
0,1 
0,6 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,0 
0,4 
2,5 
3,9 
(106 t) 
115 30. 
Warmgewalzte Bleche und Breitflachstahl 
Hot-rolled plates, sheets and wide flats 
Toles a  chaud et larges plats 
Produktion 
Production 
Production 
2000 
0,5  Belgique/Belgie  ....... 
0,3  Dan  mark  ............ 
3,2  Deutschland .......... 
- Ellc~da  ••••• 0  •••••••• 
0,6  Espana  ......  ,, ...... 
0,8  France .............. 
- Ireland  . . . . . . .  ~  . . . . . . 
1,9  ltalia  ............... 
- Luxembourg .......... 
0,0  Nederland  ........... 
0,4  6sterreich  ........... 
- Portugal ............. 
0,7  Suomi/Finland  ........ 
0,6  Sverige  ............. 
0,7  United Kingdom  ....... 
9,8  EU-15 
s.oT 
4,5--- -- ,.  - --· 
4,0 
3,5 
3,0  - 0  2,5 
~ 
2,0 
1,5 
1998  1999  2000  2001 
116 
1998  I 
1,4 
0,6 
4,6 
-
0,8 
1,4 
-
2,4 
-
0,0 
0,5 
-
0,8 
. 0,6 
1,2 
14,3 
2002 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potent!al 
Possibilites de production 
1999  I 
2000  2001  I 
2002  I 
2003  I  2004 
1,4  1,0  1,0  1,0  1,0  . 1,0 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
4,4  4,4  4,3  4,3  4,3  4,3 
- - - - - -
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
- - - - - -
2,9  2,9  2,9  2,9  2,9  2,9 
- - - - - -
- - - - - -
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - - -
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
0,6  0,6  0,7  0,7  0,7  0,7 
1,2  1,3  1,3  1,2  1,2  1,2 
14,6  14,3  14,3  14,2  14,2  14,2 
---+-- Belgique/Belgie  .......... . 
--- Danmark  ..................... . 
__.___  Deutschland  ............... . 
~  Ellada  ..........................  . 
~Espana  ........................  . 
-e--- France  .........................  . 
---;- Ireland .........................  . 
--- ltalia  .............................  . 
• • - ·  •  Luxembourg ................  . 
..............  Nederland ....................  . 
Osterreich ...................  . 
------- Portugal .......................  . 
- -e - Suomi/Finland ............. . 
---D-- Sverige  ........................  . 
- -:0.  - United Kingdom .......... . 
2003  2004 33. 
Kaltgewalzte Bleche 
Cold-reduced sheet 
Toles a  froid 
Produktion 
Production 
Production 
2000 
5,5  Belgique/Belgie  ....... 
- Dan  mark  ............ 
13,4  Deutschland  . . . . . . . . . . 
0,4  Elh1da  .............. 
3,8  Espana  ............. 
8,3  France .............. 
- Ireland  ••••••• 0  •••••• 
4,9  ltalia  0  ••••••••••• 0  •• 
0,3  Luxembourg .......... 
2,4  Nederland  ........... 
2,0  Osterreich  ••••• 0  ••••• 
0,3  Portugal ............. 
1,5  Suomi/Finland  •  0  •••••• 
1,4  Sverige  ............. 
3,8  United Kingdom  ....... 
47,8  EU-15 
18,0+ 
16,0  --... - ·--- -- ·~ 
14,0 
12,0 
- 10,0 
0 
~  8,0  - -
6,0 
~  ·u-
4,0 
1998  1999  2000  2001 
1998  I 
6,1 
-
14,8 
1,9 
4,4 
8,5 
-
6,6 
0,5 
2,9 
2,0 
0,3 
1,6 
1,5 
5,1 
56,2 
2002 
1999 
6,4 
-
15,2 
0,7 
4,5 
8,5 
-
6,7 
0,5 
2,9 
2,0 
0,2 
1,7 
1,5 
5,1 
55,7 
"'  u-
I 
2003 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2000  2001  I 
2002  I 
2003  I 
2004 
6,4  7,0  7,1  7,2  7,2 
- - - - -
15,3  14,8  15,4 .  15,7  15,7 
1,9  1,9  1,9  1,9  1,9 
5,0  5,5  5,5  5,5  5,5 
8,9  9,2  9,7  9,7  9,7 
- - - - -
7,4  6,8  6,8  7,5  7,5 
0,3  0,5  0,5  0,5  0,5 
2,9  2,9  3,0  3,1  3,1 
2.1  2,1  2,1  2,2  2,2 
0,3  0.3  0,3  0,3  0,3 
1,7  1,7  1,7  1,8  1,9 
1,5  1,5  1,5  1,5  1,6 
5,1  5,2  4,9  5,2  5,2 
58,6  59,1  60,2  62,0  62,2 
--+-- Belgique/Belgie  .......... . 
Danmark  ..................... . 
__...._  Deutschland  ..............  .. 
~  Ellada .......................... . 
----7lr- Espana ........................ . 
------ France  ........................  .. 
--+-- Ireland ........................  .. 
--- ltalia  ............................  .. 
- • - • - Luxembourg ................ . 
..............  Nederland ................... .. 
·o  Osterreich ..................  .. 
·------ Portugal ...................... .. 
- ·6 - Suomi/Finland ............  .. 
-.,...()-- Sverige  ........................  . 
- -6- United Kingdom .......... . 
2004 
117 34. 
Langerzeugnisse - insgesamt (1) 
Long products-Total (1) 
Produits longs-Total (1) 
Produktion 
Production 
Production 
2000 
1,2  Belgique/Belgie  •  4  ••••• 
0,2  Danmark  ............ 
12,9  Deutschland .......... 
1,5  Ell  ada  •••••••••••  4  •• 
9,4  Espana  ............. 
5,3  France .............. 
0,3  Ireland ••••••••••• 0  0. 
13,6  ltalia  ............... 
3,0  Luxembourg .......... 
0,4  Nederland  ........... 
1  '1  Osterreich  ........... 
0,8  Portugal ............. 
0,7  Suomi/Finland  ........ 
1,4  Sverige  ............. 
6,0  United Kingdom  ....... 
57,7  EU-15 
1998  I  1999 
1,4  1,4 
0,4  0,4 
16,4  16,5 
2,9  3,4 
11,5  11,8 
6,9  6,2 
0,5  0,5 
19,7  19,1 
4,0  3,9 
1,0  0,5 
1,4  1,4 
0,8  0,8 
0,6  0,7 
1,5  1,6 
9,4  8,5 
78,2  76,7 
(106  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
I  2000  2001  I  2002  I  2003  I  2004 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
16,7  16,7  16,7  16,8  16,8 
3,4  3,2  3,2  3,2  3,2 
12,2  11,6  11,6  11,6  11,6 
6,7  7,0  7,3  7,5  7,5 
0,5  0,5  - - -
19,2  19,7  19,7  19,9  19,9 
3,9  3,9  3,9  3,9  3,9 
1,0  0,7  1,0  0,4  0,4 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
2,0  2,0  2,0  2,0  1,9 
8,4  8,3  7,8  7,8  7,8 
78,6  78,0  77,9  77,7  77,7 
(1)  Ohne gewalzten Rohrenrund-
und  Mehrkantstahl. 
(')  Without rolled rounds and squares for tubes.  (')  Sans rends et  cam~s pour tubes famines. 
"·l 
20,0tr------------------------
/ ;:-----··- '";------.--:•"---~~~!"------...~~"-.- .....  -.  -·: :-··---- ..,·_,, 
--+-- Belgique/Belgie  ......... .. 
--- Danmark  ..................... . 
___....._  Deutschland  ............... . 
--M- Ellada  .......................... . 
--ll<-- Espana  ........................  . 
__..,_ France  ........................  .. 
15,0 
--+-- Ireland ........................  .. 
--- ltalia  ............................  .. 
A  -
- • - - - Luxembourg  ................  . 
..............  Nederland ....................  .  10,0 ·)--
--~:r---tr---l!r---A-
Csterreich  ...................  .  - 5,0  ----- - - Portugal. ......................  . 
:c. ----J<:- - . - - - >?- - - - - - ~- • - - - -x- ---. -~- -----f< 
'l' 
[...  .'  .'  .  . 
¥"  =  =  L)- ~- ~- ·- -8- -8 
- -e - Suomi/Finland ............ .. 
-o-- Sverige  ........................  . 
- -6 - United Kingdom  .......... . 
1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
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Flachstahl 
Flat products 
Produits plats 
Produktion 
Production 
Production 
2000 
12,2 
0,3 
26,1 
0,2 
5,1 
12,8 
-
10,5 
-
4,5 
3,9 
-
3,3 
3,7 
7,4 
Belgique/Belgie  ....... 
Danmark  ••••• 0  •••••• 
Deutschland .......... 
Ellada  0  ••••••••••••• 
Espana  ••••••• 0.  0  ••• 
France  •••••••••• 0  0  •• 
Ireland  ••••• 0  •••••••• 
ltalia  ............... 
Luxembourg .......... 
Nederland  ........... 
Osterreich  ••••• 0  ••••• 
Portugal ............. 
Suomi/Finland  ........ 
Sverige  ••••  0  •••••••• 
United Kingdom  ....... 
1998  I  1999  I 
12,6  13,2 
0,6  0,6 
29,6  28,4 
1,5  1,5 
5,4  5,2 
14,3  14,3 
- -
12,4  13,0 
- -
4,6  4,7 
4,3  4,3 
- -
3,6  3,6 
3,8  3,7 
10,7  10,6 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2000  2001  I  2002  I 
2003  I 
2004 
14,5  14,8  14,9  14,9  14,9 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
30,0  29,5  29,4  29,4  29,4 
1,5  1,7  1,7  1,7  1,7 
5,4  6,6  6,6  6,7  7,3 
14,0  14,2  14,6  14,8  15,0 
- - - - -
13,1  13,1  13,3  13,5  13,6 
- - - - -
5,4  5,6  5,9  6,0  6,0 
4,3  4,3  4,3  4,3  4,3 
- - - - -
3,7  3,8  4,1  4,1  4,1 
4,0  4,2  4,4  4,5  4,6 
10,7  10,7  10,7  10,7  10,7 
90,0  EU-15  103,3  103,2  107,3  109,1  110,3  111,2  112,1 
---+-- Belgique/Belgie  .......... . 
--- Danmark  ..................... . 
_.._ Deutschland  ............... . 
~  Ellada ..........................  . 
25,0  --Espana  ........................  . 
__._ France .........................  . 
20,0  ....  --+- Ireland .........................  . 
.  c) 
:i  15,0  ~ 
ltalia  ............................. . 
- Luxembourg ................  . 
10,0 >--- -t:r----t:r----t:r----t:r----t:r--- -!::.. 
..............  Nederland ....................  . 
- -:~- Osterreich  ...................  . 
)I(  )I(  )I(  ~ 
5,0 ~:=-=-=-=-<.:'=-= = =t~-g::-=-G=-=·=-=-G:=-=-=-=-B  .  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
------- Portugal.. ..................... . 
- -s - Suomi/Finland  .............  . 
---0--- Sverige  ........................  . 
- -o - United Kingdom .......... . 
1998  1999  2000  2002  2003  2004 
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Warmgewalzte Erzeugnisse - insgesamt (1) 
Hot-rolled products-Total (1) 
Produits lamines a chaud- Total (1) 
Produktion 
Production 
Production 
2000 
13.4  Belgique/Belgie  0  •••••• 
0,5  Dan  mark  •••••• 0  ••••• 
39,0  Deutschland .......... 
1,6  Ell ada  .............. 
14,5  Espana  ............. 
18,1  France .............. 
0,3  Ireland  ••  0  0  •••••••••• 
24,1  ltalia  ............... 
3,0  Luxembourg .......... 
5,0  Nederland  ........... 
5,0  Osterreich  ••  0  •••••••• 
0,8  Portugal ............. 
4,0  Suomi/Finland  0  ••••••• 
5,1  Sverige  ............. 
13,3  United Kingdom  ....... 
147,7  EU-15 
1998  I•  1999  I 
13,9  14,6 
1,0  1,0 
45,9  44,9 
4,4  4,9 
16,9  17,1 
21,2  20,5 
0,5  0,5 
32,1  32,1 
4,0  3,9 
5,6  5,2 
5,7  5,7 
0,8  0,8 
4,2  4,2 
5,3  5,3 
20,1  19,2 
181,5  179,9 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2000  2001  I  2002  I 
2003  I  2004 
15,9  16,2  "16,3  16,3  16,3 
1,0  1,0  1,0.  1,0  1,0 
46,7  46,1  46,0  46,1  46,1 
4,9  4,9  4,9  4,9  4,9 
17,6  18,2  18,2  18,4  19,0 
20,7  21,2  21,9  22,3  22,5 
0,5  0,5  - - -
32,3  32,8  33,0  33,3  33,5 
3,9  3,9  3,9  3,9  3,9 
6,4  6,2  6,9  6,4  6,4 
5,7  5,7  5,7  5,7  5,7 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
4,4  4,4  4,7.  4,7  4,8 
6,0  6,2  6,4  6,5  6,5 
19,1  19,0  18,4  18,5  18,5 
185,9  187,1  188,3  188,9  189,9 
(')  Ohne gewalzten Rohrenrund-
und Mehrkantstahl. 
{1)  Without rolled rounds and squares ior tubes.  (')  Sans ronds et carres pour tubes lamines. 
so.oT  --+-- Belgique/Belgie  ..........  . 
45,0  Danmark  .....................  . 
____..,__  Deutschland  ...............  . 
40,0 
~  Ellada  ..........................  . 
35,0  ~Espana  ........................  . 
----- France  .........................  . 
30,0  --+- Ireland .........................  .  .. 
0  25,0 
:iE  - - - 20,0 ~  fs-
..:,v 
·~ 
ltalia  .............................  . 
- · ·- - - Luxembourg  ................  . 
·  ·•······· ····  Nederland  ....................  . 
15,0  Osterreich  ...................  . 
-- - - - -- Portugal. ...................... . 
10,0  - -e - Suomi/Finland  .............  . 
-...J..>- - Sverige  ........................  . 
- -6 - United Kingdom  ..........  . 
1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
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Warmgewalzte Erzeugnisse, kaltgewalzte Bleche und beschichtete Erzeugnisse 
Hot-rolled products, cold-rolled sheet and coated products 
Produits laminas a chaud, toles a  froid et produits revetus 
Durchschnittliche 
jahrliche Zuwachsrate 
Profile und  Betonstahl  in Staben 
Sections and straight reinforcing  bars 
Lamines marchands et  rands a beton 
Walzdraht  und  Betonstahl  in  Ringen 
Wire rod  including rebars delivered  in  coils 
Fil  machine et  rands a beton  en couronnes 
Langerzeugnisse - insgesamt 
Long products- Total 
Produits longs - Total 
Warmbreitband 
Hot-rolled wide strip 
Larges  bandes a chaud 
Warmgewalzte  Bleche  und  Breitflachstahl 
Hot-rolled plates,  sheets and wide flats 
Toles a chaud (ex-trains specialises) 
Flachstahl - insgesamt 
Flat products - Total 
Produits plats - Total 
Warmgewalzte Erzeugnisse - insgesamt 
Hot-rolled products - Total 
Produits lamines a chaud - Total 
Kaltgewalzte Bleche 
Cold-reduced sheet 
Toles a froid 
Verpackungsbleche 
Tin mill products 
Acier pour emballage 
Metallisch beschichtete Bleche 
Metal-coated sheets 
Toles revetues de metal 
Organische Beschichtungen 
Organic coatings 
Revetements organiques 
EU-15 
EU-15 
EU-15 
EU-15 
EU-15 
EU-15 
EU-15 
EU-15 
EU-15 
EU-15 
EU-15 
Average annual 
variation 
Produktion 
Production 
Production 
1996 
106  t  % 
32,5  4,7 
16,8  4,2 
48,9  4,5 
70,2  3,5 
9,5  0,7 
79,7  3,2 
2000 
106  t 
38,5 
19,6 
57,7 
80,0 
9,8 
89,7 
128,5  3,7  147,4 
39,9  4,9  47,8 
4,7  0,1  4,7 
17,7  11,2  25,6 
3,0  12,1  4,4 
1996 
106  t 
56,5 
23,9 
79,3 
86,0 
14,2 
100,2 
179,6 
55,5 
6,1 
21,1 
4,5 
Taux d'accroissement 
annuel moyen 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2000 
%  106  t  % 
- 0,1  56,2  -0,5 
- 0,5  23,4  0,6 
-0,2  78,6  -0,3 
2,0  92,7  1,3 
0,1  14,3 
1,7  107,0  1,1 
0,8  185,6  0,5 
1,4  58,6  1,5 
-0,2  6,1  1,1 
8,7  28,5  3,2 
4,2  5,2  1,5 
2004 
106  t 
55,1 
24,0 
77,7 
97,6 
14,2 
111,9 
189,6 
62,2 
6,4 
32,1 
5,6 
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Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Utilisation rate of production potential 
Taux d'utilisation des possibilites de production 
Roheisen 
Pig  iron 
Fonte 
Rohstahl 
Crude steel 
Acier brut 
Warmgewalzte Erzeugnisse,  kaltgewalzte Bleche 
Hot-rolled products, cold-reduced sheet 
Produits lamines a chaud,  toles a froid 
Beschichtete Bleche 
Coated sheets 
Toles revetues 
122 
EU-12 
1995  1996 
83,4  80,8 
76,0  73,4 
73,4  71,6 
82,8  79,7 
(%) 
EU-15 
I  1997  I  1998  I  1999  I  2000 
85,7  85,7  85,1  86,4 
79,7  79,7  78,7  80,8 
77,9  77,5  79,7  79,9 
86,2  86,7  83,7  87,2 ...... 
1\) 
(,) 
40. 
Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Utilisation rate of production potential 
Taux d'utilisation des possibilites de production 
Sauerstoff-
Elektrostahl 
Roheisen 
stahl 
Electric-
2000  Pig  iron 
Oxygen 
furnace steel 
steel 
Fonte  Acier 
Acier 
a  oxygene 
electrique 
Belgique/Belgie  .  88,7  85,5  83,3 
Dan mark  .....  - - 94,5 
Deutschland  ...  91,3  87,2  88,8 
Ellada  .......  0,0  0,0  32,4 
Espana  ......  95,1  92,7  77,1 
France .......  95,2  94,8  76,8 
Ireland .......  - - 60,0 
ltalia  ........  74,2  64,0  81,6 
Luxembourg  ...  - - 57,2 
Nederland  ....  82,8  83,4  -
bsterreich  ....  93,9  96,5  104,3 
Portugal ......  88,4  87,8  93,6 
Suomi/Finland ..  97,0  92,7  99,3 
Sverige  ......  .87,4  85,4  82,3 
United Kingdom  76,6  76,4  64,1 
EU-15  86,4  83,1  77,5 
-
Strangguss-
anlagen 
Rohstahl  Continuous 
Crude steel  casting 
Acier brut  plants 
Coulee 
continue 
85,0  86,3 
94,5  94,5 
87,7  87,8 
25,0  25,0 
80,7  80,9 
86,7  87,0 
60,0  60,0 
73,6  72,6 
57,2  59,7 
83,4  83,4 
96,9  95,6 
91,5  91,5 
94,2  94,2 
84,2  83,7 
73,2  72,2 
80,8  80,5 
(%) 
Betonstahl  Beton stahl 
Band stahl 
Warmbreit-
Schwere  in Stiiben  in  Ringen 
und  R6hren-
band  streifen 
Profile  Profile 
Walzdraht  Straight  Coiled 
Hot-rolled  Hot-rolled 
wide strip 
Heavy  Sections 
Wire  rod 
reinforcing  reinforcing 
sections  bars  bars 
narrow 
Larges 
Lamines 
Fil  machine  strips 
Profiles  marchands  Ronds  Ronds 
bandes 
lourds  a  beton  a  beton  en 
Feuillards 
a  chaud  (ex-trains 
en  barres  couronnes 
specialises) 
86,7  95,0  93,0  89,3  80,0  - -
- - 62,7  - 35,0  - -
89,2  75,9  59,7  89,5  69,5  79,2  89,5 
10,2  - 22,1  73,1  44,8  23,8  -
100,3  65,2  79,3  82,8  81,0  82,8  82,6 
94,8  77,4  75,0  87,7  67,9  95,5  -
- 67,4  - - - - -
84,8  63,4  60,6  77,6  82,6  74,9  44,7 
- 74,0  81,3  86,1  67,9  - -
83,8  - - 41,9  39,6  - -
93,3  58,4  84,9  81,6  88,3  83,3  -
- - - 100,0  98,3  80,0  -
88,7  - 99,3  99,2  - - -
90,6  65,0  73,2  90,3  - 83,3  94,1 
71,4  59,7  72,1  89,3  49,6  86,5  43,9 
86,5  68,5  67,5  84,4  71,4  80,5  76,3 41. 
Rohstahl - Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Crude steel - Utilisation rate of production potential 
Acier brut - Taux d'utilisation des possibilites de production 
Produktions-
Einheit  moglichkeiten 
Production 
2000  Unit  potential  Unite  Possibilites 
de production 
106  t  13,2 
Belgique/Belgie  %  100,0 
106  t  0,9 
Dan mark  %  100,0 
106  t  52,6 
Deutschland  %  100,0 
106  t  4,4 
Ellada  %  100,0 
106  t  19,5 
Espana  %  100,0 
106  t  23,9 
France  %  100,0 
106  t  0,5 
Ireland  %  100,0 
106  t  36,4 
ltalia  %  100,0 
106  t  4,5 
Luxembourg  %  100,0 
106  t  6,6 
Nederland  %  100,0 
106  t  5,9 
Osterreich  %  100,0 
106  t  1,4 
Portugal  %  100,0. 
106  t  4,4 
Suomi/Finland  %  100,0 
106  t  6,6 
Sverige  %  100,0 
106  t  20,5 
United Kingdom  %  100,0 
106  t  201 '1 
EU-15  %  100,0 
124 
Ausnutzungsgrad 
<50%  50-60% 
- -
- -
- -
- -
0,2  1,0 
0,4  1,9 
3,4  -
77,1  -
0,7  1,4 
3,7  7,3 
- 0,7 
- 3,1 
- 0,5 
- 100,0 
2,3  3,5 
6,3  9,6 
1,5  -
33,3  -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0,4 
- 6,6 
1,3  3,9 
6,4  19,0 
9,4  11,5 
4,7  5,7 
Utilisation  Taux 
rate  d'utilisation 
61-70%  71-80%  81-90%  > 90% 
- 7,9  - 5,4 
- 59,4  - 40,6 
- - - 0,9 
- - - 100,0 
3,8  6,5  21,2  19,9 
7,2  12,4  40,4  37,8 
0,4  - 0,6  -
9,2  - 13,8  -
3,2  2,8  2,1  9,3 
16,4  14,3  10,7  47,7 
3,4  2,3  4,8  12,6 
14,2  9,8  20,2  52,8 
- - -
- - - -
12,3  2,5  5,7  10,1 
33,8  6,8  15,6  27,8 
3,0  - - -
66,7  - - -
- - 6,6  -
- - 100,0  -
- - - 5,9 
- - - 100,0 
- - 0,5  0,9 
- - 36,3  63,7 
- - - 4,4 
- - - 100,0 
- 2,6  1,2  2,3 
- 40,1  17,9  35,2 
- 5,0  9,2  1,1 
- 24,2  45,0  5,3 
26,1  29,6  51,9  72,6 
13,0  14,7  25,8  36,1 42. 
Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Utilisation rate of production potential 
Taux d'utilisation des possibilites de production 
Einheit 
2000  Unit 
unite 
Roheisen  106  t 
Pig  iron  % 
Fonte 
Rohstahl  106  t 
Crude steel  % 
Acier brut 
Stranggussanlagen  106  t 
Continuous casting  plants  % 
Coulee continue 
Wambreitband  106  t 
Hot-rolled wide strip  % 
Larges bandes a chaud 
Schwere Profile  106  t 
Heavy sections  % 
Profiles lourds 
Profile  106  t 
Sections  % 
Lamines marchands 
Walzdraht  106  t 
Wire rod  % 
Fil  machine 
Bandstahl und  Rohrenstreifen  106  t 
Hot-rolled narrow strips  % 
Feuillards (ex-trains specialises) 
Warmgewalzte Bleche 
und  Breitflachstahl  106  t 
Hot-rolled plates, sheets and 
wide flats  % 
Toles a chaud (ex-trains 
specialises) 
Kaltgewalzte Bleche  106  t 
Cold-reduced sheet  % 
Toles a froid 
Produktions-
moglichkeiten 
Production 
potential 
Possibilites 
de production 
109,2 
100,0 
201 '1 
100,0 
190,4 
100,0 
91,4 
100,0 
16,9 
100,0 
20,8 
100,0 
19,7 
100,0 
1,7 
100,0 
14,3 
100,0 
58,6 
100,0 
EU-15 
Ausnutzungsgrad  Utilisation  Taux 
rate  d'utilisation 
<50%  51-60%  61-70%  71-80%  81-90%  > 90% 
0,8  3,7  2,1  13,6  31,1  58,0 
0,7  3,3  1,9  12,4  28,5  53,1 
9,4  11,5  26,1  29,6  51,9  72,6 
4,7  5,7  13,0  14,7  25,8  36,1 
9,7  10,2  23,9  23,2  55,3  68,0 
5,1  5,4  12,5  12,2  29,1  35,7 
2,5  - 4,2  5,1  44,7  34,8 
2,7  - 4,6  5,6  49,0  38,1 
2,8  2,1  3,8  2,8  3,6  1,8 
16,5  12,3  22,4  16,3  21,5  10,9 
5,3  2,1  3,0  2,7  2,7  4,8 
25,5  10,1  14,7  13,0  13,1  23,3 
1,7  0,1  0,4  1,9  7,9  7,7 
8,8  0,3  1,9  9,8  40,2  39,0 
0,4  - 0,2  0,0  0,3  0,6 
26,3  - 13,7  0,3  20,5  39,1 
3,0  2,1  1,7  2,5  2,1  2,8 
21,3  14,8  11,9  17,8  14,6  19,7 
4,5  3,3  3,3  3,4  15,1  27,8 
7,6  5,6  5,6  5,8  25,7  47,4 
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Beschichtete Bleche 
Coated sheet 
Toles revetues 
Produktion 
Production 
Production 
Sn 
ECCS 
G 
E·Zn 
Zn 
M 
ONM 
OM 
Org 
s 
AI 
Pb 
TRM 
126 
2000 
4,0 
0,7 
4,7 
18,0 
1,3 
0,0 
0,4 
19,7 
"5,5 
0,0 
0,3 
5,9 
25,6 
0,1 
4,3 
4,4 
24,1 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1998  I  1999  I  2000 
Sn  ..  .  ~  . . . .  ..  - - -
ECCS  ....  . .  - - -
Sn  + ECCS  . . . ...  6,0  5,9  6,1 
G ......  •  •  0  •••  - - -
AI ......  ...  . .  - - -
Pb  ...  . . .  . .  - - -
M.  . . .  ..  . .  - - -
G +AI+ Pb  +.M  ...  18,3  18,7  21,9 
E-Zn  . . . . . .  ..  - - -
E-Pb  . . ....  - - -
E-M  ....  - - -
E-Zn + Pb + M  ...  6,0  5,9  6,5 
TRM  ...  24,3  24,7  28,5 
ONM  . . .  ....  . ..  - - -
OM  . . .  . . .  ...  - - -
Org  0  •••  •  0  ••  4,7  5,1  5,2 
s  ..........  . ..  23,0  23,8  27,2 
WeiBblech/Tin-plate/Fer-blanc. 
ECCS (electrolytic chromium-coated steel). 
Feuerverzinkte Bleche/Hot-dipped galvanised sheet/Tales galvanisees a  chaud. 
Elektrolytisch verzinkte Bleche/Eiectro-galvanised sheet/Tales electrozinguees. 
Verzinkte Bleche insgesamt/T  otal zinc-coated sheet!T  otal tales reviitues de zinc. 
2001  I 
-
-
6,1 
-
-
-
-
23,2 
-
-
-
6,7 
29,8 
-
-
5,4 
28,6 
Sonstige metallische Beschichtungen/Other metallic coatings/Autres revetements metalliques. 
2002 
-
-
6,0 
-
-
-
-
24,6 
-
-
-
6,8 
31,4 
-
-
5,5 
30,1 
I  2003  I  2004 
- -
- -
6,4  6,4 
- -
- -
- -
- -
24,9  25,3 
- -
- -
- -
6,8  6,8 
31,7  32,1 
- -
- -
5,6  5,6 
30,4  30,8 
Organische Beschichtung auf unbeschichtete Bleche/Organic coatings on uncoated sheet/Revetement organique sur tales nues. 
Organische Beschichtung  auf metallisch beschichtete Bleche/Organic coatings on metallically coated sheet/Revetement organique 
sur tales revetues metalliquement. 
Organische Beschichtung insgesamt/Total organic coatingsffotal revetement organique. 
Beschichtete  Bleche  insgesamt  (ohne  Doppelzahlung)ffotal  coated  sheet  (excluding  double  coating)ffotal  tales  revetues  (sans 
double comptage). 
Aluminium. 
Blei/Lead/Piomb. 
Metallische Beschichtungen insgesamt/Total metallic coatingsffotal revetements metalliques. Europaische Kommission 
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Dieser Bericht wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Erhebung 2001  Gber die lnvestitionen in  den Kahle- und Stahl-
industrien der Gemeinschaft ausgearbeitet. In der Erhebung, die jahrlich durchgefuhrt wird, werden lnformationen Ober tat-
sachliche und geplante lnvestitionsaufwendungen gesammelt. 
Die folgenden Kapitel des Berichts umfassen eine Untersuchung der Ergebnisse der Erhebung fOr  jeden einzelnen Produk-
tionssektor, namlich 
- Steinkohlenbergbau, 
- Kokereien, 
- Eisenerzbergbau, 
- Eisen- und Stahlindustrie. 
Die  Anlage  zum  Bericht enthalt Tabellen  mit  einer  vollstandigen  Analyse  der Ergebnisse,  einschlieBiich  der lnvestitions-
aufwendungen  und  Produktionsmoglichkeiten nach Gebieten  und Anlagenkategorien  tor aile  Sektoren  und  Kategorien der 
dem EGKS-Vertrag unterliegenden Kahle- und Stahlerzeugnisse. This report has  been  prepared  on  the basis of the results of the 2001  survey  of investments in  the Community coal  and 
steel  industries. The  survey,  which  is  conducted annually,  collects information on  actual  and  forecast  capital expenditure 
and  production potential of coal and  steel enterprises. 
Subsequent chapters of the report examine the results of the survey for each  producing sector,  namely: 
-the coal-mining industry; 
- coking plants; 
- iron ore mines; 
- the iron and  steel  industry. 
The  annex to 'the report contains tables giving a complete analysis of the results of the survey,  including tables of capital 
expenditure and  production  potential  by  region  and  by category of plant  for all  sectors and  categories of coal  and  steel 
products falling  within the ECSC  Treaty. 
Ce rapport a ete etabli a partir de resultats de l'enquete menee  en  2001  sur les investissements des industries houilleres 
et siderurgiques  de Ia  Communaute.  L'enquete,  qui  est  realises  une  fois  par an,  rassemble  des informations sur  les  de-
penses d'investissement reelles et prevues et sur les possibilites de production des entreprises du  charbon et de l'acier. 
Les  chapitres suivants examinent les  resultats de l'enquete pour chaque secteur de production, a savoir: 
- sieges d'extraction houillers; 
- cokeries; 
- mines de fer; 
- industrie siderurgique. 
L'annexe au  rapport contient des tableaux donnant une analyse complete des resultats,  notamment sur les  depenses d'in-
vestissement et les  possibilites de production par region  et  par type d'installation pour tous les  secteurs et par categorie 
de produits houillers ou  siderurgiques entrant dans le  cadre  du traite CECA. 